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1LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT ELOKUUSSA 1986
1. YHTEENVETO TULOKSISTA
Liikealan toimihenkilöitä oli tilaston mukaan yli 
240 000 elokuussa 1986. Toimihenkilöt jakaantuivat 
seuraaville aloille: kauppa, ravitsemis- ja majoi­
tustoiminta, matkatoimistot sekä rahoitus- ja va­
kuutustoiminta. Suurimpaan ryhmään kauppaan kuului 
n. 150 000 toimihenkilöä. Rahoitustoiminnassa oli 
yli 42 000 toimihenkilöä ja ravitsemis- ja majoi­
tustoiminnassa runsaat 30 000 henkilöä.
Julkaistavat tiedot perustuvat Liiketyönantajain 
Keskusliiton jäsenyrityksiltään ja Tilastokeskuk­
sen järjestäytymättömiltä työnantajilta keräämiin 
tietoihin. Tilastokeskuksen aineiston osuus toimi­
henkilöistä oli 21,7 X.
Tilaston luvuissa ei ole mukana osa-aikaisia, alle 
18-vuotiaita, yrityksen ylimpään johtoon kuuluvia 
eikä omistus- ja sukulaissuhteen perusteella 
yrityksessä toimivia.
Liikeala on erittäin naisvaltainen ala (67 X nai­
sia). Suhteellisesti eniten heitä oli matkatoimis­
toissa (94 X) ja määrällisesti eniten (88000) 
kaupassa.
LONERNA FÖR TJÄNSTEMÄN I.AFFÄRSBRANSCHEN I AUGUSTI
1. SAW1ANDRAG AV RESULTATEN
Antalet tjänstemän i affärsbranschen var drygt 
240 000 i Oktober 1986 enligt Statistiken. Bransch- 
fördelningen var följande: handel, förplägnads- 
och härbärgeringsverksamhet, resebyrler samt bank­
och försäkringsverksamhet. Inom den största grup­
pen, handeln, fanns det ungefär 150 000 tjänste­
män. Inom bankverksamheten arbetade drygt 42 000 
tjänstemän och inom förplägnad och härbärgering 
drygt 30 000 personer.
Statistiken baserar sig p8 uppgifter som Affärsar- 
betsglvarnas Centralförbund insamlat av sina med- 
lemsföretag och pS uppgifter om ickeorganiserade 
arbetsgivare som Statistikcentralen samlat in. 
I Statistikcentralens material ingick 21,7 X av 
tjänstemännen.
Uppgifter om deltidsanställda, personer under 
18 8r, personer i företagets högsta ledning eil er 
personer som arbetar inom företaget p8 basen av 
ägoförhSllande eil er släktskap finns inte med i 
Statistiken.
Affärsbranschen är ytterst kvinnodominerad (67 X 
kvinnor). Proportionellt sett fanns det mest kvin- 
nor vid resebyrSerna (94 X) och antalsmässigt sett 
mest (88 000) inom handeln.
Kuvio 1. Liikealan toimihenkilöt toimialan ja sukupuolen mukaan 
Figur 1. Tjänstemännen i affärsbranschen enligt näringsgren och kön
Miesten Naisten
X osuus X osuus
Mä n Kvinnor
X andel X andel
Kauppa - Handel 42 58
Rahoitustoiminta - 
Bankverksamhet 20 80
Ravitsemis- ja 
majoitustoiminta - 
Förplägnads- och 
härbärgerings­
verksamhet 17 83
Vakuutustoiminta - 
Försäkringsverksamhet 27 73
Matkatoimistot - 
ResebyrSer 6 94
1 2 4
-.2 -
Lähes 57 % toimihenkilöistä työskenteli I paikka^ 
kuntaluokkaan kuuluvissa kunnissa. I paikkakunta- 
luokan osuus oli korkein vakuutustoiminnassa 
(67 %). Ravitsemis- ja majoitustoiminnassa toimi­
henkilöt jakaantuivat lähes puoliksi I ja II paik- 
kakuntaluokkaan.
Kun jäljempänä tarkastellaan toimialoittaisia ja 
ammateitiaisia ansioita ja lukumääriä, ei niissä 
ole myöskään mukana harjoittelijoita.
1.1, Kauppa
Kaupan toimihenkilöihin sisältyy 11 ryhmää: kaupan 
konttorihenkilökunta, myymälänhoitajat, myyjät, 
varasto- ja kuljetushenkilökunta, autoalan myynti- 
ja varastointihenkilökunta, huoltoaseman henkilö­
kunta, apteekkihenkilökunta sekä eräitä pienempiä 
ryhmiä. Alla olevaan taulukkoon on kerätty näistä 
ryhmistä lukumäärät, säännöllisen työajan kuukau­
siansiot elokuussa 1986 sekä ansioiden nousut vuo­
desta 1981 ja vuodesta 1985.
Vertailun vuoksi todettakoon, että ansiotasoindek^ 
sin mukaan kaikkien palkansaajien säännöllisen 
työajan ansiot nousivat kolmannelta neljännekseltä 
1985 kolmannelle neljännekselle 1986 6,8 % ja vas­
taavasti koko yksityisen sektorin palkansaajien 
ansiot 6,4 %.
Närmare 57 % ay tjänstemännen arbetade i kommuner 
som hörde tili dyrortsklass I. Dyrortsklass I hade 
den största andel en inom försäkrinpsverksamheten 
fördelande sig ungefär jämnt pl dyrortsklasserna 
I och II.
Plföljande granskmng av förtjänster och personal 
enligt näringsgren och yrke omfattar inte heller 
praktikanter,
1.1. Handel
Tjänstemännen inom handeln indelgs i 11 grupper: 
kontorspersonal vid handelsföretag, butiksfören 
ständare, butiksförsäl jare, lagere och transport- 
personal, försäljnlngs- och lagerpersonal inom 
bilbranschen, arbetstagare vid bilServicestation 
ner, apotekspersonal och nigra mindre grupper. Fpr 
dessa grupper ges i tabellen nedan uppgifter om 
antal, mlnadsförtjänst för ordinarie arbetstid i 
augusti 1986 och om förtjänststegringeo frln Ir 
1981 och Sr 1985.
Som jämförelse kan man konstatera att förtjänster- 
na för ordinarie arbetstid enligt förtjänstnivlin- 
dex steg med 6,7 % för samtliga löntagare frln 
tredje kvartalet 1985 tili tredje kvartalet 1986, 
och med 6,4 % inpm heia den privata sektorn.
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Taulukko 1. Kaupan henkilöiden lukumäärät, kuukausiansiot ja ansioiden muutokset edellisen vuoden 
elokuusta ja vuodesta 1981
Tabell 1. Antalet anställda, mlnadsförtjänster och förtjänstförändringar Inom handein frln 
augusti i fjol och frln Sr 1981
Luku­
määrä
Antal
Naisten 
%-osuus 
Kvinnor 
% andel
Kuukausiansio , mk 
Mlnadsförtjänst, mk
Miehet Naiset Yhteensä 
Män Kvinnor Saimani agt
Muutos ed. 
vuodesta, % 
Förändring 
frSn förra 
Sret, %
Muutos 
81-86 % 
För­
ändring 
81-86 %
Kaupan konttorihenkilökunta - 
Kontorspersonal vid handels- 
företaa 53 565 60,5 9 136 5 652 7 029 7,6 60,9
Laivaus- ja huolinta-alan toimi­
henkilöt - Funktionärer inom 
skeppnings- och speditionsbranschen 1 407 65,6 6 589 5 368 5 788 8,0 54,3
Tullaajat ja huolintatyönjohtajat - 
Förtullare och speditionsarbetsledare 345 2,6 6 079 . , 6 078 7,3 44,3
Huolinta-alan varastoterminaalityön­
tekijät - Lagerterminalsarbetare, 
spedi ti onsbranschen 265 0,8 5 322 5 332 5,9
Myymälän- ja osastonhoitajat - 
Butiks- och avdelningsförestlndare 7 859 52,3 6 804 5 807 6 283 5,9 57,4
Myyjät - Butiksförsäljare 48 445 79,8 4 906 4 261 4 391 7,5 55,4
Varastohenkilökunta - Lagerpersonal 13 737 27,0 5 049 4 595 4 926 5,6 52,8
Kuljetushenkilökunta - Transport­
personal 4 360 1,9 5 001 4 886 4 999 5,8 53,6
Autoalan myynti- ja varastoi nti- 
henkilöstö - Försäljnings- och 
lagerpersonal inom bilbranschen 4 602 4,2 6 550 5 180 6 493 8,5 53,3
Huoltoasemien työntekijät - Arbets- 
tagare vid bilservicestationer 4 218 28,9 4 470 5 570 4 531 7,3 53,3
Apteekkihenkilökunta - Apoteks- 
personal 4 518 97,6 8 581 5 699 5 769 7,1 69,0
Yhteensä - Saimaniagt 143 321 58,4 6 754 4 967 5 684 7,5 ••
Suurimman ryhmän kaupan konttoritoimihenkilöiden 
ansio oli 7 029 markkaa, missä on nousua elokuusta 
1985 7,6 %. Koska kuluttajahintaindeksi nousi sa­
mana ajanjaksona 3,4 %, nousivat ansiot konttori- 
toimihenkilöillä reaalisesti 4,1 %. Kaupan kontto­
ri toimi henkilöt voidaan jakaa tehtävän vastuulli­
suuden mukaan kolmeen tasoon. Johtotasoon kuului
5,5 % esimiestasoon 16,2 % ja suorittavaan tasoon 
78,3 % kaupan toimihenkilöistä. Johtotason toimi­
henkilöiden kuukausiansio oli 13 106 markkaa ja 
nousu edellisestä vuodesta 8,5 %. Esimiestason an­
sio oli 9 703 markkaa, missä oli nousua 4,8 %. 
Suorittavan tason toimihenkilöitä oli yli 41 000. 
ja he ansaitsivat 6 052 markkaa (nousu 7,6 %).
I den största gruppen, kontorspersonal vid han- 
delsförstag, var förtjänsten 7 029 mark och steg­
ringen 7,6 % frln augusti 1985. Dä konsumentpris- 
index höjdes med 3,4 % under samma tid blev den 
reella förtjänststegringen för kontorstjänstemän- 
nen 4,1 %. Kontorspersonalen inom handeln är upp- 
delad pä tre nivler utgäende frän hur ansvarfulla 
arbetsuppgifterna är. Ledande uppgifter hade
5,5 %, förmansuppgifter 16,2 % och presterandeupp- 
gifter 78,3 % av tjänstemännen inom handeln. Mä- 
nadsförtjänsten för tjänstemän med ledande upp­
gifter uppgick tili 13 106 mark och här var steg­
ringen 8,5 % frln föreglende Sr. Tjänstemän med 
förmansuppgifter förtjänade 9 703 mark och öknin- 
gen frln föreglende Sr var 4,8 % i denna grupp. 
Presterandeuppgifter hade 41 000 tjänstemän och de 
förtjänade i medeltal 6 052 mark (stegring 7,6 %) 
i mlnaden.
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Kuvio 2. Kaupan konttoritofmfhenkilöfden johto-, esimies- ja suorittavan tason miesten ja naisten 
ansiot ja ansioiden muutokset edellisestä vuodesta 
Figur 2. Förtjänster'och förtjänstförändringar frln föregäende Sr för kvinnor och män pS ledande, 
förmans och presterande nivl bland kontorspersonalen vid handelsföretag
S
IfXOO 
11COO 
14X00 
19X00 
12X00 
11X00 
10X00
•xoo axoo
7X00 
«nm
4X00
2X09 
1X09
Johto Esimies Suorittava
Ledning Förman Presterande
Miehet - Män
Naiset - Kvinnor
Lukumäärä 
An tai
Johtotaso -
Ledning 2 934
Esimiestaso - 
FörmansnivS 8 662
Suorittava taso - 
Presterande nivl 41 970
Naisten
%-osuus
Kvinnor
i-andel
15
28
70
Konttoritoimihenkilöiden suorittavan tason amma­
teista yleisimpiä olivat miehillä tukkumyyjä ja 
kenttämyyjä. Tukkumyyjän ansio oli 7 134 mk 
(miehillä 7 539 mk ja naisilla 5 869 mk) ja 
kenttämyyjien 8 268 mk (miehillä 8 514 ja naisilla 
7 021). Maisilla yleisin ammatti oli sihteeri. 
Sihteerin ansio oli 5 910 markkaa (miehillä 6 007 
ja naisilla 5 909).
Lähes yhtä suuri ryhmä kuin konttori toimihenkilöt 
oli myyjät. Heidän kuukausiansionsa oli 4 391 mark­
kaa. Myyjien ansiot nousivat 7,5 % edellisen vuo­
den elokuusta. Kuluttajahintaindeksillä jaettu re­
aalinen ansioiden nousu oli siten 3,9 %.
Yleisimmät ammattinimikkeet olivat elintarvike- 
myyjä (n. 9 000 henkilöä) ja myynäläkassanhoitaja 
(lähes 5 000 henkilöä), joiden kuukausiansiot oli­
vat 4 186 ja 4 177 markkaa.
Miehiä oli suhteellisesti eniten huolinta-alan 
varastoterminaalityöntekijöinä, tullaus- ja kulje­
tustehtävissä sekä autoalan myynti- ja varasto- 
henkilökunnassa. Myös kaupan varastojen ja huolto­
asemien miesten osuus oli suhteellisen korkea. 
Kaikissa ryhmissä naiset ansaitsivat vähemmän kuin 
miehet. Kun tarkastellaan miesten ja naisten 
ansioiden nousua kaupan eri ryhmillä vuodesta 1981 
ovat naisten ansiot nousseet enemmän kuin miehillä 
kaikilla muilla paitsi apteekkihenkilökunnalla.
Parti- och fäl tförsäl jare var de vanligaste yrkena 
bland de manliga kontorstjänstemän som hade pres­
terande uppgifter. En partiförsäljare förtjänade 
7 153 mark (män 7 539 mk och kvinnor 5 869 mk) och 
en fältförsäl jare 8 269 mk (män 8 514 och kvinnor 
7 021). Sekreterare var det vanligaste yrket bland 
kvinnorna. En sekraterare förtjänade 5 910 mark 
(män 6 007 mk och kvinnor 5 909 mk).
Försäljarna utgör en nästan lika stör grupp som 
kontorstjänstemännen. De hade en mlnadsförtjänst 
pl 4 391 mark. Försäljarnas förtjänster Steg med
7,5 % frln augusti föreglende Ir. Med beaktande 
av konsumentprisindex blev den reella stegringen 
slledes 3,9 %•
De vanligaste yrkesgrupperna var livsmedelsförsäl- 
jare (ung. 9 000 personer) och butikskassörer 
(närmare 5 000 personer) och deras minadsförtjäns­
ter var 4 186 respektive 4 177 mark.
Det arbetade jämförelsevis mest män som arbetsta- 
gare vid lagerterminalerna inom speditionsbran- 
schen, i förtullnings- och transportuppgifter samt 
som försäljnings- och lagerpersonal inom bi 1b- 
ranschen. Andelen män var ocksl relativt stör vid 
lager och servicestationer inom handeln. Kvinnorna 
förtjänar sämre än männen 1 samtliga grupper. Dl 
man ser pl förtjänststegringen frln Ir 1981 för 
män och kvinnor inom handeln framglr det att kvin- 
nornas förtjänster stigit mer än männens inom 
samtliga gruppen utom pl apoteksanstälIda.
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1.2. Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Ravitsemis- ja majoitustoiminnan kuukausiansio oli 
5 080 markkaa. Nousu edellisen vuoden elokuusta 
oli. 7,6 %. Miehillä nousu oli 7,4 % ja naisilla 
vastaavasti 7,5 %. Nousu vuodesta 1981 oi 1 nimel­
lisesti 61,5 % ja reaalisesti 16,4 %.
1.2. Förplägnads- och härbärgeringsverksamhet
Mänadsförtjänsten var 5 080 mark inom förplägnad 
och härbärgering. Förtjänsterna hade stigit med
7,6 % frän augusti föregäende är, bland mannen med 
7,4 % och bland kv^nnorna med 7,5 %. Den nominella 
stegringen frln 1981 uppgick tili 61,5 % och den 
realla var 16,4 %.
Taulukko 2. Ravintolahenkilökunnan säännöllisen työajan kuukausiansioiden kehitys 
elokuusta 1981 elokuuhun 1986
Tabell 2. Utveckllngen av mänadsförtjänsterna vid ordinarie arbetstid frän augusti 
1985 tili augusti 1986 för restaurangpersonalen
Luku­ Naisten Kuukausiansio, mk Muutos ed. Indeksi Reaali
määrä %-osuus Mänadsförtjänst, mk vuodesta, % Index indeksi
An tai Kvinnor Förändring 1981=100 Real
%-andel Miehet Nai set Yhteensä frän förra i ndex
Män Kvinnor Sammanlagt äret, %
1981 29 686 86,2 3 570 3 077 3 145 13,9 100.0 100.0
1982 28 877 85,3 3 947 3 418 3 496 11.2 111.2 101.8
1983 31 799 84,8 4 348 3 756 3 846 10.0 122.3 102.7
1984 31 101 85,2 4 831 4 189 4 284 11,4 136.2 107.4
1985 31 742 83,4 5 271 4 615 4 723 10,2 150.1 111.8
1986 30 949 83,1 5 663 4 961 5 080 7,6 161.5 116.4
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden henkilökunta 
jakaantuu työntekijöihin ja esimiehiin. Työnteki­
jöiden keskimääräinen kuukausiansio oli 4 883 
markkaa ja esimiesten 6 154 markkaa. Työnteki­
jöistä suurimman ammatin muodostivat tarjoilijat, 
joita oli tilaston mukaan yli 6000. Kiinteä- 
palkkalnen tarjoilija ansaitsi keskimäärin 4 981 
mk (nousu edellisestä vuodesta 7,1 %) ja palve- 
lurahapalkkainen 6 412 mk (nousu 5,1 %).
1.3. Pankit
Pankkien toimihenkilöitä oli tilaston mukaan 
41 651 ja heidän säännöllisen työajan kuukausi­
ansionsa oi 7 093 markkaa, jossa on nousua edel­
lisen vuoden elokuusta 8,3 %. Miesten ansiot 
nousivat edellisestä vuodesta 7,1 %, naisilla 
nousu oli 8,6 %.
Personalen inom förplägnad och härbärgering inde- 
las i arbetstagare och förmän. Arbetstagarnas ge- 
nomsnittliga mlnadsförtjänst var 4 883 mark och 
förmännens 6 154 mark. Den största yrkesgruppen är 
servitörerna, 6 000 enligt Statistiken. En servi­
tor med fast lön förtjänar i medeltal 4 981 mark 
(stegring med 7,1 % frän föregäende är), och ink­
lusive dricks 6 412 mark (stegring 5,1 %).
1.3. Banker
Enligt Statistiken var 41 851 personer banktjäns- 
temän och mänadsförtjänsten för ordinarie arbets­
tid uppgick tili 7 093 mark. Stegringen var 8,3 % 
frän augusti föregäende är, för männen 7,1 % och 
för kvinnorna 8,6 %.
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Taulukko 3. Pankkien konttorihenkilökunnan säännöllisen työajan kuukausiansion kehitys 
elokuu 1981 - elokuu 1986
Tabell 3. Utveckling av mlnadsförtjänsterna vid ordinarie arbetstid augusti 1981 - augusti 
1986 för bankernas kontorspersonal
Luku­ Maisten Kuukausiansio, mk Muutos éd. Indeksi Reaali
määrä %-osuus Mlnadsförtjänst, mk vuodesta, % Index indeksi
Antal Kvinnor Förändring 1981=100 Real
%-andel Mi ehet Naiset Yhteensä frln förra index
Män Kvinnor Sammanl agt Iret, %
1981 35 617 .. 4 373 .. 100.0 100.0
1982 37 080 , , , , . , 4 778 9,3 109.3 100.0
1983 37 755 . , , , , , 5 383 12,7 123.1 103.4
1984 39 259 80,7 8 711 5 295 5 953 9,9 136.1 107.3
1985 40 359 80,8 9 636 5 816 6 551 10,0 149.8 111.6
1986 41 651 80,6 10 318 6 317 7 093 8,3 162.2 116.6
Pankkien toimihenkilöt jaetaan kuten kaupan kont- 
toritoimihenkilöt kolmeen tasoon. Johtotason toi­
mihenkilöitä on 4 %, esimiestason 12 %, suoritta- 
vantason 84 % ja heistä lähes 90 % oli naisia.
Kuukausiansiot olivat suorittavalla tasolla 6 315 
markkaa, jossa oli nousua 8,5 %. Esimiestason 
ansio oli 9 784 mk, jossa oli nousua 8,5 %. Johto­
tasolla ansiot olivat 14 516 mk {nousu 4,9 %).
Som kontorspersonal en vid handelsföretag uppdelas 
ocksä banktjänstemännen pl tre nivler. Ledande 
uppgifter har 4 %, förmansuppgifter 12 %, preste- 
randeuppgifter 84 %. Av de sistnämnda är n'árware 
90 % kvinnor.
De tjänstemän som hade presterandeuppgifter fört- 
jänade 6 135 mark i mlnaden. Stegringen var 8,5 % 
frln föregSende Sr. Tjänstemän med ledande uppgif­
ter förtjänade 14 516 mark i mlnaden (stegring 
4,9 %).
Kuvio 3. Pankkitoimihenkilöiden johto-, esimies- ja suorittavan tason ansiot, lukumäärät ja 
naisten % osuus
Figur 3. Banktjänstemän pl ledande, förmans och presterande nivl, förtjänst, antal och 
kvinnornas andel 1 %
Miehet - Män
Naiset - Kvinnor
Johto
Ledning
Esimies
Forman
Suorittava
Presterande
Lukumäärä
Antal
Johtotaso -
Ledning 1 863
Esimiestaso -
Förmans nivl 4 936
Suorittava taso - 
Presterande nivl 34 852
Naisten
%-osuus
Kvinnor
%-andel
10,8
43,1
89,6
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Suurin ammattiryhmä oli (yli 15 000 henkilöä) 
"asiakaspalvelu rahavastuulla". Tämän ryhmän ansio 
oli 5 911 mk, jossa nousua oli 8,2 % edellisestä 
vuodesta. Yli puolet kyseessä olevista toimihen­
kilöistä työskenteli toiseen paikkakuntaluokkaan 
kuuluvissa kunnissa.
1.4. Vakuutuslaitokset
Vakuutuslaitosten toimihenkilöitä oli tilaston 
mukaan 17 700. Heidän kuukausiansioansionsa oli 
7 251 markkaa, jossa on nousua edellisen vuoden 
elokuusta 7,7 %. Ansiot nousivat vuodesta 1981 
nimellisesti 57,2 % ja reaalisesti 13,3 %.
De största yrkesgruppen (drygt 15 000 personer) 
var "direkt kundbetjäning med penningansvar“. 
Förtjänsten inom denna grupp var 1 medeltal 5 911 
mk och stegringen var 8,2 % frln föregäende 
Ir, över hälften av dessa tjänstemän arbetade i 
kommuner som hörde tili dyrortsklass II.
1.4. Försäkringsanstalter
Vid försäkringsanstalter arbetade 17 700 tjänste­
män enligt Statistiken. De förtjänade 7 251 mark i 
mänaden och deras löner hade stigit med 7,7 % frln 
föreglende Ir. Den nominella förtjänstegringen 
frln Ir 1981 var 57,2 % i denna grupp, den reella 
13,3 %.
Taulukko 4. Vakuutuslaitosten konttorihenkilökunnan säännöllisen työajan kuukausiansion 
kehitys elokuu 1981 - elokuu 1986
Tabell 4. Utveckling av mänadsförtjänsten vid ordinarie arbetstid augusti 1981 - 
augusti 1986 för kontorspersonalen vid försäkringsanstalter
Luku­ Naisten Kuukausiansio, mk Muutos ed. Indeksi Reaali
määrä %-osuus Mlnadsförtjänst, mk vuodesta, % Index indeksi
Antal Kvinnor Förändring 1981=100 Real
í-andel Miehet Naiset Yhteensä frln förra i ndex
Män Kvinnor Sammanlagt Iret, %
1981 15 323 70,7 6 371 3 883 4 612 100.0 100.0
1982 14 896 71,0 6 981 4 309 5 083 10,2 110.2 100.9
1983 15 633 70,9 7 773 4 856 5 703 12,2 123.7 103.9
1984 16 095 71,6 8 625 5 345 6 276 10,0 136.1 107.3
1985 16 631 72,5 9 364 5 736 6 732 7,3 146.0 108.8
1986 17 700 73,3 10 110 6 208 7 251 7,7 157.2 113.3
Vakuutuslaitosten toimihenkilöistä vain 2,3 % 
kuului johtotasoon. Heidän kuukausiansionsa oli 
14 929 mk. Esimiestason toimihenkilöitä oli 14 %. 
Heidän kuukausiansionsa oli 10 332. Suorittavalla 
tasolla kuukausiansio oli 6 515 markkaa.
1.5. Koulutus ja ansiot
Aineistosta on saatavissa vain suppea, lähinnä 
koulutusastetta kuvaava koulutusryhmitys. Oheisen 
kuvion mukaan toimihenkilöryhmällä, johon kuuluvat 
kaupan konttorihenkilökunta sekä pankkien ja va­
kuutuslaitosten toimihenkilöt, ansiot kasvavat 
koulutuksen lisääntyessä.
Endast 2,3 % av tjMnstemannen vid fbrsakringsans- 
talterna hade ledande uppgifter. Mlnadsfortjansten 
var di 14 929 mark. Fb'rmansuppgifter hade 14 % som 
fortjanade 10 332 mark i mlnaden. De tjanstemln 
som hade presterandeuppgifter fortjanade 6 515 
mark i mlnaden.
1.5. Utbildning och fortjSnst
Det finns enbart tillglng till en schamatisk ut- 
bildningsklassificering som i forsta hand anger 
utbildningsnivln. Figuren nedan visar att fbrt- 
jansterna stiger med hogre utbildning i de tj3ns- 
temannagrupper som omfattar kontórspersonalen vid 
handelsforetag och tjlnstemannen vid banker och 
forsakri ngsanstalter.
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Kuvio 4. Kaupan konttorihenkilökunnan sekä pankkien ja vakuutuslaitosten 
toimihenkilöiden ansiot koulutuksen mukaan elokuussa 1986 
Figur 4. Förtjänsten enllgt utbildning 1 augusti 1986 för kontorspersonalen vid 
handelsföretag och tjänstemännen vid banker och försäkringsanstalter
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1 kansa- ja kansalaiskoulu tai peruskoulun ala-aste - 
folk- och medborgarskola eller grundskolans llgstadium
2 keskikoulu, peruskoulun yläaste - mellanskola, grundskolans högstadium
3 ylioppilastutkinto - studentexamen
4 kauppakoulu - handelskola
5 kauppaopisto - handelsinstitut
6 kauppakorkeakoulu - handelshögskola
2. TIEDUSTELUN MENETELMÄ
2.1. Tilaston aikaisempi tuotanto
Tietoja liikealan toimihenkilöiden palkoista on 
kerätty vuosittain vuodesta 1949 lähtien. Jo 
aikaisemmin oli tehty eräitä kertaluontoisia eri­
koistutkimuksia vuosilta 1946, 1935, 1925 ja var­
haisin vuodelta 1907.
Vuoden 1949 tiedustelussa sosiaalinen tutkimus- 
toimisto keräsi tiedot Liiketyönantajain Keskus­
liittoon kuuluvien yritysten konttori-, myymälä- 
ja varastohenkilökunnan sekä pankkien ja vakuutus­
laitosten henkilökunnan palkoista. Tutkimuksen ul­
kopuolelle jätettiin johtavassa asemassa olevat 
henkilöt, alle 18 vuotiaat oppilaat, harjoitteli­
jat, vajaatyökuntoiset, osapäivätyöntekijät ja 
ruumiillisen työn tekijät.
Vuodesta 1957 lähtien käytettiin koko kaupan alaa 
koskevaa satunnaisnäytettä, joka poimittiin Tilas-
2. FRÄGEMETOD
2.1. Statistikproduktionen tidigare
Lo'neuppgifter för tjänsemännen i affärsbranschen 
har insamlats Srligen sedan 1949. Redan tidigare 
hade man gjort nSgra specialundersökningar av en- 
glngskaraktär om tjänstemännens löner för 8ren 
1946, 1935, 1925 och den tidigaste för Sr 1907.
I förfrSgningen är 1949 insamlade byrSn för socl- 
alforskning löneuppgifter för kontors-, butiks- 
och lagerpersonalen inom de företag som hörde tili 
Affärsarbetsgivarnas Centralförbund samt ocksS för 
personalen vid banker och försäkringsanstalter. Ur 
undersökningen uteslöts personer i ledande s täi 1- 
ning, elever under 18 Sr, praktikanter, handikap- 
pade, deltidsarbetande och kroppsarbetare.
Fr.o.m. 1957 användes ett slumpmässigt urval för 
hela handelsbranschen. Det uttogs ur ett kartotek
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tölli sen päätoimi ston laatimasta kauppayritysten 
kortistosta. Satunnaisnäytteen poimintaehtoina 
olivat toimiala ja henkilökuntasuuruusluokka. 
Samalla tilastoa laajennettiin ottamalla mukaan 
osuuskassojen, Postisäästöpankin, Kansaneläkelai­
toksen, apteekkien toimihenkilöt ja muukin varas- 
tohenkilökunta kuin keskusvarastonhoitajat sekä 
kauppaliikkeiden kuljetushenkilökunta. Kaupan 
konttorihenkilökuntaan liitettiin mukaan uutena 
ryhmänä matkatoimistojen toimihenkilöt. Aikaisem­
mista tutkimuksista poiketen tiedot kerättiin nyt 
yksilöllisinä. Paikkakuntaluokittaisten lukumäärä- 
ja ansiotietojen lisäksi ryhdyttiin julkaisemaan 
myös ansiotietoja koulutuksen ja iän mukaan.
Vuonna 1965 tilaston piiriin kuuluvien yritysten 
lukumäärä lisääntyi huomattavasti. Liiketyönanta- 
jain Keskusliitto ja Kulutusosuuskuntien Keskus­
liitto keräsivät tiedot jäsenyrityksiltään. Näiden 
lisäksi edellä manittuihin järjestöihin kuulumat­
tomien kauppaliikkeiden, raha- ja vakuutuslaitos­
ten sekä apteekkien palkkatiedot keräsi sosiaali- 
nentutkimustoimisto (vuodesta 1986 Tilastollinen 
päätoimisto, myöhemmin Tilastokeskus) satunnais- 
näytteiden avulla. Julkaistut lukumäärä- ja palk­
katiedot perustuivat yhdistettyyn aineistoon.
Vuonna 1984 Tilastokeskus laajensi tiedustelun 
koskemaan myös osa-aikaisia. LTK tiedustelun pii­
riin osa-aikaiset ovat kuuluneet jo vuodesta 1975 
lähtien. Julkaistavat tiedot eivät kuitenkaan 
sisällä tietoja osa-aikaisista.
Ansiokäsitteenä oli aluksi pohjapalkka ja sen 
lisäksi indeksikorotukset, erilaiset henkilökoh­
taiset lisät, sunnuntai-, lisä-, ja ylityökorvauk­
set sekä luontoisedut rahaksi arvioituna. Vuonna 
1957 ansiokäsltteeseen otettiin mukaan harvemmin 
kuin kuukausittain maksettavat lisät, kuten tan- 
tiemi, 13. kuukauden palkka ja jouluraha. Ansio- 
käsite muutettiin vuonna 1962 säännöllisen työajan 
ansioksi, joka ei sisällä yli- ja lisätyöstä mak­
settavia palkkoja.
Tiedustelukuukausi on ollut vuoteen 1961 syyskuu, 
jonka jälkeen tilastointikuukausi on ollut elokuu, 
poikkeuksena vuoden 1971 syyskuu.
Ammatti ryhmittelyä on muutettu useita kertoja. 
Viimeisin suurempi muutos oli vuonna 1981, jolloin 
otettiin käyttöön kaupan konttorien, pankkien ja 
vakuutuslaitosten nykyinen tilastonimikkeistö.
över handelsföretag som sammanställts av Statis- 
tiska central byrin. Uttagningskriterlerna var nä- 
ringsgren och antalet anställda. Samtidigt utvidga- 
des Statistiken och man tog med ocksl tjänstemän- 
nen vid andelskassorna, Postsparbanken, Folkpensi- 
onsantalten, apoteken samt även annan Tagerperso- 
nal än centrallagerförestlndare och ocksl tran­
sportpersonal inom handelsföretag. Resebyrltjäns- 
temännen intogs som en ny grupp med kontorsperso­
nalen inom handeln. Till skillnad frln tidigare 
underssökningar insamlades uppgifterna nu indivi­
duell t. Utöver uppgifterna om antal och förtjänst 
enligt löneklass började man ocksl publicera för- 
tjänstuppgifter enligt utbildning och Uder.
Är 1965 ökade uppgifterna i Statistiken betydligt. 
Affärsarbetsgivarnas Centralförbund och Konsumti- 
onsandelslagens Centralförbund insamlade uppgifter 
av sina medlemsföretag. Dessutom insamlade byrln 
för socialforskning uppgifter om lönerna inom de 
handelsföretag, penning- och försäkringsanstalter 
och apotek som inte horde till de ovannämnda orga- 
nisationerna (fr.o.m. 1986 Statistiska centralby- 
rln, senare Statistikcentralen) med hjälp av 
slumpmässiga urval. De uppgifter om antal- och 
förtjänst som publicerades baserade sig pl det 
sammanslagna materialet.
Är 1984 utvidgade Statistikcentralen sin förfrlgan 
tili att gälla ocksl deltidsanstälIda. I AAC:s 
förfrlgan har deltidsanstälIda funnits med ända 
sedan 1975. De uppgifter som publicerades omfattar 
ändl inte deltidsanstälIda.
Som förtjänstbegrepp användes tili en början 
grundlön Inklusive indexförhöjningar, personliga 
tillägg av olika slag, ersättningar för söndagsar- 
bete, extra arbete och överstidsarbete samt natu- 
raförmlner uppskattade i pengar. Är 1957 inklude- 
rades tillägg som utbetalas mera sällan än mlnat- 
ligen, t.ex. tantiem, trettonde mlnads lön och 
julgratifikation. Förtjänstbegreppet ändrades Ir 
1982 tili totalförtjänst vid ordinarie arbetstid.
I detta inglr inte Toner för övertidsarbete och 
extra arbete.
Förfrlgningen gällde September mlnad fram tili Ir 
1961. Sedan dess har augusti varit frlgemlnad, med 
undantag av September 1971.
Yrkesindelningen har ändrats upprepade ginger. Den 
senaste större ändringen gjordes Ir 1981, dl man 
tog i bruk nuvarande Statistiknomenklatur för han- 
del.ns kontor, banker och försäkringsanstaler.
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Tietoja liikealan toimihenkilöiden palkoista on 
julkaistu vuoteen 1966 Sosiaalisessa aikakauskir­
jassa, ja sen jälkeen Tilastokeskuksen julkaisussa 
Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden 
palkat. Vuodesta 1981 lähtien aiemmin omana PA- 
sarjan julkaisuna ilmestynyt ravitsemis- ja majoi­
tusliikkeiden työntekijöiden palkat yhdistettiin 
liikealan toimihenkilöiden palkkatilastoon. Vuoden 
1985 tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa PA 
1986:21.
Vuodesta 1986 lähtien Liikealan ja teollisuuslai­
tosten toimihenkilöiden palkat julkaistaan kahtena 
erillisenä Tilastotiedotuksena: Liikealan toimi­
henkilöiden palkat ja Teollisuuden toimihenkilöi­
den palkat. Liikealan ennakkotiedot vuodelta 1986 
on julkaistu tilastotiedotuksessa PA 1987:21.
2.2. Tietojen keruumenetelmä
Tiedot on kerätty postitiedusteluna yhteistyössä 
Liiketyönantajain Keskusliiton kanssa. Tilasto­
keskus on kerännyt järjestäytymättömiltä työn­
antajilta ja Liiketyönantajain Keskusliitto jäsen­
yrityksiltään. Perustiedot kerätään henkilöittäin 
lomakkeella tai konekielisessä muodossa. Tilasto­
keskus saa LTK:n aineiston magneettinauhalla luo­
kiteltuna ammatin, paikkakunta!uokan ja sukupuolen 
mukaan. Tilastokeskuksen otantatiedustelulla ke­
räämät tiedot on estimoitu perusjoukon tasolle ja 
yhdistetty Liiketyönantajain Keskusliiton aineis­
ton tietoihin. Yhdistetystä aineistosta Tilasto­
keskus laatii julkaisun.
Fram tili Ir 1966 publicerades löneuppgifterna för 
tjänstemännen inom affärsbranschen i Social tid- 
skrift. Efter det har de publicerats i Statistik- 
centralens Publikation Lönerna för tjänstemän i 
affärsbranschen och industriinrättningarna. I Tö­
nestatistiken för tjänstemännen i affärsbranschen 
inkluderades Ir 1961 uppgifter om lönerna inom 
förplägnads- och härbärgeringsverksamheten. Dessa 
hade tidigare utgivits i en egen PA-serie. Uppgif- 
terna för Ir 1985 finns publicerade i Statistsk 
rapport 1986:21.
Fr.o.m. 1986 publiceras löneuppgifter för tjänste­
männen i affärsbranschen och industrin i tvl skil- 
da rapporter: Lönerna för tjänstemän i affärsbran­
schen och Lönerna för tjänstemännen inom indust­
rin. Förhandsuppgifter som gällde affärsbranschen 
Ir 1986 publicerades i Statistisk rapport PA 1987: 
21.
2.2. Insamlingsmetod
Uppgifterna har insamlats genom en postförfrlgan 1 
samarbete med Affärsarbetsgivarnas Central förbund. 
Statistikcentralen har insamlat uppgifter av içke- 
organiseräde arbetsgivare och Affärsarbetsgivarnas 
Centralförbund av sina medlemsföretag. Primäruppr 
gifterna insamlas individuellt pl blankett eller 
pl maskinsprlk. Statistikcentralen för AAC:s mate­
rial pl magnetband klassificerat enligt yrke, dyr- 
ortsklass och kön. Uppgifterna som insamlas genom 
Statistikcentralens urvalsförfrlgan estimeras tili 
populationsnivl och sammanslös med AAC:s material. 
Pl basen av de sammanlagna materialen gör Statis­
tikcentralen en Publikation.
Liiketyönantajain Keskusliiton aineisto ja Tilastokeskuksen aineisto toimialoittain 
Affärsarbetsgivarnas Centralförbunds materia! och statistikcentralens material engligt 
näringsgren
Toimiala - Näringsgren Lukumäärä - TK:n aineiston
An tai SC:s material
LTK TK » osuus
AAC SC ‘“andel
Kauppa - Händel 109 794 42 029 27.7
Ravitsemis- ja majoitustoiminta - 
Fö'rplägnads- och härbärgeringsverksamhet 27 533 3 417 11.0
Matkatoimisot - Resebyrler 1 436 - -
Rahoitustoiminta - Bankverksamhet 41 120 1 285 3.0
Vakuutustoiminta - Försäkringsverksamhet 11 886 5 947 33.3
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2.3. Tiedustelun kohdejoukko
Tiedustelu koskee kalkkia yli 18 vuotiaita koko 
elokuun yrityksen palveluksessa olleita koko- ja 
osa-aikatyöntekijöitä. Osa-aikaiseksi työnteki­
jäksi luetaan henkilö, jonka säännöllinen työaika 
on alle 30 tuntia viikossa. Oppilaat, harjoitteli­
jat, omistus- ja sukulaisuussuhteen perusteella 
yrityksessä toimivat henkilöt eivät kuuluneet tie­
dustelun piiriin. Tiedustelun ulkopuolelle rajat­
tiin myös yrityksen ylin johto ja tutkimus- ja 
tekninen henkilökunta.
2.4. Tiedustelun sisältö
Liiketyönantajain Keskusliiton ja Tilastokeskuksen 
tiedustelut ovat samansisältöiset. Tiedot luoki­
tellaan lomakkeella paikkakuntakalleusluokan, syn­
tymävuoden, sukupuolen, koulusivistyksen, työhön- 
tulovuoden ja ammatin mukaan. Työaikatietona kerä­
tään tiedustelussa säännöllinen viikkotyöaika.
Ansiotietoina lomakkeella tiedustellaan kuukausi­
palkkaa, vuoro-, ilta- ja säännöllisiä sunnuntai- 
lisiä, luontoisetuja ja harvemmin kuin kuukausit­
tain maksettavia eriä esim. tantiemi, provisio 
tms. keskimäärin kuukaudessa
2.5. Käytetyt luokitukset 
Ammattiryhmltys
Tilaston ammatti ryhmittelynä on käytetty LTK:n 
työehtosopimuksen mukaista ammatti ryhmittelyä. 
Kaupan yritysten palkansaajat ryhmitellään kaupan 
konttoriin ja kaupan eri alojen ammattiryhmiin. 
Ammattiryhmät ryhmitellään edelleen joko työn laa­
dun tai palveluksessaolovuosien mukaan.
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden henkilökunta on 
ryhmitetty työntekijöihin, esimiehiin ja päälli­
koihin.
Kaupan konttorihenkilökunnan sekä pankkien ja va­
kuutuslaitosten toimihenkilöiden tilastonimik­
keistöt on uudistettu v. 1981 Liiketyönantajain 
Keskusliiton ja Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjes­
töjen Keskusliiton toimesta. Tilastonimikkeistö 
koskee toimihenkilöitä aina johtotehtäviä suorit­
taviin henkilöihin saakka. Tilastointi ei koske 
kuitenkaan toimitusjohtajia tai muuta yrityksen 
korkeinta johtoa. Nimikkeistöt muodostuvat seitse­
mästä tai kahdeksasta erillisestä pääryhmästä:
- Osto, myynti ja markkinointi
- Laskentatoimi
- ATK
- Henkilöstöhallinto
2.3. FörfrSgans mSlgrupp
Förfrlgningen gäller alla 18 §r fyllda heltids- 
och deltidsanställda som arbetet inom företaget 
heia augusti. Som deltidsarbetande räknas en per- 
son vars ordinarie arbetstid är kortare än 30 tim- 
mar 1 veckan. Elever, praktikanter, personer som 
p8 grund av ägo- eller släktförhSl lande arbetar i 
företaget utelämnades. Detsamma gäller företagets 
högsta ledning och dess forsknings- och tekniska 
personal.
2.4. FörfrSgans innehlll
AAC:s och Statistikcentralens förfrSgningar är 
likadana. Uppgifterna indelas pS blanketten enligt 
dyrortsklass, födelseSr, kön, skolbildning, ans- 
tällningsSr och yrke. Med arbetstid avses ordina­
rie veckoarbetstid.
De förtjänstuppgifter som efterfrSgas pS blanket­
ten är mänadslön, tillägg för skift-, kvälls-: och 
ordinarie söndagsarbete, naturaförmSner och belopp 
som utbetalas mera sällan än mSnatligen, t.ex. 
tantiem, Provision o.d. mSnatligen 1 medeltal.
2.5. Klassificeringar 
Yrkesindelning
Yrkesindelningen i Statistiken följer AAC:s ar- 
betsavtal. Löntagarna inom handelsföretagen inde­
las i kontorspersonal och i olika yrkesgrupper 
inom handeln. Dessa klassificeras i sin tur antin- 
gen enligt arbetets art eller enligt anställnings- 
8r.
Personalen inom förplägnads- och härbärgeringsrö- 
relser indelas i arbetstagare, förmän och chefer.
Statistiknomenklaturerna för kontorspersonalen 
inom handelsföretag och för tjänstemännen vid ban- 
ker och försäkringsanstalter reviderades 8r 1981 
p8 uppdrag av Affärsarbetsgivarnas Centralförbund 
och Tjänstemannaorganisationernas Centralförbund. 
Nomenklaturen gäller samtligen tjänstemän ända upp 
tili ledningen. Statistikföringen inbegriper ändS 
inte verkställande direktörer eller andra personer 
inom företagets högsta ledning. Nomenklaturerna 
har sex eller Stta huvudgrupper:
- Inköp, försäljning och marknadsföring 
. - Redovisningsuppgifter
- Adb
- Personaladministration
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- Pienyrityksen konttori tehtävät 
(kaupan konttori)
- Yleishallinto
- Materiaalihallinto (kaupan konttori)
- Varsinainen pankkitoiminta (pankki)
- Sijoitustoiminta (vakuutus)
- Vakuutustoimi (vakuutus)
- Konttori harjoittelu
Pääryhmien puitteissa nimikkeistö jakaantuu edel­
leen kolmeen eri tasoon tehtävien vaativuuden mu­
kaan:
- Johtotehtävät
- Esimiestehtävät
- Suorittavat tehtävät
Näillä tasoilla on edelleen erillisiä nimikkeitä 
määri telmineen joko yksi tai useampia kappaleita.
Koulutusryhmi tys
Koulutusiuokitteluna on LTK:n koulusivistysluoki- 
tus. Koul utusi uoki tus sisältää 10 koulutusalaa, 
jotka jakaantuvat 2 - 5  tasoon. Käytetty koulutus- 
luokitus on tämän julkaisun liitteenä.
Koulutustiedot on kerätty kaikilta sekä LTK:n että 
TK:n tiedustelun 1 piiriin kuuluvilta toimihenki­
löiltä. Julkaisun tauluun 16 on kuitenkin otettu 
mukaan vain kaupan konttorien, pankkien ja vakuu­
tuslaitosten toimihenkilöt luokiteltuna .iän ja 
koulusivistyksen mukaan. Koulusivistyksen tasoa 
osoittavina ryhminä on käytetty:
1. Kansa- ja kansalaiskoulu tai peruskoulun 
ala-aste
2. Keskikoulu ja peruskoulun yläaste
3. Ylioppilastutkinto
4. Kauppakoulu
5. Kauppaopisto
6. Kauppakorkeakoulu (ekonomi, sihteeri)
Pai kkakuntakal1eusluokka
Julkaistavissa tauluissa tiedot on luokiteltu 
vuonna 1986 voimassa olleen paikkakuntakalleus- 
luokituksen mukaan.
2.6. Ansiokäsitteet
Tilastossa olevat ansioluvut ovat säännöllisen 
työajan kuukausiansioita, joihin sisältyy perus­
palkan lisäksi erilaiset henkilökohtaiset lisät, 
vuoro-, ilta- ja säännöllisestä sunnuntaityöstä 
maksetut korotukset, sekä luontoisedut rahaksi 
arvioituna (ts. luontoisedun verotusarvo).
Ansioon on lisäksi sisällytetty kuukausikeski- 
määrinä sellaiset harvemmin kuin kuukausittain 
maksettavat erät kuten tantieemi, 13. kuukauden 
palkka ja jouluraha. Yli- ja lisätyöstä maksetut 
palkat ja lomaraha eivät sisälly julkaistaviin 
ansiotietoihin.
- Kontorsuppgifter vid smäföretag 
(handelns kontor)
- Allmän administration
- Materialförvaltning (handelns kontor)
- Egentlig bankverkasamhet (banker)
- Investering (försäkring)
- Försäkringsuppgifter (försäkring)
- Kontorspraktik
Inom ramen för dessa huvudgrupper indelas nomen- 
klaturen vidare i tre nivler pl basen av hur krä- 
vande arbetsuppgifterna är:
- Ledande uppgifter
- Förmansuppgifter
- Presterandeuppgifter
Pä dessa niväer finns dessutom antingen en eil er 
fiera skilda titlar inklusive definitioner.
Utbildningsindelning
Som utbildningsindelning avänds AAC:s skolbild- 
ningsklassificering. Den omfattar 10 utbildnings- 
omrlden uppdelade pä 2-5 niväer. lltbildning- 
klassificeringen finns som bilaga tili denna 
Publikation.
Uppgifter om utbildning har insamlats för alia 
tjänstemän som faller inom ramen för AAC:s och SC:s 
förfrlgningar. I tabell 16 finns ändl bara uppgif­
ter för tjänstemännen vid handelns kontor och vid 
banker och försäkringsanstalter klassificerade en- 
ligt älder och skolbildning. För redovisningen av 
skolbildningsnivä har man använt följande grupper:
1. Folk- och medborgarskola eil er grundskolans 
lägstadium
2. Mellanskola eller grundskolans högstadium
3. Studentexamen
4. Handelsskola
5. Handelsinstitut
6. Handelshögskola (ekonom, sekreterare) 
Oyrortsklass
Uppgifterna i de tabeller som publiceras är inde- 
lade enligt den dyrortsklassificering som var i 
kraft är 1986.
2.6. Förtjänstbegrepp
De siffror som anger förtjänst avser mänadslön vid 
ordinarie arbetistid, vilken utöver grundlönen om- 
fattar personliga tillägg av olika slag, tillägg 
för skift-, kvälls- och ordinarie söndagsarbete 
samt naturaförmäner uppskattade i pengar (m.a.o. 
naturaförmänens beskattningsvärde).
I förtjänsten ingär ocksä belopp som utbetalas me­
ra sällan än mänatligen, säsom tantiem, trettonde 
mänads lön och julgratifikation omräknade tili 
mänadsmedeltal. Lön för övertidsarbete och extra 
arbete samt semesterpremie ingär inte heller i de 
publicerade förtjänstuppgifterna.
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2.7. Otantamenetelmä
Tilastokeskuksen tiedustelun piiriin kuuluivat 
työnantajaliittoihin kuulumattomien työnantajien 
palveluksessa olevat henkilöt.
Kehikkona käytettiin pankkien ja vakuutuslaitosten 
osalta rahoitustilaston tiedonantajarekisteriä. 
Pankki- ja vakuutuslaitosten tiedustelu suoritet­
tiin totaalitiedusteluna. Pankkien toimihenki­
löiden lukumäärä ja ansiotiedot sisältävät tiedot 
myös Suomen Pankin ja Postipankin toimihenkilöis­
tä. Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden tiedot 
sisältyvät vakuutuslaitoksista kerättyyn aineis­
toon.
Kaupan ja ravitsemis- ja majoitusliikkeiden osalta 
poimittiin otos. Otoskehikkona käytettiin yritys- 
rekisterin tukku- ja vähittäiskauppaa (toimiala 61 
ja 62 ilman apteekkia) sekä ravitsemis- ja majoi­
tusliikettä (toimiala 63) harjoittavien liike- 
vaihtoverovelvollisten yritysten toimipaikkaluet- 
teloa. Perusjoukon muodostivat yritykset, joilla 
on vähintään 3 työntekijää. Perusjoukkoa rajatta­
essa on lähdetty olettamuksesta, että alle kolmen 
hengen yritykset eivät käytä vierasta työvoimaa. 
Omistajathan eivät kuuluneet tilastoinnin piiriin.
Kaupan sekä ravitsemis- ja majoitusliikkeiden 
yritykset ryhmiteltiin henkilökunnan lukumäärän 
mukaan ositteisiin otoksen poimintaa varten. 
Otantamenetelmänä käytettiin tasavälistä otantaa. 
Otantasuhteet ositteittain käyvät ilmi seuraavasta 
asetelmasta.
2.7. Urvalsmetod
Statistikcentralens förfrägan gällde personer som 
var anställda hos arbetsgivare som inte hörd tili 
arbetsgivarorgani sationnerna.
Finansieringstatistikens register över uppgifts- 
lämnare utgjorde urvalsramen för bankerna och 
försäkringsanstalterna. Förfrlaningen för bankerna 
och försäkringsinstituten gjordes i form av en 
totalförfrlgan. I uppgifterna'om antalet anställda 
och förtjänst vid bankerna inglr ocksl tjänstemän- 
nen vid Finlands Bank och vid Postbanken. Uppgif­
terna om tjänstemännen vid Folkpensionsanstalten 
finns med i det material som samlats in om försäk­
ringsanstalterna.
För förplägnads- och härbärgeringsverksamheten ut- 
togs ett urval. Som urvalsram användes företags- 
registrets förteckning över de oinsättningsskatt- 
skyldiga företag som bedriver parti- och detalj- 
handel (näringsgrenarna 61 och 62 utom apoteken) 
samt förplägnads- och härbärgeringsrörelse 
(näringsgren 63). Populationen bestod av företag 
med minst 3 anställda. Vid avgränsningen av Popu­
lationen utgick man fr§n antagandet att företag 
med mindre än tre personer inte använder sig av 
utomstäende arbetskraft. Ägare skulle ju inte ingä 
i Statistiken.
Företagen inom handeln och inom förplägnad och 
härbärgering grupperades enligt antalet anställda 
för urvalsuttagningen. Urvalsmetoden var systema- 
tisk sampling. Hur urvalet fördelade sig enligt 
Stratum kan ses i följande tablä.
Tukku- ja vähittäiskauppa , agentuuritoiminta
Parti- och detaljhandel, agenturverksamhet
Henkilökunnan lukumäärä Otantaosuus %
Persona!, antal Uttagningskvot %
3 - 9 10
10 - 29 50
yli 30 100
Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Förplägnads- och härbärgeringsverksamhet
Henkilökunnan lukumäärä Otantaosuus %
Personal, antal Uttagningskvot %
Anniskeluravintolat 
Utskänkni ngsrestauranger 3 - 100
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet 
Förplägnads- och härbärgerings 
rörelser 3 - 9 50
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet 
Förplägnads- och härbärgerings- 
rörelser 10 - 100
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2.8. Peittävyys
Tilaston henkilöiden lukumäärä oli 243 000. Työ­
voimatutkimuksen mukaan tukku- ja vähittäiskau­
passa, ravitsemis- ja majoitustoiminnassa (TOL 6) 
sekä rahoitustoiminnassa (TOL 81) ja vakuutustoi­
minnassa (TOL 82) oli kokoaikaisia palkansaajia 
325 500, joten palkkatilaston peittävyydeksi 
saadaan 74,2.
2.8. Täckning
Statistiken omfattade 243 000 peroner. Enligt ar- 
betskraftsundersökningen fanns det 325 000 heltid- 
sanställda löntagare ihom parti- och detaljhandeln 
(NI 6) och inom hankverksamheten (MI 82). Lö'ne- 
statistikens täckning blir slledes 74,2.
Tilastossa olevien henkilöiden lukumäärä työvoimatutkimuksessa-ja palkkatilastossa 
Antalet statistikförda personer, i arbetskraftsundersökningen och lönestatistiken
TOL
NI
Työvoima
tutkimus
Arbetskrafts­
undersök­
ningen
Palkka
tilasto
Lönesta­
tistiken
Palkkatilaston 
peittävyys % 
Lönestatistikens 
täckning %
Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Händel, förplägnads- och härbärgerings- 
verksamhet 264 800 181 400 68,5
Rahoitustoiminta, vakuutustoiminta 
Bankverksamhet, försäkringsverksamhet 60 700 59 966 98,8
Vertailtaessa peittävyyslukuja toimialalla 6 on 
huomioitava, että Tilastokeskuksen otos poimit­
tiin yrityksistä, joissa on vähintään 3 henkilöä. 
Lisäksi kaupan konttoritoimihenkilöissä LTK:n 
osalta tilastolukuihin sisältyy jonkinverran 
toimialan 83 (kiintiestötoiminta ja liike-elämää 
palveleva toiminta) palkansaajia.
Tilastokeskuksen tiedustelu elokuulta 1986 lähe­
tettiin 2 320:1 le yritykselle, joista vastasi 
77,5 %. Kaupan vastausprosentti oli 80,7 %, 
pankkien 97,3 %, vakuutuslaitosten 92,7 %. Ravit­
semis- ja majoitusliikkeiden vastausprosentti oli 
68,2%. Liiketyönantajain Keskusliitto tiedusteli 
5 773:1 ta yritykseltä.
2.9. Luotettavuus
Julkaisun tauluihin 2 A ja B, 14 A ja B, 15 A ja B 
johto- ja esimiestason ansio- ja lukumäärätietoi- 
hin saattaa sisältyä satunnaisvirhettä, koska jul­
kaistavat tiedot perustuvat vain Tilastokeskuksen 
otosaineistoon. Sensijaan suorittavan tason tiedot 
edellä mainitu’‘'~a sekä muissa tauluissa perus­
tuvat sekä Liiketyönantajain Keskusliiton että 
Tilastokeskuksen yhdistettyy aineistoon, jolloin 
satunnaisvirhe on niin vähäinen, että aineistosta
Om man inom näringsgren 6 jämför siffrorna som an­
ger statisti kens täckning bör man komma ihlg att 
Statistikcentralens urval uttogs bland företag med 
minst tre personer. I statistikuppgifterna för 
kontorspersonalen vid handelsföretagen inglr lön­
tagare frln näringsgren 83 fastighets- och upp- 
dragsverksamhet i viss min för AAC:s del.
Statistikcentralens förfrlgan för augusti 1986 
skickades tili 2 320 företag, och av dem svarade 
77,5 %. Inom handein var svarsprocenten 60,7 %, 
för bankerna 97,3 % och för försäkringsanstalterna 
92,7 %. Inom förplägnad och härbärgering svarade 
68,2 %. Affärsarbetsgivarnas Centralsförbunds för- 
frlgan gällde 5 773 företag.
2.9. Tillförlitlighet
Slumpfel kan förekomma i uppgifterna om förtjänst 
och antal för löntagare pl lednings- eller för- 
mansnivï i tabellerna 2 A och B, 14 A och B, 15 A 
och B, eftersom de uppgifter som publiceras enbart 
baserar sig pS Statistikcentralens urvalsmateriai. 
Uppgifterna för personer med presterandeuppgifter 
baserar sig däremot pl ett kombinerat material 
frln Affärsarbetsgivarnas Centralförbund och Stä- 
tistikcentralen, och dl är slumpfelet sl litet att
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laskettujen keskiarvojen voidaan katsoa kuvaavan 
hyvin liikealan toimihenkilöiden ansiotasoa ja 
ansiotasossa tapahtuneita muutoksia.
2.10. Vertailtavuus
Tilaston kattama perusjoukko on muuttunut useita 
kertoja, joko tilaston piiriin on tullut tai siitä 
on poistunut toimihenkilöryhmiä. Tästä syystä tau­
lussa A olevat liikealan toimihenkilöiden luku­
määrä- ja ansiotiedot pidemmältä ajanjaksolta ei­
vät ole täysin vertailukelpoisia eri vuosina. Ver­
tailtavuutta heikentää lisäksi Tilastokeskuksen 
otoksen uudistus noin 5 vuoden välein. Uusi otos 
on poimittu viimeksi vuonna 1983.
Vuodesta 1981 lähtien kaupan konttorien, pankkien 
ja vakuutuslaitosten tietoihin sisältyvät myös 
ylemmät toimihenkilöt.
Pankkien toimihenkilöiden lukumäärä- ja ansiotie- 
toihin (Taulu A) ei sisälly vuosina 1980 - 1983 
Postisäästöpankin aineisto.
2.11. Tauluissa käytetyt merkit
Sellaisten ryhmien kohdalla, joihin kuului vähem­
män kuin 10 henkilöä, on tauluissa ansioiden koh­
dalla merkitty kaksi pistettä. Niitä ammatti- ja 
palkkaryhmiä, joihin koko maassa kuului vähemmän 
kuin 25 henkilöä, ei ole otettu mukaan julkaisuun.
de medelvärden som uträknats för material et kan 
anses ge en god bild av förtjänstnivln och fört- 
jänstförändringarna för tjänstemännen i affärs- 
brancshen.
2.10. Jämförbarhet
Populationen har ändrats mlnga gänger. Tjänsteman- 
nagrupper har inkluderats eller utgltt, ur Statis­
tiken. Av denna orsak är de uppgifterna om antal 
och förtjänst som ges en längre period i tabell A 
för tjänstemännen i affärsbranschen inte heit jäm- 
förbara olika Ir. Jämförbarheten försämras ytter- 
ligare av att Statistikcentralens urval revideras 
vart femte Ir. Ett nytt urval uttogs senast Ir 
1983.
Fr.o.m. Ir 1981 finns även högre tjänstemän med i 
uppgifterna för handelns kontor, banker och för- 
säkringsanstalter.
I uppgifterna om antal och förtjänster för bank- 
tjänstemännen (tabell A) inglr inte Postsparban- 
kens uppgifter för Iren 1980 - 1983.
2.11. Symbol er 1 tabellerna
Förtjänstuppgifterna för grupper med mindre än 10 
personer har angivits med tvl punkter. De yrkes- 
och lönegrupper som i heia landet omfattar mindre 
än 25 personer finns inte med i Publikationen.
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Taulukko A Liikealan toimihenkilöryhmien lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot vuosina 1970-86, 
ilman harjoittelijoita ja Oppilaita
Tabell A Genomsnittliga mSnadsförtjänster och antal tjänstemannagrupper i affärsbranschen i auausti 
Sren 1970-1986, utan praktikanter och elever
Miehet —  Män Naiset - Kvinnor Yhteensä - Totalt
Lukumäärä
Antal
Kuukausi- 
keskiansio 
Genomsnittlig 
mSnadsförtjänst
Lukumäärä
Antal
Kuukausi - 
keskiansio 
Genomsnittlig 
mSnadsförtjänst
Lukumäärä
Antal
Kuukausi- 
keskiansio 
Genomsni ttlig 
mSnadsförtjänst
Kaupan konttorihenkilökunta —  Kontorspersonal vid handelsföretag
1970 .............. 10 139 1 334 23 448 760 33 587 933
19712 ............. 11 030 1 481 24 201 890 35 231 1 075
1972 .............. 12 370 1 626 27 894 993 40 264 1 187
1973 .............. 13 276 1 917 30 585 1 174 43 861 1 399
1974 .............. 13 328 2 267 32 670 1 362 45 998 1 624
1975 .............. 14 670 2 653 33 592 1 743 48 262 2 020
1976 .............. 14 854 2 932 34 247 1 978 49 101 2 267
1977 .............. 13 048 3 217 . 32 217 2 187 45 265 2 484
1978 .............. 13 675 3 507 31 575 2 351 45 250 2 700
1979 .............. 13 075 3 944 30 889 2 653 43 964 3 037
1980 .............. 12 515 4 423 30 539 3 021 43 054 3 428
1981 .............. 19 926 5 795 32 741 3 504 52 626 4 368
Suorittava taso —
Presterande nivS 12 236 4 881 30 581 3 384 42 817 3 812
1982 .............. 20 286 6 289 31 946 3 887 52 232 4 820
Johtotaso -
Ledning ......... 2 271 9 494 299 7 274 2 570 9 236
Esimiestaso —
FörmansnivS ..... 5 380 7 231 1 912 5 612 7 292 6 806
Suorittava taso —
Presterande nivS 12 635 5 312 29 735 3 742 42 370 4 210
1983 .............. 22 218 7 038 33 597 4 300 55 815 5 390
Johtotaso —
Ledning ......... 2 765 10 341 384 7 883 3 149 10 041
Esimiestaso -
FörmansnivS ..... 5 867 8 089 2 088 6 104 7 955 7 568
Suori ttava taso —
Presterande nivS 13 586 5 912 31 125 4 135 44 711 4 675.
1984 .............. 21 567 7 842 33 416 4 784 54 983 5 983
Johtotaso —
Ledning ......... 2 440 11 719 344 9 030 2 784 11 387
Esimiestaso —
FörmansnivS ..... 6 052 9 010 2 101 6 959 8 153 8 481
Suorittava taso —
Presterande nivS 13 075 6 578 30 971 4 590 44 '046 5 180
1985 .............. 21 774 8 541 33 465 5 227 55 239 6 533
Johtotaso —
Ledning ......... 2 521 12 476 407 9 619 2 928 12 079
Esimiestaso —
FörmansnivS ..... 6 402 9 824 2 203 7 622 8 605 9 260
Suorittava taso —
Presterande nivS 12 852 7 129 30 855 4 999 43 707 5 625
2 Syyskuu —  September.
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Taulukko A Jatk. —  Tabell A Forts.
Miehet —  Män Naiset —  Kvinnor Yhteensä - Totalt
Lukumäärä
Antal
Kuukausi-
keskiansio
Genomsnittlig
mänadsförtjänst
Lukumäärä
Antal
Kuukausi-
keskiansio
Genomsnittlig
mänadsförtjänst
Lukumäärä
Antal
Kuukausi- 
keskiansio 
Genomsnittlig 
mänadsförtjänst
1986 .............. 21 172 9 136 32 393 5 652 53 565 7 029
Johtotaso -
Ledning ........... 2 492 13 606 ■ 442 10 287 2 934 13 106
Esimiestaso -
Förmansnivä ....... 6 194 10 341 2 468 8 103 8 662 9 703
Suoritettava taso -
Presterande nivä ... 12 487 7 645 29 483 5 377 41 970 6 052
Laivaus- ja huolinta-alan toimihenkilöt -  1Funktionärer inom skeppnings- och
spedi ti onsbranschen
1981 ............. 536 4 405 847 3 337 1 383 3 751
1982 ............. 475 4 810 734 3 709 1 209 4 142
1983 ............. 515 5 089 882 4 045 1 397 4 430
1984 ............. 518 5 670 974 4 448 1 492 4 872
1985 ............. 478 6 187 915 4 927 1 393 5 359
1986 ............. 484 6 589 923 5 368 1 407 5 788
Tullaajat ja huolintatyönjohtajat — Förtullare och speditionsarbetsledare
1981 ............. 478 4 202 5 , , 483 4 196
1982 ............. 460 4 417 7 . . 467 4 409
1983 ............. 435 4 964 5 . . 440 4 953
1984 ............. 419 5 363 6 . . 425 5 350
1985 ............. 367 5 672 10 5 413 377 5 665
1986 ............. 336 6 079 9 345 6 078
Huolintä-•alan varastoterminaalityöntekijät - Lagerterminalsarbetare i
speditionsbranschen
1985 ............. 219 5 057 6 , , 225 5 038
1986 ............. 263 5 322 2 265 5 334
Myymälän-• ja osastonhoitajat _ Butiks- och avdelningsföreständare
1970 ............. 6 448 1 033 6 591 832 13 039 931
19712 ............. 6 118 1 167 6 625 952 12 743 1 055
1972 ............. 6 240 1 292 6 858 1 046 13 098 1 163
1973 ............. 7 086 1 475 7 529 1 213 14 615 1 340
1974 ............. 6 731 1 795 6 632 1 455 13 363 1 626
1975 ............. 6 414 2 186 7 167 1 774 13 581 1 969
1976 ............. 6 237 2 514 7 473 1 992 13 710 2 229
1977 ............. 5 674 2 690 6 150 2 198 11 824 2 434
1978 ............. 5 731 2 835 7 082 2 289 12 813 2 533
1979 ............. 5 379 3 236 6 072 2 674 11 451 2 938
1980 ............. 4 967 3 748 5 320 3 155 10 287 3 441
19811 ............ 4 656 4 299 4 395 3 669 9 051 3 993
1982 ............. 4 375 4 773 4 149 4 060 8 524 4 426
1983 ............. 4 521 5 222 4 227 4 470 8 748 4 859
1984 ............. 4 557 5 855 4 476 4 977 9 033 5 420
1985 ............. 4 076 6 382 3 936 5 466 8 012 5 932
1986 .............. 3 750 6 804 4 109 5 807 7 859 6 283
Myyjät _ Butiksförsäl jare
1970 ............ 10 316 732 48 146 565 58 462 594
19712 ............ 9 589 857 45 875 675 55 464 706
1972 ............. 12 393 963 58 707 760 71 100 795
1973 ............. 12 423 1 080 61 167 908 73 590 937
1974 ............. 12 392 1 348 58 033 1 081 70 425 1 128
1975 ............ 11 368 1 704 60 507 1 344 71 875 1 401
1976 ............ 10 962 1 841 59 463 1 529 70 425 1 578
1977 ............ 9 258 2 047 46 311 1 643 55 569 1 710
1978 ............ 7 671 2 138 41 809 1 805 49 480 1 857
1979 ............ 8 028 2 405 42 716 2 083 50 744 2 134
1 Lukumäärä ja ansiotiedot sisältävät vuodesta 1981 lähtien myös huolto- ja jakeluasemien hoitajat. —
Sedän Ir 1981 ingäs även förestlende pl Service- och distributionsstationerna i uppaifterna om antal och 
förtjänst
2 Syyskuu - September.
Taulukko A Jatk. —  Tabell A Forts
Miehet —  Män Maiset —  Kvinnor Yhteensä - Totalt
Lukumäärä
Antal
Kuukausi-
keskiansio
Genomsnittlig
mänadsförtjänst
Lukumäärä 
An tai
Kuukausi-
keskiansio
Genomsnittlig
mSnadsförtjänst
Lukumäärä
Antal
Kuukausi-
keskiansio
Genomsnittlig
mänadsförtjänst
1980 ............. 7 810 2 844 41 793 2 473 49 603 2 531
1981 . ............ 8 267 3 204 41 635 2 751 49 902 2 826
1982 ............. 8 243 3 445 39 685 3 008 47 928 3 083
1983 ............. 10 443 3 893 43 078 3 284 53 521 3 403
1984 ............. 10 763 4 330 42 978 3 642 53 741 3 780
1985 ............. 10 247 4 625 41 375 3 952 51 622 4 086
1986 ............. 9 771 4 906 38 674 4 261 48 445 4 391
Varastohenkilökunta —  Lagerpersonal
1970 ............. 8 767 790 3 384 605 12 151 738
19712 ............ 7 998 867 3 273 730 11 271 827
1972 ............. 8 389 958 3 514 802 11 903 912
1973 ............. 10 802 1 195 4 056 982 14 858 1 137
1974 ............. 10 789 1 426 4 284 1 163 15 073 1 351
1975 ............. 11 375 1 782 4 789 1 475 16 164 1 691
1976 .............. 10 822 2 001 4 505 1 671 15 327 1 9 04
1977 ............. 9 709 2 170 4 093 1 842 13 802 2 073
1978 ............. 8 910 2 281 3 780 2 007 12 690 2 199
1979 ............. 9 291 2 601 3 783 2 294 13 074 2 512
1980 ............. 9 412 2 910 3 699 2 598 13 111 2 822
1981 ............. 10 122 3 320 3 979 2 982 14 101 3 225
1982 .............. 9 805 3 716 3 764 3 383 13 569 3 624
1983 ............. 10 177 4 051 3 846 3 655 14 023 3 942
1984 ............. 10 210 4 462 3 766 4 033 13 976 4 346
1985 ............. 10 012 4 790 3 716 4 330 13 728 4 666
1986 ............. 10 025 5 049 3 712 4 595 13 737 4 926
Kul jetushenkilökunta - Transportpersonal
1970 ............. 5 619 732 _ - 5 619 732
19712 ............ 5 538 848 52 689 5 590 846
1972 ............. 6 308 951 98 734 6 406 948
1973 ............. 7 504 1 116 83 1 073 7 587 1. 115
1974 ............. 7 211 1 312 32 1 150 , 7 243 1 311
1975 ............. 7 115 1 642 143 1 524 7 249 1 642
1976 ............. 6 565 1 881 84 1 723 6 649 1 879
1977 ............. 6 385 2 071 113 1 872 6 498 2 067
1978 ............. 5 849 2 214 77 1 943 5 926 2 210
1979 ............. 5 600 2 478 67 2 209 5 667 2 475
1980 ............. 5 629 2 896 67 2 594 5 696 2 892
1981 ............. 5 476 3 257 66 2 995 5 542 3 254
1982 ............. 5 137 3 628 65 3 353 5 202 3 625
1983 ............. 5 382 3 921 72 3 388 5 454 3 914
1984 ............. 5 172 4 371 57 4 407 5 229 4 371
1985 ............. 4 944 4 727 93 4 633 5 037 4 725
1986 ............. 4 276 5 001 84 4 886 4 360 4 999
Autoalan myynti- ja varastointihenkilöstö — Försäl jnings- och lagerpersonal inom
bilbranschen
1979 ............. 4 197 3 433 132 2 412 4 329 3 402
1980 ............. 4 264 3 779 109 2 684 4 373 3 752
1981 ............. 4 182 4 296 96 3 341 4 278 4 275
1982 ............. 4 331 4 625 160 3 384 4 491 4 581
1983 ............. 4 718 5 043 153 3 983 4 871 5 010
1984 ............. 4 903 5 472 186 4 411 5 089 5 433
1985 ........ ..... 4 878 6 003 162 5 505 5 040 5 987
1986 ............. 4 411 6 550 191 5 180 4 602 6 493
Huoltoasemien työntekijät- Arbetstagare vid bilServicestationen
1977 ...... ....... 3 421 2 063 998 1 714 4 419 1 984
19782 ............ 3 320 2 203 1 193 1 888 4 513 2 120
1979 ............. 3 040 2 438 1 017 2 157 4 057 2 368
1980 ............. 2 807 2 786 988 2 509 3 795 2 714
1981 ............. 2 469 3 000 1 008 2 845 3 477 2 955
1982 ............. 2 336 3 347 887 3 174 3 223 3 299
1983 ............. 3 362 3 577 1 247 3 387 4 609 3 526
1984 ............. 3 001 3 993 1 247 3 647 4 250 3 906
1985 ............. 3 464 4 263 1 261 4 109 4 725 4 222
1986 ............. 2 999 4 556 1 219 4 470 4 218 4 531
2 Syyskuu —  September
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Taulukko A Jatk. -  Tabell A Forts.
Miehet _  Man Naiset —  Kvinnor Yhteensä - Totalt
Lukumäärä
Antal
Kuukausi- 
keskiansio 
Genomsnittl ig 
mänadsförtjänst
Lukumäärä
Antal
Kuukausi- 
keskiansio 
Genomsnittl1 g 
mänadsförtjänst
Lukumäärä
Antal
Kuukausi- 
keskianslo 
Genomsnittl ig 
mänadsförtjänst
Apteekkihenkilökunta —  Apotekspersonal
1970 ............. 73 1 587 3 865 959 3 938 971
19712 ............ 122 1 866 4 202 1 027 4 324 1 051
1972 ............. 130 2 137 4 358 1 125 4 488 1 154
1973 ............. 144 2 323 4 447 1 276 4 591 1 309
1974 ............. 143 2 551 4 382 1 501 4 252 • 1 534
1975 ............ 118 3 039 4 019 1 814 4 137 1 849
1976 ............. 115 3 272 4 454 2 014 4 569 2 046
1977 .......... 109 3 563 4 474 2 151 4 583 2 185
1978 ............. 117 3 670 4 670 2 252 4 787 2 287
1979 ............. 118 4 055 4 689 2 596 4 807 2 632
1980 ............. 120 4 106 4 311 2 882 4 431 2 915
1981 ............. 136 4 691 4 324 3 374 4 460 3 414
1982 ............. 114 5 608 4 326 3 753 4 440 3 801
1983 ............. 109 6 202 4 295 4 283 4 404 4 330
1984 ............. 113 7 155 4 236 4 832 4 349 4 892
1985 ............. 105 8 216 4 348 5 317 4 453 5 385
1986 ............. 110 8 581 4 408 5 699 4 518 5 769
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijät -  Arbetstagare inom förplägnads-
och härbärgeringsrörelser
1981 ............. 3 109 3 343 22 342 3 001 25 451 3 043
1982 ........... 3 261 3 689 21 476 3 327 24 737 3 375
1983 ............. 3 745 4 062 23 432 3 653 27 177 3 709
1984 ............. 3 485 4 490 22 899 4 062 26 384 4 119
1985 ............. 4 061 4 936 22 854 4 476 26 915 4 545
1986 ............. 4 057 5 294 22 090 4 807 26 147 4 883
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden esimiehet _  Förmän inom förplägnads- och
härbärgeri ngsrörelser
1981 .......... 974 4 295 3 261 3 596 4 235 3 757
1982 ............. 976 4 809 3 164 4 039 4 140 4 220
1983 .............. 1 076 5 345 3 546 4 438 4 622 4 649
1984 .............. 1 130 5 884 3 587 4 998 4 717 5 210
1985 .............. 1 196 6 407 3 631 5 488 4 827 5 716
1986 ............. 1 178 6 934 3 624 5 901 4 802 6 154
Matkatoimistojen henkilökunta —  Personalen vid resebyräer
1982 .............. 48 3 481 1 018 3 494 1 066 3 493
1983 .............. 72 3 933 1 120 3 858 1 192 3 862
1984 .............. 77 4 431 1 193 4 397 1 270 4 399
1985 .............. 85 4 895 1 259 4 860 1 344 4 862
1986 .............. 92 5 333 1 344 5 212 1 436 5 220
Pankkien toimihenkilöt -  Personalen vid banker
1970 . ............ 2 378 1 174 16 085 892 18 463 928
19712 ............. 2 451 1 375 17 110 1 021 19 561 1 065
1972 ............. 2 681 1 579 18 018 1 124 20 699 1 183
1973 ............. 2 893 1 759 19 745 1 340 22 638 1 393
1974 ............. 2 927 2 155 20 578 1 567 23 505 1 640
1975 ............. 3 205 2 741 23 076 2 042 26 281 2 127
1976 ............. 3 306 2 962 25 294 2 178 28 600 2 269
1977 .............. 3 447 3 396 26 764 2 481 30 211 2 585
1978 ............. 3 331 3 489 26 811 2 618 30 142 2 714
1979 .............. 3 354 3 967 27 279 2 999 30 733 3 095
1980 .............. 2 915 4 620 23 759 3 514 26 674 3 635
1981 ............. 5 894 6 517 24 883 3 885 30 777 4 389
Suorittava taso —
Presterande nivä 2 601 4 861 23 494 3 804 26 095 3 909
1982 .............. 6 310 7 120 25 865 4 233 32 175 4 799
Johtotaso —
Ledning ......... 1 471 10 143 113 7 196 1 584 9 933
2 Syyskuu _ September,
Taulukko A Jatk. ^  Tabell A Forts
Miehet —  Man Maiset - Kvinnor Yhteensä - Totä lt
Lukumäärä
Antal
Kuukausi - 
keskiansio 
Genomsnittlig 
mSnäösförtjänst
Lukumäärä
Antal
Kuukausi- 
keskiansio 
Genomsnittlig 
MähadsförtjänSt
Lukumäärä 
An tai
KUUkauSi- 
keski äh s ib. 
Gehomsni ttli g 
mSnadsförtjäns't
Esimiestaso — 
FörmansnivS ..... 2 114 7 281 1 485 5 511 3 599 6 551
Suorittava taso —  
Presterande nivS 2 725 5 363 24 267 4 141 26 992 4 264
1983 .............. 6 364 8 028 26 421 4 786 32 785 5 415
Johtotaso — 
Ledning ...... . 1 481 11 460 130 8 15Ó 1 611 1Í 183
Esimiestaso _  
FörmansnivS ...... 2 198 8 201 1 537 6 250 3 735 7 398
Suorittava taso —  
Presterande nivS 2 685 5 994 24 754 4 677 27 439 4 806
1984 .............. 7 564 8 711 31 695 5 295 39 259 5 953
Johtotaso _
Ledning ......... 1 625 12 554 165 9 484 1 790 12 271
Esimiestaso — 
FörmansnivS ..... 2 597 9 097 1 755 7 054 4 352 8 273
Suorittava taso _  
Presterande nivS 3 342 6 541 29 776 5 169 33 118 5 307
1985 .............. 7 755 9 636 32 604 5 '816 40 359 6 55Í
Johtotaso — 
Ledning ......... 1 593 14 172 175 10 831 1 768 Í3 841
Esimiestaso - 
FörmansnivS ..... 2 737 9 972 2 018 7 732 4 755 9 021
Suorittava taso — 
Presterande nivS 3 425 7 264 30 411 5 660 33 836 5 822
1986 .............. 8 083 10 318 33 568 6 317 41 651 7 093
Johtotaso — 
Ledning ......... 1 662 14 846 201 11 787 1 863 Í4 516
Esimiestaso _
FörmansnivS ..... 2 809 10 827 2 127 8 407 4 936 9 784
Suorittava taso _ 
Presterande nivS 3 612 7 840 31 240 6 139 34 852 6 315
1970 ..............
Vakuutuslaitosten toimihenkilöt -  Personalen vid förSäkringsanstalter
2 035 1 560 6 608 910 8 643 1 063
19712 ............. 2 180 1 828 7 010 1 062 9 190 1 244
1972 .............. 2 936 1 930 7 532 1 179 10 468 1 39Ö
1973 .............. 2 736 2 236 7 851 1 333 10 645 1 558
1974 .............. 3 173 2 601 8 601 1 615 11 774 1 681
1975 .............. 2 831 3 061 9 068 Í 879 11 899 2 160
1976 .............. 3 073 3 544 9 652 2 236 12 725 2 552
1977 .............. 3 056 4 005 9 520 2 519 12 576 2 880
1978 .............. 3 240 4 176 10 141 2 656 13 381 3 024
1979 .............. 3 405 4 640 10 681 2 993 14 086- 3 391
1980 .............. 3 472 5 159 11 235 3 326 14 7Ö7 3 759
1981 .............. 4 492 6 371 10 831 3 883 15 323 4 512
Suorittava taso _
Presterande nivS 2 395 5 457 10 091 3 732 12 486 4 063
1982 .............. 4 314 6 981 10 582 4 309 14 896 5 083
Johtotaso —  
Ledning ......... 342 10 523 44 8 860 386 10 333
2 Syyskuu —  September
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Taulukko A Jatk. —  Tabell A Forts.
Miehet - Män Naiset —  Kvinnor Yhteensä - Totalt
Lukumäärä 
An tai
Kuukausi- 
keskiansio 
Genomsnittlig 
mSnadsförtjänst
Lukumäärä 
An tai
Kuukausi-
keskiansio
Genomsnittlig
mSnadsförtjänst
Lukumäärä 
An tai
Kuukausi-
keskiansio
Genomsnittlig
mSnadsförtjänst
Esimiestaso - 
FörmansnivS ...... 1 530 7 745 750 6 130 2 280 7 214
Suorittava taso — 
Presterande nivS 2 442 6 006 9 788 4 149 12 230 4 520
1983 .............. 4 547 7 773 11 086 4 856 15 633 5 705
Johtotaso — 
Ledning ......... 341 11 791 43 10 748 384 11 674 '
Esimiestaso — 
FörmansnivS ..... 1 569 8 709 803 6 957 2 372 8 116
Suorittava taso — 
Presterande nivS 2 637 6 697 10 240 4 667 12 877 5 083
1984 ............. 4 569 8 625 11 526 5 345 16 095 6 276
Johtotaso — 
Ledning ......... 329 13 251 51 11 566 380 13 025
Esimiestaso —  
FörmansnivS ..... 1 610 9 491 846 7 611 2 456 8 843
Suorittava taso — 
Presterande nivS 2 629 7 515 10 627 5 134 13 256 5 606
1985 ............. 4 568 9 364 12 063 5 736 16 631 6 732
Johtotaso — 
Ledning ......... 332 14 092 53 12 631 385 13 891
Esimiestaso _ 
FörmansnivS ..... 1 575 10 186 870 8 251 2 445 9 497
Suorittava taso — 
Presterande nivS 2 661 8 288 11 139 5 506 13 800 6 042 ’
1986 ............. 4 731 10 110 12 969 6 208 17 700 7 251
Johtotaso — 
Ledning ...... .. 330 15 379 74 12 921 404 14 929
Esimiestaso — 
FörmansnivS ..... 1 590 11 061 932 9 087 2 522 10 332
Suorittava taso — 
Presterande nivS 2 811 8 955 11 963 5 942 14 774 6 515
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I LIIKEALAN TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN I AFFÄRSBRANSCHEN
1. Kaupan sekä pankkien ja vakuutuslaitosten tilaston piiriin kuuluvien yritysten ja niiden toimi­
henkilöiden lukumäärät elokuussa 1986
Antalet företag och tjänstemän 1 Statistiken för funktionärer inom Handel samt banker och för- 
säkringsinstitut i augusti 1986
Yritysten Otanta Tietoja antaneita Ilmoitettujen Painotettu
luku OSUUS Uppgiftsgivare henkilöiden henkilöluku
otoksessa Uttags- luku Uppmulti-
Antal kvot Antal. plicerat
företag Näistä redovisade person
i urvalet yrityksiä, 
ijoilla 
palkattua 
työvoimaa 
1Företag med 
; avl önad
personer antal
% % iarbetskraft
Tilastokeskus ~  Statistikcentralen
Kauppa —  Handel ................. 1 431
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet — 
Förplägnads- och härbärgerings-
rörelser ......................  729
Pankit —  Banker ................. 37
Vakuutuslaitokset —  Försäkrings- 
anstalter .....................  123
Yhteensä —  Summa 2 320
Lllketyönantajain Keskusliitto — 
Affärarbetsgivarnas Central- 
förbund
Kauppa —  Handel ................. 2 892
Apteekit - Apoteker ............. 369
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet - 
Förplägnads- och härbärgerings-
rörelser ...................... 1 575
Matkatoimistot —  Resebyräer .........  50
Pankit —  Banker .................  619
Vakuutuslaitokset —  Försäkrings- 
anstalter ...................   68
5 773
5 81 989 15 940 42 029
18 68 362 1 739 3 417
100 97 33 1 250 1 285
100 93 77 5 512 5 947
7 78 1 461 24 441 52 678
100 100 2 892 103 482 103 482
100 100 569 4 876 4 876
100 100 1 575 27 533 27 533
100 100 50 1 436 1 436
100 100 619 41 120 41 120
100 100 68 11 886 11 886
100 100 5 773 190 333 190 333Yhteensä —  Summa
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2A KAUPAN KONTTOA I HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATEITTAIN JA 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 19861 MIEHET
KONTORPERSONAL VIO HANOELSFORETASI GEMOMSNITTLISA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETSIIO’SAMT ANTAL ENLIGT KONt YRKE OCH 
ORTSKLASS I AUGUSTI 1986V MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REDOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG HÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
OSTO. MYYNTI JA MARKKINOINTI - 1NK0P, FÖR- 
SÄLJNING OCH MARKNADSFORING
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANDE UPPGIFTER
ns To— JA MYYNTI KOKUNAISVASTUU TOIMINNAN TAI 
TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA 
SEURANNASTA -INKÖP OCH FORSÄLJNING TOTALANS- 
VARIGHET FOR PLANERING.GENOMFORANOE OCH UPP-
FÜLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKTIONERNA....  188 3A 492 13440 10472 12831
MARKKINOINTI- JA MAINONTA.KOKONAISVASTUU TOI­
MINNAN TAI TCIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA,TOI­
MEENPANOSTA JA SEURANNASTA - MARKNADSFORING 
OCH REKLAM.TOTALANSVARIGHET FOR PLANERING,GE- 
NONFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING AV FUNKTIONEN EL­
LER FUNKTIONERNA..................................  65 7 153 13490 .. 13225
ESIMIESTEHTÄVÄT - FORMANNAUPPGIFTER
OSTO.VASTUU TIETYSTÄ OSTOTOIMINNAN OSA-ALU- 
EESTA - INKOP. PERSONEN SVARAR FÖR BESTÄMT 
DELOKRÄOE INCM INKOPSVERKSAMHETEN.............. 52 14 128 9539 6966 8887
MYYNTI. VASTUU TIETYSTÄ MYYNTITOIMINNAN OSA- 
ALUEESTA -FORSÄLJNING. PERSONEN SVARAR FOR 
BESTÄMT OELOMRÄDE INCM FORSÄLJNINGSVERSAMHETEN 594 54 1245 11872 8997 11545
MARKKINOINTI JA MAINONTA. VASTUU TIETYSTÄ 
MARKKINOINNIN* MARKKINATUTKIMUSTAIMINNAN TAI 
MAINONNAN OSA-ALUEESTA - MARKNADSFORING OCH 
REKLAM. ANSVAR FÖR BESTÄMT OELOMRÄDE INOM 
MARKNADSFORING, MARKNAOSUNOERSÖKNINGSVERKSAM- 
HETEN ELLER REKLAM............ . .................. 78 4 106 12078 11940
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
OSTO. TAVARAN OSTAMINEN EDELLEEN MYYTÄVÄKSI,
OSTOTIEDUSTELUJEN SUORITTAMINEN JA TARJOUSTEN 
VASTAANOTTO. HENKILÖ SAATTAA TOIMIA MYÖS OSTO- 
APULAISENA.
INKÖP. INKÖP AV VAROR FOR V1DAREFÖRSÄLJNING, 
INKCPSFÖREFRÄGNINGAR OCH MOTTAGANDE AV ANBUO.
PERSONEN KAN OCKSÄ VERKA SOM INKOPSBITRÄOE.... 345
TUKKUMYYNTI. TUKKUMYYNTI JÄLLEENMYYJILLE JA 
SUURKULUTTAJILLE SEKÄ MAHDOLLISESTI OPASTUS- 
JA MENEKINEDISTÄMISTEHTÄVIÄ.
PARTIFORSÄLJNING. PARTIFORSÄLJNING TILL ÄTER- 
FORSÄLJARE OCH STORKONSUMENTER SAMT EVENTUELLT 
INSTRUKTIONS- OCH SÄLJFRÄMJANDE UPPGIFTER.... 2175
KENTTÄMYYNTI. MYYNTIÄ ASIAKASKÄYNTEJÄ TEHDEN.
TEHTÄVIIN SAATTAA KUULUA ASIAKKAIDEN OPASTUS- 
JA MENEKINEDISTÄMISTYÖ
FORSÄLJNING PA FÄLTET. FORSÄLJNING GENOM KUNO- 
BESÖK. TILL UPPGIFTERNA KAN HÖRA INSTRUKTIONS-
OCH SÄLJFRÄMJANDE ARBETE.........................  2636
TILAUSTEN VASTAANOTTO. ASIAKKAIDEN TILAUSTEN 
kUTIININOMAlNEN VASTAANOTTO.
MQTTAGNING AV BESTÄLLNINGAR. RUTINMÄSSIG MQT-
TAGNING .AV BESTÄLLNINGAR FRAN KUNOER................ 281
MARKKINOINTI. RUTIININOMAISET MARKKINOINTITEH­
TÄVITTÄ
MARKNADSFORING. RUTINMÄSSIGA MARKNADSFÖRINGS-
UPPGIFTER................................................. 105
MAINONTA. YRITYKSEN MAINONTAAN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT. HENKILÖ VOI OSALLISTUA MAINOSKAMPANJOI­
DEN SUUNNITTELUUN, VALITA MAINOSVÄLINEITÄ, PI­
TÄÄ YHTEYTTÄ MAINOSTOIMISTOIHIN, TOIMIA MAI- 
NOSPIIRTÄJÄNÄ, TAI - TEKSTAAJANA JNE.
REKLAM. UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL FÖRETAGETS
REKLAMVERKSAMHET. PERSONEN KAN DELTA I PLANE-
RING AV REKLAMKAMPANJER, VÄLJÄ REKLAHMATERIAL
OCH - MEOEL, UPPRÄTTHÄLLA KONTAKTER MED REK-
LAMBYRÄER, FUNGERA SOM REKLAMTECKNARE ELLER -
TEXTARE, OSV......... ............................. 120
SOMISTUS. TUOTTEIDEN ASETTELU ESIM. NÄYTEIKKU- 
NOISSA JA NÄYTTELYISSÄ USEIN YHTEISTYÖSSÄ MA I- 
NOSMIEHEN JA TUOTTEIDEN ESITTELIJÄN KANSSA.
DEKORATION. FRAMSÄTTNING AV VAROR T.EX. I
SKYCTFÖNSTER OCH PÄ UTSTÄLLNINGAR. OFTA I SAM-
ARBETE MED REKLAMMÄN OCH PERSONER SOM DEMONS-
TRERAR PRODUKTERNA............. ..................  77
89 . 528 7765 5813 7219
825 3398 7909 6562 7539
924 4444 8924 7068 8514
54 405 6292 57 64 6211
16 161 7144 6223 704 9
35 161 7081 5667 6772
38 118 5239 4572 5025
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN "KUUKAUSIANSIO* ;Mk
ANTAL REDOVISAOE PERSONER HENKILÖ­ GENOMSNITTLIG 'MÄNAOSFÖRTOÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI■*»
PAIKKAKUNTALUOKKA PL ICERAT . PA i k k a k u n t a l  u o k k ä KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
LASKENTATOIMI - REOOVISNINGSUPPGIFTER
I II I - II I iti l - II
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANOE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI TOIMINTOJEN SUUN­
NITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA.
TOTALANSVARIGHET FÖR PLANERING, VERKSTÄLLANDE 
OCH UPPFÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKT 10-
N E R N A . 26 3 83 T6584 .. 16250
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÜRMANNAUPPGIFTER
VASTUU YRITYKSEN KIRJANPIDON, KASSANHOIOUN JA 
/ TAI SISÄISEN LASKENNAN ESIMIESTEHTÄVISTÄ.
TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS LASKENTAJÄRJESTEL­
MIEN KEHITTELY- JA SUUNNITTELUTYÖSTÄ VASTAAVAT 
ESIMIESTASOISET HENKILÖT
ANSVARIGA FÖRMANNAUPPGIFTER INOM FÖRETAGETS 
BOKFÖRING, KASSASKÖTSEL OCH / ELLER INRE REDO- 
VISNINGSVERKSAMHET. TILL DENNA GRUPP HÖR ÄVEN 
PERSONER PÄ FÖRMANNANIVA SOM ANSVARAR FÖR UT- 
VECKLANOE OCH PLANERING AV REDOVISNINGSSYSTE-
MEN.......... :.......................................  43 4 102 10316 .. 10107
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
k i r j a n p i t o , t ä l l a i s i a  t e h t ä v i ä  o n  m m . l i i k e ­
k i r j a n p i d o n  ERI ALUEILLA.
BOKFÖRING. HITHÖRANDE UPPGIFTER FÖREKOMMER
8L • PÄ FÖRETAGSBOKFÜRINGENS OLI KA OMRÄDEN..... 102 61 192 6274 5451 601 2
RESKONTRA. YRITYKSEN VELALLIS- TAI VELKOJA- 
RESKONTRAN HCITO TAI NÄIHIN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT.
RESKONTRA. SKÖTSEL AV FÖRETAGETS GÄLDENÄR- 
ELLER FORDRINGSÄGARRESKONTRA ELLER HÄRTILL AN­
SLUTNA UPPGIFTER....... ........................... 43 11 57 6563 6337 6518
KASSANHOITO. KASSANHOITO JA KASSAK IRJANPITO. 
TÄHÄN NIMIKKEESEEN LUETAAN MYÖS PÄÄKASSANHOI- 
TAJA.
KASSASKÖTSEL. KASSASKÖTSEL OCH KASSAB0KFÖR1NG. 
TILL DENNA BENÄMNING RÄKNAS ÄVEN HUVUDKASSÖR.. 18 8 29 5105 5136
SISÄINEN LASKENTA. ESIN. TULUS TARKKAILUN SUO- 
RITUS LAATIMALLA VERTAILUJA BUDJETOITUJEN JA 
TOTEUTUNEIDEN LUKUJEN KESKEN SEKÄ YHTEENVETO­
JEN» ERITTELYJEN JA ENNAKKOLASKELMIEN TEKO. 
INTERN REDOVISNING. T. EX. RESULTATGRANSKNING 
GENUM UPPGÖRANDE AV JÄMFÖRELSER HELLAN BUDGE- 
TERAOE OCH FÖRVERKLIGAOE BELOPP SAMT SAMMAN- 
ÖRAG, ANALYSER OCH FÖRHANDSKALKYLER........ . 111 6 126 7143 7133
LASKUTUS. LASKUJEN LAATIMINEN JA KIRJOITTAMI­
NEN ESIM. LASKUTUSKONETTA KÄYTTÄEN SEKÄ TAR­
VITTAVIEN LASKUTOIMITUSTEN SUORITTAMINEN MAH­
DOLLISESTI MYÖS LASKUPÄIVÄKIRJAN PITO.
FAKTURERING. PERSONEN UPPGÖR OCH UTSKRIVER 
RÄKNINGAR T. EX. MED ANVÄNDNING AV FAKTURE- 
RINGSMASKIN OCH UTFÖR I SAMBAND HÄRMEO NÖO- 
VÄNOIGA UTRÄKNINGAR, FÖR EVENTUELLT ÄVEN FAK-
TURERINGS JOURNAL..... ......... .................... 53 18 74 5656 5149 5531
HINNOITTELU. MYYTÄVIEN TUOTTEIDEN HINNOITTELU.
PRISSÄTTNING. PRISSÄTTNING AV DE PRODUKTER
SOM SKALL SÄLJAS...................................  49 20 81 5946 5352 5712
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TÄHÄN NIMIKKEE­
SEEN LUETAAN KIRJAAJA, JOKA SUORITTAA YKSIN­
OMAAN RUTIININOMAISIA KIRJANPIDOLLISIA VIEN­
TEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA NÄIHIN MAHDOLLISES­
TI LIITTYVIÄ TÄSMÄYTYKSIÄ. MUITA AVUSTAVAAN 
LASKENTATYÖHÖN LUETTAVIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. TO­
SITTEIDEN LAJITTELU, RUTIININOMAISET LASKUTOI­
MITUKSET JA TÄSMÄYTYKSET SEKÄ AVUSTAVA KASSAN- 
HOITOTYÖ.
BITRÄDANOE REOOVISNINGSUPPGIFTER. TILL DENNA 
BENÄMNING RÄKNAS BOKFÖRARE SOM ENBART RUTIN- 
MÄSSIGT INFÖR BOKFÖRINGSPOSTER NEO MASKIN 
ELLER FÖR HAND OCH UTFÖR TILL DESSA EVENTUELLT 
ANSLUTNA AVSTÄMNINGAR. ANDRA UPPGIFTER SOM 
KAN RÄKNAS SOM 8ITRÄ0ANDE REDOVISNINGSUPPGIF- 
TER ÄR BL. A . SORTERING AV VERIFIKAT, RUTIN- 
MÄSSIGA RÄKNEOPERATIONER OCH AVSTÄNNINGAR 
SAMT BITRÄDANOE KASSASKÖTSEL................... 479 255 18 75 4813 4725
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK
ANTAL REOOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNT ALUOKKA 
ORTSKLASS
PLICERAT
PERSONAL
PAIKKAKUNTAL UGKKA 
ORTSKLASS
KOKO MAA 
HELA LANOET
ATK - ADB
I II I - II I II I - II
JOHTOTEHTÄVÄT - LEOANDE UPPGIFTER *
KOKONAISVASTUU TIET0JENKÄS1TTELYTYÖN SUUNNIT­
TELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA 
UPPGIFTERNA FÖRUTSÄTTER TOTALANSVARIGHET FOR 
PLANERING, GENOMFÖRANQE OCH UPPFOLJNING AV OA- 
TABEHANOL INGEN.................................... 31 1 61 14470 12326
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRNANNAUPPGIFTER
SUUNNITTELU. TIETOSYSTEEMIEN» JÄRJESTELMIEN 
JA SUUNNITTELUN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. 
PLANERING. UTVECKLANOE AV ARBETSMETODER FÖR 
OATABEHANOLINGSSYSTEM OCH PLANERING AV AUTO­
NA T I SK DATA8EHANDLING............................ 17 33 13702 13702
KÄYTTÖ. TIETOKONELAI1TEIST0N JA OHJELMISTON 
KÄYTÖN SEKÄ TYÖMENETELMIEN TEHTÄVÄT. 
ANVÄNONING. OATORNS OCH PROGRAMSVARANS ANVÄND- 
NING SAMT ARBETSMETOOER.......................... 6 3 46 6730
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE- 
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN, SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
SYSTEMPLANERING. TI LL UPPGIFTER HÖR BL. A. UT- 
VECKLANOE AV OATABEHANOLINGSSYSTEM OCH PLANE- 
RINGSMETODER................................. . 393 16 421 10161 9012 10118
ATK-SUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUVAT ATK-SYS- 
TEEMIEN SUUNNITTELU JA / TAI TESTAUS SEKÄ NÄI­
DEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
ADB-SYSTEMER1NG. TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANE­
RING OCH / ELLER TESTNING AV A08-SYSTEN SAMT 
UTVECKLANOE AV OE ARBETSMETOOER SOM ANVÄNOS... 366 25 436 8750 8286 8724
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TIETOKONELAITTEISTON KÄY- 
TÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNITTELU SEKÄ KÄYTTÖ­
TOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. 
PLANERING AV ANVÄNONINGEN, PLANERING AV DATOR- 
ANLÄGGNINGENS ANVÄNONING OCH BELASTNING SAMT 
UTVECKLANOE AV ARBETSMETODERNA VIO ANVÄNONIN-
119 2 149 8798 8729
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELMAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA NVOS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA. 
PROGRAMMERING. UPPGÖRANOE AV PROGRAM. TILL 
UPPGIFTEN KAN ÄVEN HÖRA AOB-SYSTEMERING SAMT 
TESTNING OCH SYSTEMEIS INFÖRANDE............... 186 6 198 7025 7029
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELUA. SUO- 
RITTAMISTA'JA VALVONTAA4
OPERERING. TILL UPPGIFTEN HÖR F0R8EREDELSE.UT- 
FORANOE OCH OVERVAKNING AV DATAKÖRNINGAR..•«•. 324 13 409 6297 6382 6300
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU- 
LUVAT MM. ATK-KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSIT­
TELY, SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN 
LIITTYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT.
BITRÄDANDE UPPGIFTER. TILL OESSA UPPGIFTER 
HÖR BL. A. AOB-SKRIVNING, FÖR- OCH EFTERBE- 
HANDLING SAMI ANORA BITRÄDANDE UPPGIFTER I 
SAMBAND NEO PLANERING OCH ANVÄNONING.......... 118 6 127 5758 5708
HENKILÖSTÖHALLINTO - PERSONALADMINISTRATION
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRNANNAUPPGIFTER
KOULUTUS. TEHTÄVIIN KUULUU KOULUTUSTEHTÄVIEN 
LISÄKSI SUUNNITTELU- JA KOORDINOINTITYÖTÄ.
UTBILDNING. UPPGIFTSOMRÄOET OMFATTAR, FORUTOM 
UTBILDNINGSUPPGIFTER. PLANERINGS- OCH KOOROI-
NERINGSARBETE........... ............ . 16 1 90 9948 .. 9919
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENKILOSTOTEHTÄVÄT. PALKKAHALLINTOON JA PALK- 
KALASKENTAAN TAI ERILAISIIN HENKILÖSTÖPALVE- 
LUIHIN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ.
PERSONALUPPGIFTER. LÖNEAOMINISTRATION OCH L0- 
NERÄKNING SAMT QLIKA UPPGIFTER I SAMBAND MED
PERSONALSERVICE..................................  21 4 25 6091 .. 6039
KOULUTUS. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. OPETUS
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU: KESKIMÄÄRIN': KUUKAUSIANSION MK
ÄNTAL REOOVI.SAOE PERSONER HENKILÖ- GFNOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST» MK
PÄIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKOMAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA. LAHDET:
I II I - I L I: t;t I - n
(KOULUTTAJAT.)
UTBILONING. UNDERVISNING HOR BL. A. TILL DES-
SA UPPGIFTER (UT8IL0AREI........... ..............  54 9 44 9149 .. 987«
PIENYRITYSTEN KONI TORITEHTÄYÄT - KGNTORSUPP- 
GIFTER I SMÄFÖRETAG
TÄHÄN RYHMÄÄN SIJOITETAAN VAIN PIENYRITYSTEN 
TOIMIA. PIENYRITYKSEKSI KATSOTAAN YRITYS. JOS­
SA TAVALLISIMMIN TOIHII 1-2 KONTTORITYÖTÄ SUO­
RITTAVAA HENKILÖÄ, JOTKA YRITYKSEN" PIENUUDES­
TA JOHTUEN JOUTUVAT TEKEMÄÄN NIIN MONIPUOLIS- 
' TA KONTTORITYÖTÄ, ETTEI HEITÄ VOIOA SIJOITTAA 
MIHINKÄÄN MUUHUN NIMIKKEESEEN.
I OENNA GRUPP PLACERAS ENCAST I SMÄFÖRETAG 
F0REKOMMANOE FUNKTIONER. SOM SMÄFÖRETAG RÄK- 
NAS FÖRETAG MED VANLINGEN 1-2 PERSONER AN- 
STÄLLOA FÖR KONTORSARBETE. DESSA HAR, TILL 
FÖLJO AV ATT FORETAGET ÄR LITET ETT SÄ MÄNG- 
SIOIGT KONTORSARBETE, ATT DE INTE KAN HÄNFÖ-
RAS TILL NÄGON ANNAN BENÄMNING....... ..........  10 19 100: 8.550 «464 54:82
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADMINISTRATION
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANOE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU YLEISHALLINNOLLISESTA SUUNNIT­
TELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA. 
TOTALANSVARIGHET FOR PLANERING, GENOMFORANDE
OCH UPPFÖLJNING AV ALLMÄN ADMINISTRATION...... 13 7 62 16772 •• 14876
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. TÄHÄN NIMIKKEESEEN KUULUVAT 
ERILAISET MUIHIN NIMIKERYHMIIN LUOKITTELEMAT­
TOMAT ESIMIESTYÖT.
ALLMÄN ADMINISTRATION. DENNA GRUPP OMFATTAR 
OLIKÄ FÖRMANNAUPPGIFTER SOM INTE KLASSIFICE- 
RATS TILL ANCRA 6ENÄMNINGSGRUPPER.............. 21 1:1'* 70 12279- 7888: 9784
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATI0NSUPPG1FTER
TIEOOTUS JA TOIMITUS. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN 
ULKOISESTA JA / TAI SISÄISESTÄ TIEDOTUSTOIMIN­
NASTA. HENKILÖ VOI KIRJOITTAA REPORTAASEJA YM. 
YRITYKSEN PIIRIIN TAI SEN ULKOPUOLELLE LEVIÄ­
VÄÄN JULKAISUUN.
INFORMATION OCH REDAKTIONELLT ARBETE. PERSO- 
NEN SKÖTER FÖRETAGETS YTTRE OCH / ELLER IN- 
TERNA INFORNATIONSVERKSAMHET. AVFATTAR EVEN- 
TUELLT REPORTAGE MM. DYL. FÖR PUBLIKATION MED 
SPRIONING INOM ELLER UTANFÖR FÖRETAGET......... S6 2 60 8788; 8767
SIHTEERIT• YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT.
SEKRETERARE. SEKRETERARUPPGIFTER FÖR FÖRETA­
GETS LEONING ELLER OLI KA AVOELNINGAR........... 29 7 4.1 6260 600 7
POSTITUS. MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVIIN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI' NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ
POSTNING, OUBLICERING OCH K0P1ERING. EN ELLER 
FLERA AV OE UPPGIFTER SOM NÄMNTS I 8ENÄMNIN-
51 2 56 4626 45:92
VAHTIMESTARIT.. HUOLEHTIMINEN MM. VIERAIDEN OH- 
JAUKSESTA« POSTIN JAKELUSTA JA TIEDONANTOJEN 
VÄLITYKSESTÄ.
VAKTMÄSTARE. V1SAR T.EX. GÄSTER TILLRÄTTA» OE- 
LAR UT POST OCH FÖRMEDLAR INFORMATION.......... 98 20 11 9> 5186 4878 5-124
LÄHETIT. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN SISÄISISTÄ 
JA / TAI ULKOISISTA LÄHETTI TEHTÄVISTÄ.
BUO. UPPGIFTER SOM BUO INOM OCH / ELLER UTAN- 
FÖR FORETAGET....................................... 134 26 163: 4071 3273 394 2'
KORTISTO, ARKISTO JA KIRJASTO. YHDEN TAI USE- 
AMMAN REKISTERIN HOITO TAI ARKISTOINNISTA HUO­
LEHTIMINEN. MAHDOLLISESTI MYÖS KIRJOJEN LUET­
TELOINTIA JA LAINAUSTA SEKÄ LEHTIKIERROSTA 
HUOLEHTIMINEN.
KORTREGISTER, ARKIV CCH 8IBLI0TEK. SKÖTSEL AV 
ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER ARKIVERING 
UPPGOR EVENTUELLT o c k s ä  b o k f ö r t e c k n i n g a r  OCH 
SKOTER UTLÄNING AV BÖCKER ÄVENSOM CIRKULERING 
AV T IOSKR IFTER.................................... 30 4 34 5019 4892
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REDOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LÄNGET
I II
MATERIAALIHALLINTO - MATERIALFÖRVALTNING
II I - II
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANDE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI TOIMINTOJEN SUUN­
NITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA.
UPPGIFTER FÖRUTSÄTTER TOTALANSVARIGHET FÖR 
PLANERING, GENGMFÖRANOE OCH UPPFÖLJNING AV
FUNKTIONEN ELLER FUNKTIONERNA.............. . 44 6 96 12605 .. 12167
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
TEHTÄVÄÄN KUULUU VASTUU MATERIAALIHALLINNON 
TIETYSTÄ OSA-ALUEESTA. TÄHÄN NIMIKKEESEEN EI 
LUETA KUITENKAAN VARASTO- JA KULJETUSESIMIE- 
HIÄ TAI AJOJÄRJESTELIJÖITÄ, JOISTA ON OMA NI­
MI KKEI STÖNSÄ•
PERSONEN SVARAR FÖR BESTÄMT DELOMRÄOE INOM MA- 
TERIALFÖRVALTNINGEN. TILL DENNA BENÄMNING RÄK- 
NAS L1KVÄL INTE LAGER- OCH TRANSPORTFÖRMÄN EL­
LER PERSONER SOM ORDNAR KÖRSLOR, FÖR VILKA EN
SK ILO NOMENKLATUR UPPGJORTS.....................  76 3 139 8906 .. 8862
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
VARASTO- JA KULJETUSKONTTORISTI. TEHTÄVIIN 
KUULUU MM. VARASTOKIRJANPITOA, KORTISTON HOI­
TOA SEKÄ RAPORTTIEN LAAOINTAA.
LAGER- OCH TRANSPORTKONTORISTER. UPPGIFTERNA 
OMFATTAR 8L. A. LAGERBOKFÖRING, SKÖTSEL AV
KQRTREGISTER SAMT SKRIVANOE AV RAPPORTER......  165 61 193 5565 6757 5372
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2B KAUPAN KONTTORIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATEITTAIN JA 
P A IKKAKUNT ALUOKITT AI N ELOKUUSSA 198«. NAISET
KONTORPERSONAL VID HÄNDELSEÖRETAG; GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID SAMT ANTAL ENLIGT KÖN. YRKE OCH 
ORTSKLASS I AUGUSTI 1986. KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK 
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENGMSNITTHG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PUCERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LÄNOET
I II I - II I li I - II
OSTO. MYYNTI J A  MARKKINOINTI - INKÖP. FÖR- 
SÄLJNING OCH MARKNAOSFÖRING
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANOE UPPGIFTER
OSTO- JA MYYNTI KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI 
TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA 
SEURANNASTA -INKÖP OCH FÖRSÄLJNING TOTALANS- 
VARIGHET FÖR PLANERING.GENOMFÖRANDE OCH UPP-
FÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKTIONERNA..... ia 2 53 7564 •• 7723
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
OSTO.VASTUU TIETYSTÄ OSTOTOIMINNAN OSA-ALU- 
EESTA - INKÖP. PERSONEN SVARAR FÖR BESTÄMT 
QELOMRÄOE INOM INKÖPSVERKSAMHETEN.*............ 18 4 44 7376 7212
MYYNTI. VASTUU TIETYSTÄ MYYNTITOIMINNAN OSA- 
ALUEESTA -FÖRSÄLJNING. PERSONEN SVARAR FÖR 
BESTÄMT DELOMRÄOE INCM FÖRSÄLJNINGSVERSAMHETEN 72 _ 127 99 22 9922
MARKKINOINTI JA MAINONTA. VASTUU TIETYSTÄ 
MARKKINOINNIN, MARKKINATÖTKIMUSTOIMINNAN TAI 
MAINONNAN OSA-ALUEESTA - MARKNAOSFÖRING OCH 
REKLAM. ANSVAR FÖR BESTÄMT OELOMRÄDE INOM 
MARKNAOSFÖRING, MARKNADSUNDERSÖKNINGSVERKSAM- 
HETEN ELLER REKLAM........................ . AS 3 66 8543 8380
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
OSTO. TAVARAN OSTAMINEN EDELLEEN MYYTÄVÄKSI, 
OSTOTIEDUSTELUJEN SUORITTAMINEN JA TARJOUSTEN 
VASTAANOTTO. HENKILÖ SAATTAA TOIMIA MYÖS OSTO- 
APULA1SENA.
INKÖP. INKÖP AV VAROR FÖR VIDAREFÖRSÄLJNING, 
INKÖPSFÖREFRÄGNINGAR OCH MOTTAGANDE AV ANBUO. 
PERSONEN KAN OCKSÄ VERKA SOM INKÖPSBITRÄOE.... 418 51 522 6342 5631 6245
TUKKUMYYNTI. TUKKUMYYNTI JÄLLEENMYYJILLE JA 
SUURKULUTTAJILLE SEKÄ MAHDOLLISESTI OPASTUS- 
JA MENEKINEDISTÄMISTEHTÄVIÄ.
PARTIFÖRSÄLJNING. PARTIFÖRSÄLJNING TILL ÄTER- 
FÖRSÄLJARE OCH STQRKCNSUMENTER SAMT EVENTUELLT 
INSTRUKTIONS- OCH SÄLJFRÄMJANDE UPPGIFTER.... 781 252 1089 6071 5213 5869
KENTTÄMYYNTI. MYYNTIÄ ASIAKASKÄYNTEJÄ TEHDEN. 
TEHTÄVIIN SAATTAA KUULUA ASIAKKAIDEN OPASTUS- 
JA MENEKINEDISTÄMISTYÖ
FÖRSÄLJNING PÄ FÄLTET. FÖRSÄLJNING GENOM KUND- 
BESÖK. TILL UPPGIFTERNA KAN HÖRA INSTRUKTIONS- 
OCH SÄLJFRÄMJANDE ARBETE............ ...... . 518 212 875 7358 6062 7020
TILAUSTEN VASTAANOTTO. ASIAKKAIDEN TILAUSTEN 
RUTIININOMAINEN VASTAANOTTO.
NOTTAGNING AV BESTÄLLNINGAR. RUTINMÄSSIG MQT- 
TAGN1NG AV BESTÄLLNINGAR FRÄN KUNOER........... 834 317 1283 5359 4834 5226
MARKKINOINTI. RUTIININOMAISET MARKKINOINTITEH- 
TAVAT.
MARKNAOSFÖRING. RUTINMÄSSIGA MARKNAOSFÖRINGS- 
UPPGIFTER..................................... . . 257 45 351 5985 4916 5844
MAINONTA. YRITYKSEN MAINONTAAN LIITTYVÄT TEH- 
TÄVÄT. HENKILÖ VOI OSALLISTUA MAINOSKAMPANJOI­
DEN SUUNNITTELUUN. VALITA MAINOSVÄLINEITÄ, PI­
TÄÄ YHTEYTTÄ MAINOSTOIMISTOIHIN, TOIMIA MAI- 
NOSPIIRTÄJÄNÄ, TAI - TEKSTAAJANA JNE.
REKLAM. UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL FÖRETAGETS 
REKLAHVERKSAMHET. PERSONEN KAN DELTA I PLANE­
RING AV REKLAMKAMPANJER, VÄLJÄ REKLAMMATERIAL 
OCH - HEOEL, UPPRÄTTHÄLLA KONTAKTER MED REK- 
LAMBYRÄER, FUNGERA SOM REKLAMTECKNARE ELLER -
TEXTARE, OSV....,.................................  207 78 297 5984 4719 5649
SQM1STUS. TUOTTEIDEN ASETTELU ESIM. NÄYTEIKKU­
NOISSA JA NÄYTTELYISSÄ USEIN YHTEISTYÖSSÄ MAI- 
NOSMIEHEN JA TUOTTEIDEN ESITTELIJÄN KANSSA.
DEKORATION. FRAMSÄTTNING AV VAROR T.EX. I 
SKYLTFÖNSTER OCH PÄ UTSTÄLLNINGAR. OFTA I SAM­
ARSETE MEO REKLAMMÄN OCH PERSONER SOM DEMONS-
TRERAR PROOUKTERNA..... ........................... 316 206 541 4629 4230 4475
LASKENTATOIMI - REOOVISNINGSUPPGIFTER
JOHTOTEHTÄVÄT - LEOANDE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI TOIMINTOJEN SUUN­
NITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA.
TOTALANSVARIGHET FÖR PLANERING, VERKSTÄLLANDE 
OCH UPPFÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKTIO-
NERNA................................................  19 5 54 11707 10 20 7
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REOOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENONSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST» MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II II I - II
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
VASTUU YRITYKSEN KIRJANPIDON, KASSANHOIDON JA 
/ TAI SISÄISEN LASKENNAN ESIMIESTEHTÄVISTÄ.
TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS LASKENTAJÄRJESTEL­
MIEN KEHITTELY- JA SUUNNITTELUTYÖSTÄ VASTAAVAT 
ESIMIESTASOISET HENKILÖT
ANSVARIGA FÖRMANNAUPPGIFTER INOM FÖRETAGETS 
BOKFÖRING, KASSASKÖTSEL OCH 7 ELLER INRE REOO­
VI SNINGSVERKSAMHET. TILL OENNA GRUPP HflR ÄVEN 
PERSONER PÄ FÖRMANNANIVÄ SOM ANSVARAR FÖR UT- 
VECKLANOE OCH PLANERING AV REOOVISNINGSSYSTE- 
MEN........................................... . 4?
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
k i r j a n p i t o . t ä l l a i s i a  t e h t ä v i ä  o n  m m . l i i k e ­
k i r j a n p i d o n  ERI ALUEILLA.
BOKFÖRING. HITHÖRANOE UPPGIFTER FÖREKOMMER
BL. PA FÖRETAGSBOKFÖRINGENS OLIKA OMRÄOEN.....  1303
RESKONTRA. YRITYKSEN VELALLIS- TAI VELKOJA- 
RESKONTRAN HOITO TAI NÄIHIN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT.
RESKONTRA. SKÖTSEL AV FÖRETAGETS GÄLOENÄR-
ELLER FORORINGSÄGARRESKONTRA ELLER HÄRTILL AN-
SLUTNA UPPGIFTER.............................. 1048
KASSANHOITO. KASSANHOITO JA KASSAKIRJANPITO.
TÄHÄN NIMIKKEESEEN LUETAAN MYÖS PÄÄKASSANHOI- 
TA JA.
KASSASKÖTSEL. KASSASKÖTSEL OOH KASSABOKFÖRING.
TI LL OENNA BENÄMNING RÄKNAS ÄVEN HUVUOKASSÖR.. 930
SISÄINEN LASKENTA. ESIM. TULOSTARKKAILUN SUO­
RITUS LAATIMALLA VERTAILUJA BUDJETOITUJEN JA 
TOTEUTUNEIDEN LUKUJEN KESKEN SEKÄ YHTEENVETO­
JEN, ERITTELYJEN JA ENNAKKOLASKELMIEN TEKO.
INTERN REDOVISNING. T. EX. RESULTATGRANSKNING
GENOM UPPGÖRANOE AV JÄMFÖRELSER MELLAN BUOGE-
TERADE OOH FÖRVERKLIGAOE BELOPP SAMT SAMMAN-
ORAG, ANALYSER OOH FÖRHANOSKALKYLER............  332
LASKUTUS. LASKUJEN LAATIMINEN JA KIRJOITTAMI­
NEN ESIM. LASKUTUSKONETTA KÄYTTÄEN SEKÄ TAR­
VITTAVIEN LASKUTOIMITUSTEN SUORITTAMINEN MAH­
DOLLISESTI MYÖS LASKUPÄ1VÄKIRJAN PITO.
FAKTURERING. PERSONEN UPPGÖR OOH UTSKRIVER 
RÄKN1NGAR T. EX. MED ANVÄNDNING AV FAKTURE- 
RINGSMASK1N OOH UTFÖR I SAMBANO HÄRMEO NÖD- 
VÄNOIGA UTRÄKNINGAR, FÖR EVENTUELLT ÄVEN FAK-
TURERINGS JOURNAL..................................  1307
HINNOITTELU. MYYTÄVIEN TUOTTEIDEN HINNOITTELU.
PRISSATTNING. PRISSÄTTNING AV OE PRQOUKTER
SOM SKALL SÄLJAS............... ..................  28 S
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TÄHÄN NIMIKKEE­
SEEN LUETAAN KIRJAAJA, JOKA SUORITTAA YKSIN­
OMAAN RUTIININOMAISIA KIRJANPIDOLLISIA VIEN­
TEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA NÄIHIN MAHDOLLISES­
TI LIITTYVIÄ TÄSMÄYTYKSIÄ. MUITA AVUSTAVAAN 
LASKENTATYÖHÖN LUETTAVIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. TO­
SITTEIDEN LAJITTELU, RUTIININOMAISET LASKUTOI­
MITUKSET JA TÄSMÄYTYKSET SEKÄ AVUSTAVA KASSAN- 
HOITOTYÖ.
BITRÄDANOE REOOVISN1NGSUPPGIFIER. TILL OENNA 
BENÄMNING RÄKNAS BOKFÖRARE SOM ENBART RUTIN- 
MÄSSIGT INFÖR BOKFÖRINGSPOSTER MED MASKIN 
ELLER FÖR HAND OOH UTFÖR TILL DESSA EVENTUELLT 
ANSLUTNA AVSTÄMNINGAR. ANORA UPPGIFTER SOM 
KAN RÄKNAS SOM BITRÄDANOE REOOVISNINGSUPPGIF- 
TER ÄH BL. A . SORTERING AV VER1F1KAT, RUT1N- 
MÄSSIGA RÄKNEOPERATIGNER OOH AVSTÄMNINGAR
SAMT BITRÄDANOE KASSASKÖTSEL..................  13S9
ATK - AD8
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU NM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN, SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
SYSTEMPLANERING. TILL UPPGIFTER HÖR BL. A. UT- 
VECKLANDE AV OATABEHANDLINGSSYSTEM OOH PLANE- 
RINGSMETODER................................. .
9 164 8611 8144
768 2280 6035 5344 578<
395 1550 5184 46 56 5052
663 1732 5650 48 92 5352
125 467 5732 4845 5494
613 2230 4900 4584 4805
134 437 4992 4609 4862
699 2114 4732 4360 4607
7 204 9094 9038
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK
ANTAL REOÖVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖR fJÄNST» MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
PL ICERAT 
PERSONAL
P A IX KA KU N T AL UO KK A 
ORTSKLASS
KOKO MAA. 
HELA LANpET
I II I - II i II I; - n
ATK-SUUNNl M E L U .  TEHTÄVIIN KUULUVAT ATK-SYS- 
TEERIEN SUUNNITTELU JA / TAI TESTAUS SEKÄ NÄI­
DEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
AOB-SYSTEMERING. TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANE- 
RING OCH / ELLER TESTNING AV ADB-SYSTEN SAMT 
UTVECKLANDE AV DE ARBETSMETODER SOM ANVÄNOS... 161 18 193 7965 71.74 7890
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TIETOKONELAITTEISTON KÄY- 
TÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNITTELU SEKÄ KÄYTTÖ- 
TOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. 
PLANERING AV ANVÄNDNINGEN, PLANERING AV DATOR- 
ANLÄGGNINGENS ANVÄNONING OCH BELASTNING SAMT 
UTVECKLANOE AV ARBETSMETODERNA VID ANVÄNONIN- 
GEN........... ............... ....................... 43 9 65 8111 780 5.
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELNAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA. 
PROGRAMMERING. UPPGÖRANDE AV PROGRAM. TILL 
UPPGIFTEN KAN ÄVEN HÖRA AOB-SYSTEMERING SAMT 
TESTNING OCH SYSTEMETS INFÖRANDE.............. 76 8 90 695$ 6904
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELUA, SUO­
RI ITÄMISTÄ JA VALVONTAA.
OPERERING. TILL UPPGIFTEN HÖR FÖRBEREOELSE.UT- 
FÖRANDE OCH ÖVERVAKNING AV DATAKÖRNINGAR...... 213 66 337 5849 5104 5677
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU- 
LUVAT MM. ATK-KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSIT­
TELY, SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN 
LIITTYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT.
BITRÄDANDE UPPGIFTER. TILL DESSA UPPGIFTER 
HÖR BL. A. AOB-SKRIVNING, FÖR- OCH EFTERBE- 
HANDLING SAMT ANDRA BITRÄDANDE UPPGIFTER I 
SAMBAND MED PLANERING OCH ANVÄNONING.......... 1054 307 1452 5066 4706 4985
HENKILÖSTÖHALLINTO - PERSONALAOMINISTRATION
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
KOULUTUS. TEHTÄVIIN KUULUU KOULUTUSTEHTÄVIEN 
LISÄKSI SUUNNITTELU- JA KOORDINOINTITYÖTÄ. f 
UTBILONING. UPPGIFTSQMRAOET QMFATTAR, FÖRUTOM 
UTfllLONlNGSUPPGIFTERt PLANERINGS- OCH KOORQI- 
NEftiNGSARaere...................... ........... .. 6 29 5644
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENKILÖSTÖTEHTÄVÄT. PALKKAHAL1 INTOON JA PA1 K- 
KALASKENTAAN TAI ERILAISIIN HENKILÖSTÖPALVE- 
LUIHIN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ.
PERSCNALUPPGIFTER. LÖNEAOMINISTRATION OCH LÖ- 
NERÄKNING SAMT OLIKA UPPGIFTER I SAMBAND MED 
PERSONALSERVICE.............. ..................... 618 195 823 5762 5103 5603
TERVEYDENHOITO. HUOLEHTIMINEN POTILAISTA VAS- 
TAANQTOLLA JA OHJEIDEN JA NEUVOJEN ANTAMINEN 
SEKÄ MAHDOLLISESTI KOTIKÄYNTIEN JA ALKUTAR­
KASTUKSIEN SUORITTAMINEN.
HÄLSOVÄRO. PERSONEN TAR HAND OM PATIENTER PÄ 
MOTTAGNINGEN OCH GER RÄD OCH ANVISNINGAR SAMT 
GÖR EVENTUELLT HEMSÖK OCH EN FÖRSTA UNDERSÖK- 
NING AV PATIENTER............... ................. 80 10 121 6175 5117 6056
KOULUTUS. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. OPETUS 
(KOULUTTAJAT.)
UTBILDNING. UNDERVlSN1NG HÖR BL. A. TILL DES­
SA UPPGIFTER (UTBILDAREI......................... 53 1 56 7797 7755
PIENYRITYSTEN KONTTORI TEHTÄVÄT - KCNTORSUPP- 
GIETER I SMAFÖRETAG
TÄHÄN RYHMÄÄN SIJOITETAAN VAIN PIENYRITYSTEN 
TOIMIA. PIENYRITYKSEKSI KATSOTAAN YRITYS, JOS­
SA TAVALLISIMMIN TOIMII 1-2 KONTTORITYÖTÄ SUO­
RITTAVAA HENKILÖÄ, JOTKA YRITYKSEN PIENUUDES­
TA JOHTUEN JOUTUVAT TEKEMÄÄN NIIN MONIPUOLIS­
TA KONTTORITYÖTÄ, ETTEI HEITÄ VOIDA SIJOITTAA 
MIHINKÄÄN MUUHUN NIMIKKEESEEN.
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL REDOVlSADE PERSONER
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORTSKLASS
PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
HENKILÖ- CENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK 
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
I OENNA GRUPP PLACERAS ENOAST I SMÄFÖRETAG 
FÖREKOMMANOE FUNKTIONER. SOM SMAFÖRETAG RÄK- 
NAS FÖRETAG MED VANLINGEN 1-2 PERSONER AN- 
STALLOA FÖR KONTGRSARBETE. OESSA HAR» TILL 
FÖLJO AV ATT FÖRETAGET AR LITET ETT SA MANG- 
SIOIGT KONTORSARBETE» ATT OE INTE KAN HÄNFÖ-
RAS TILL NAGON ANNAN BENAMNING.................. 228 346 1474 5134 4633 4861
YLEISHALLINTO - ALLMAN ADMINISTRATION
JOHTOTEHTÄVÄT - LEOANOE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU YLEISHALLINNOLLISESTA SUUNNIT­
TELUSTA» TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA. 
TOTALANSVARIGHET FÖR PLANERING» GENQMFÖRANDE
OCH UPPFÖLJNING AV ALLMÄN ADMINISTRATION...... 8 1 29 •• •• 8368
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
VLEISHAU-INTO. TÄHÄN NIMIKKEESEEN KUULUVAT 
ERILAISET MUIHIN NIMIKERVHMIIN LUOKITTELEMAT­
TOMAT ESIMIESTYÖT.
ALLMÄN ADMINISTRATION. OENNA GRUPP OMFATTAR 
OL IKÄ FÖRMANNAUPPGIFTER SOM INTE KLASSIFICE- 
RATS TILL ANORA BENÄMNINGSGRUPPER.............. 12 4 38 8795 8654
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
TIEDOTUS JA TOIMITUS. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN 
ULKOISESTA JA / TAI SISÄISESTÄ TIEDOTUSTOIMIN­
NASTA. HENKILÖ VOI KIRJOITTAA REPORTAASEJA YM. 
YRITYKSEN PIIRIIN TAI SEN ULKOPUOLELLE LEVIÄ­
VÄÄN JULKAISUUN.
INFORMATION OCH REDAKTIONELLT ARBETE. PERSO­
NEN SKÜTER FÖRETAGETS VTTRE OCH / ELLER IN­
TERNA INFORMATIONSVERKSAMHET. AVFATTAR EVEN­
TUELL! REPORTAGE MM. DYL. FÖR PUBLIKATION MEO 
SPRIDNING INGM ELLER UTANFÖR FÖRETAGET........ 101 6 109 7784 7700
KIELENKAANTÄMISTYÖ JA VAATIVA KIRJEENVAIHTO.
KI ELENKÄÄNTÄMISTYÖTÄ TAI ITSENÄISTÄ JA VAATI- 
VAA KIRJEENVAIHTOA YHDELLÄ TAI USEAMMALLA 
KIELELLÄ.
ÖVERSÄTTNINGSARBETE OCH KRÄVANOE KORRESPON- 
OENS. ÖVERSÄTTNINGSARBETE ELLER SJÄLVSTANDIG 
OCH KRÄVANOE KORRESPONOENS PÄ ETT ELLER FLERA 
SPRÄK........................................ ....... 274 34 430 6695 5811 6621
KIRJEENVAIHTO. KIRJE ENVAIHTOTYÖTÄ YLEISTEN OH- 
JEIDEN MUKAAN.
KORRESPONOENS. KORRESPONOENS ENL1GT GIVNA AN- 
VI SNINGAR............. ....................... 153 17 206 5771 4995 5663
SIHTEERIT. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT.
SEKRETERARE. SEKRETERARUPPGIFTER FÖR FÖRETA­
GETS LEONING ELLER OLI KA AVOELNINGAR........... 3055 548 4109 6047 5083 5909
KONE- JA KAUKOKIRJOI TUS. KONEELLA KIRJOITTA- 
MINEN KONSEPTIN TAI SANELUN MUKAAN JA / TAI 
KAUKOKIRJOHTIMELLA LÄHETTÄMINEN JA VASTAANOT­
TAMINEN.
MASKIN- OCH TELEX SKR IVN ING• NASKINSKRIVNING 
FRÄN KQNCEPT ELLER EFTER OIKTAMEN OCH / ELLER 
SKRIVNING OCH MOTTAGNING AV TELEXMEOOELANOEN.• 51 5 102 642 4973 4423 4 884
PUHELINVAIHTEEN HOITO. PUHELUJEN YHDISTÄMINEN 
KESKUKSESSA SEKÄ MAHDOLLISESTI ASIAKASPALVE­
LUN, SISÄISEN TIEDOTUSPALVELUN YM. HOITOA. 
SKÖTSEL AV TELEFONVÄXEL. SKÖTSEL AV TELEFON- 
VÄXEL SAMT EVENTUELLT KUNOBETJÄNING, INTERN 
INFORMATION MM. DYL............................... 852 313 1291 4699 43 36 4605
POSTITUS. MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVIIN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ
POSTNING, DUBLICERING OCH KOPIERING. EN ELLER 
FLERA AV DE UPPGIFTER SOM NÄMNTS 1 BENÄMNIN-
384 67 462 4402 3956 4337
VAHTIMESTARIT. HUOLEHTIMINEN MM. VJERAIOEN OH- 
JAUKSESTA» POSTIN JAKELUSTA JA TIEDONANTOJEN 
VÄLITYKSESTÄ.
VAKTMÄSTARE. ViSAR T.EX. GfiSTER TILLRÄTTA» DE- 
LAR UT POST OCH FÖRMEOLAR INFORMATION.......... 62 4 67 4831 4813
LÄHETIT. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN SISÄISISTÄ 
JA / TAI ULKOISISTA LÄHETT¡TEHTÄVISTÄ.
SUO. UPPGIFTER SOM BUO INOM OCH / ELLER UTAN­
FÖR FÖRETAGET...................................... 268 64 342 3770 3613 3740
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL REDOVISAOE PERSONER
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORÎSKLASS
PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO* MK 
HENKILÖ- GENGMSNITTLIG 'MÄNADSFÖRTJÄNST, MK 
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORfSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - Il
KORTISTO, ARKISTO JA KIRJASTO« YHDEN TAI USE­
AMMAN REKISTERIN HOITO TAI ARKISTOINNISTA HUO­
LEHTIMINEN* MAHDOLLISESTI MYÖS KIRJOJEN LUET­
TELOINTIA JA LAINAUSTA SEKÄ LEHTIKIERROSTA 
HUOLEHTIMINEN.
KORTREGISTER, ARKIV CCH BIBLIOTEK. SKÖTSEL AV 
ETT ELLER F L 6RA REGISTER ELLER ARKIVERING 
UPPGÖR EVENTUELLT OCKSA BOKFÖRTECKNINGAR OCH 
SKÖTER UTLANING a v b Cc k e r  ä v e n s o m  CIRKULERING
AV TIDSKRIFTER....................................  576 83 674 4860 4744 4846
MATERIAALIHALLINTO - MATERIALFÖRVALTNING
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANDE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI TOIMINTOJEN SUUN­
NITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA.
UPPGIFTER FÖRUTSÄTT6 R TOTALANSVARIGHET FÖR 
PLANERING, GENOMfÖRANDE OCH UPPFÖLJNING AV
FUNKTIONEN ELLER FUNKTtONERNA....... ...........  3 - 27 .. 9010
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGÏFTER
VARASTO- JA KULJETUSKONTTORI STI. TEHTÄVIIN 
KUULUU MM» VARASTOKIRJANPITOA, KORTISTON HOI­
TOA SEKÄ RAPGRTTIEN LAADINTAA.
LAGER- OCH TRANSPORTKONTORISTER. UPPGIFTERNA 
OMFATTAR BL. A. LAGERBOKFÖRING, SKÖTSEL AV
KORTREGISTER SAMT SKRIVANDE AV RAPPORTER......  447 104 S66 49S6 45 85 4885
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3A LAIVAUS- JA HUOLINTA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
AMMATEITTÄ IN JA PA1KKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1586 , MIEHET
FUNKTIUNÄRER INOM SKEPPNINGS- OOH SPEDITIONS8RANSCHEN; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETST I
ENLIGT KÖNt YRKESGRUPP GCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1986, MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL REOOVi SADE PERSONER
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST, MK 
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT PA IKKAKUNTALUOKKA KOKO.MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II Il I - II
HUOLITSIJA, SUORITTAA ASIAKKAALTA SAATUJEN LI­
SÄOHJEIDEN MUKAAN HUCLINTAAN LIITTYVIÄ TEHTÄ­
VIÄ KUTEN ESIM. KERÄÄ JA LAATII TULLISELVITYS­
TÄ VARTEN ASIAKIRJOJA, SEKÄ VALVOO KULJETUK­
SIA JA VARASTOINTEJA - SPEOITÖR. UTFÖR ENLIGT 
KUNDENS TlLLÄGGSANVISNINGAR TILL SPEOITION Hö- 
RANOE UPPGIFTER, SÄSGM T. EX. SAMLAR OCH UPP- 
GÖR OOKUMENT FÖR FÖRTULLNING SAMI ÖVERVAKAR
TRANSPORTER OCH LAGR INGAR........................ 230 64 300 6755 6158 662 7
HUOLITSIJAN APULAINEN. KIRJOITTAA HUOLITSIJAN 
OHJEIOEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ ASIAKIR­
JOJA: SAATTAA MYÖS KERÄTÄ TÄYDENTÄVIÄ TIETOJA.
SPEOITÖRSBITRÄDE. SKRIVER ENLIGT SPEDITÖRENS 
ANVISNINGAR TILL SPEOITION ANSLUTNA OOKUMENT:
KAN ÄVEN INSAMLA KOMPLETTERANDE UPPGIFTER.....  43 9 52 4630 .. 4604
TULL1TARIFF10IJA. TUILITARIFFIOIJA HOITAA 
TUONNIN YHTEYOESSÄ ITSENÄISESTI NS. TARIFFI- 
0INN1N, JOHON KUULUU MM. MERKITÄ OIKEA TULLI­
NIMIKE ALANUMEROINEEN, VEROTUSPERUSTEET SEKÄ 
MAHOOLLISET MUUT SEIKAT ASIAKIRJOIHIN. - TULL- 
TARIFFERARE. TULLTARIFFERAREN SKÖTER V1D IM­
PORT SJÄLVSTÄNDIGT S.K. TARIFFERING, SOM OH- 
FAITAR BL.A. ANTECKNING AV RÄTT TULLPOSITION 
MED UNOERNUMMER, 6E S KATT NING SGRUNOER SAMT
EVENTUELLA ANDRA FAKTA I DOKUMENTEN............  51 7 60 6971 •• 6871
LAIVANSELVITTÄJÄ. SUORITTAA SAATUJEN OHJEIDEN 
MUKAAN LAIVAN TULO- JA LÄHTÖSELVITYKSEN JA 
SIIHEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET, KUTEN HANKKII 
LUOTSIN, SATAMAPAIKAN, SUORITTAA TARVITTAVAT 
MAKSUT JNE. SEKÄ HOITAA YHTEYOENPIOON LAIVAN 
KAPTEENIN, VARUSTAMON SEKÄ LASTINANTAJIEN/LAS­
TI NVASTAANOTT AJ IEN VÄLILLÄ - SKEPPSKLARARE.
UTFÖRT ENLIGT ANViSNINGAR SKEPPETS IN- OCH UT- 
KLARERING OCH DÄRTILL HÖRANOE ÄTGÄROER, SÄSGM 
ANSKAFFAR LOTS OCH HAMNPLATS, ERLÄGGER ERFOR- 
DERLIGA AVGIFTER OSV. SAMT FUNGERAR SOM KON- 
TAKTSMAN SKEPPETS KAPTEN, REOERI OCH BEFRAKTA-
RE/BORTFRAKTARE...... ............................. 25 26 51 6532 6566 6549
36 LAIVAUS- JA HUOLINTA-ALAN TO IM¡HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
AMMATEITTA IN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1986, NAISET
FUNKTIONÄRER INOM SKEPPNINGS- OCH SPEOITIONSBRANSCHEN; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTID EN­
LIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1986, KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II I II I - II
HUOLITSIJA. SUORITTAA ASIAKKAALTA SAATUJEN LI- 
SÄOHJEIOEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ TEHTÄ­
VIÄ KUTEN ESIM. KERÄÄ JA LAATII TULLISELVITYS­
TÄ VARTEN ASIAKIRJOJA, SEKÄ VALVOO KULJETUK­
SIA JA VARASTOINTEJA - SPEOITÖR. UTFÖR ENLIGT 
KUNDENS TILLÄGGSANVISNINGAR TILL SPEDITION HÖ­
RANOE UPPGIFTER, SÄSOM T. EX. SAMLAR OCH UPP- 
GÖR OOKUMENT FÖR FÖRTULLNING SAMT ÖVERVAKAR
TRANSPORTER QCH LAGR INGAR........................ 331 123 457 6088 5616 5961
HUOLITSIJAN APULAINEN. KIRJOITTAA HUOLITSIJAN 
OHJEIOEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ ASIAKIR­
JOJA: SAATTAA MYÖS KERÄTÄ TÄYDENTÄVIÄ TIETOJA.
SPEOITÖRSBITRÄOE. SKRIVER ENLIGT SPEDITÖRENS 
ANVISNINGAR TILL SPEDITION ANSLUTNA OOKUMENT:
KAN ÄVEN INSAMLA KOMPLETTERANDE UPPGIFTER..... 305 110 418 4778 4436 4689
TULLITARIFF10IJA. TULLITARIFFI OIJA HOITAA 
TUONNIN YHTEYOESSÄ ITSENÄISESTI NS. TARIFFI- 
OINNIN, JOHON KUULUU MM. MERKITÄ OIKEA TULLI­
NIMIKE ALANUMEROINEEN, VEROTUSPERUSTEET SEKÄ 
MAHOOLLISET MUUT SEIKAT ASIAKIRJOIHIN. - TULL- 
TARIFFERARE. TULLTARIFFERAREN SKÖTER VID IM­
PORT SJÄLVSTÄNDIGT S.K. TARIFFERING, SOM OM- 
FATTAR BL.A. ANTECKNING AV RÄTT TULLPOSITION 
MED UNDERNUMHER, BESKATTNINGSGRUNOER SAMT
EVENTUELLA ANDRA FAKTA I DOKUMENTEN............  32 8 40 S810 5711
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4A TULLÄÄJIEN JA HUOL INTATYÖNjOHTAJ IEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN ÄMMÄT EI T 
TÄIN JA PAIKKAKUNTÄLUOKITTAIN ELOKUUSSA 1$BB, MIEHET .. ,
FÖRTULLÄRE OCH SPEOI TIQNsÄRBETSLEDÄRE; ANTAL ÖCH GENOMSN ITTLIGÄ MÄNÄOSEÖRTJÄNSTER UNOER ÖRÖlNÄRlE ÄR8ETSTIO ENLIGT 'KON',- YRKFS- 
GRUPP ÖCH ORTSKLÄSS I AUGUST I TjUE , MÄN
ILMOITETTUJEN HENKIl OIUEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN kUUkÄuVlÄNSIO,. MK . 
ANTAL REOOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄSÄÖSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
P A 1k KAKUNTAL UÖKkÄ PLICERÄT PÄIKKÄKUNTAL UÖKkÄ KOKO MAA -
ORTSKLÄSS PERSONAL ORTSKLÄSS HELA LANOfef
i n 1 - J l 1 11 i - n
TULLÄAJAT JA HUOLINTATYÖNJGHTAJAT - FÖRTULLÄRE
o c h  Sp e d i t i o n s a r ö e t s l e o a r e
1.-3. PALVELUSVUOTENA - 1-3 ÄR INOM BRÄNSCHEN. 29 10 41 5*11 si$a 5208
4.-6. PALVELUSVUOTENA - 4-6 Aft INOM BRÄNSCHEN. 22 10 32 54 08 5570 54 5 8
7.-9. PALVELUSVUOTENA - 7-9 ÄR INOM BRÄNSCHEN. 2 8 1 29 5516 .. 5512
10.-12. PALVELUSVUOTENA
Sc h e n .................
- 10-12 ÄR INOM ORAN-
31 5 3$ 6027 • • 6019
13.-15. PALVELUSVUOTENA 
SCHEN.....................
- 13-15 ÄR INOM BRÄN-
27 18 4 S 62 79 6093 6204
16.- PALVELUSVUOTENA - 16- ÄR INOM BRÄNSCHEN io? 43 151 6541 6519 6535
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5A HUOLINTA-ALAN VARASTGTERNINAAL¡TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAA 
AMMATEITTA IN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1986, MIEHET .
LAGERTERMINAALSARBETARE I SP EDITIQNSBRA NCHE N : ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN» 
YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUST! 1986 » HÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL REDOVISADE PERSONER
PAIKKAKUNT ALUOKKA 
ORTSKLASS
PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO* MK 
HENKILÖ- GENOHSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST, MK 
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT PAIKKAKUNT ALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - I I Il I - II
VARASTOTERMINAALI TYÖN TEKIJÄT - 
LAGERTERMINALARBETARE
ALLE 3 VUOTTA ALALLA - UNDER TRE ÂR INOM
BRANSCHEN 55 12 67 4645 4266 4577
4• VUOTENA ALALLA - 4 ÄR INOM BRANSCHEN....... 31 9 40 4927 .. 4929
6. VUOTENA ALALLA - 6 AR INOM BRANSCHEN....... 28 13 41 5188 5688 5346
8. VUOTENA ALALLA - 8 AR INOM BRANSCHEN....... 28 6 34 5727 5535
YLI 10 VUOTENA ALALLA 
BRANSCHEN
- Ov e r 10 Sr INOM
46 35 81 6177 5842 6032
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6A MYYMÄLÄHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATEITTAIN JA PAIKKA 
KUNTALUOKIITÄIN ELOKUUSSA 1986 , MIEHET
8UTIKSPERSONAL; ANTAL OOH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARTE ARBETSTIO ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AU 
GUSTI 1986. MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL REOOVISADE PERSONER
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
HENKILÖ­
LUKU
UPPNULTI-
PLICERAT
PERSONAL
GENOMSNI TTL I.G MÄNAOSFÖRT JÄNST» MK
PATKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA LANOIET
I II I - II 1 M I - H
MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJAT SEKÄ HUOLTO- JA 
JAKELUASEMIEN HOITAJAT - BUTIKS- OCH AVOEL- 
NINGSFÖRESTÄNUARE SAMT FÖRESTÄNDARE PA SER­
VICE- OCH DISTRiBUTIONSSrATlONER *
MYYMÄLÄN-/OSASTONHOITAJA, MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ - 
BUTIKS-/A VOELNINGSFÖREST ÄNDARE, BUTIKSCHEF,... 915 1862 3216 7368 6603 6864
HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN HOITAJA - FÖRESTÄNDA- 
R£ PÄ SERVICE- OCH 0 ISTRIBUTIONSSTÄTIQNER...•« 52 166 259 7885 7184 7329
MYYMÄLÄAUTONHO I TÄJA - BUTIKSBILSFÖRESTÄNDARE.. 33 213 276 61 31 5512 5610
I MYYJÄRYHMÄ - I FÖRSÄLJARGRUPPEN
ELINTARVIKEMYYJÄ - L IVSMEOEL SFÖRSÄL JARE...... . 239 2:59 576 4481 42 9V 4379
SEKATAVARAMYYJÄ - 0 IVERSEHANOELSFÖRSÄLJARE.... 53 168 319 4268 4082 4130
MY VMÄLÄTAVAROI DEN TÄYDENTÄJÄ (HYLLYJEN TÄYTTÄ­
JÄ J - UTFYLLARE AV VAROR I BUTIK < IFYLLARE AV 
HYLLOR)...... - ...................................... 25 17 69 4254 3355 3698
ASUSTEMYYJÄ - KONFEKT10NSFÖRSÄLJARE............ 1 7 24 47 4296 42 56 4296
JALKINEMYYJÄ - SKOFÖRSÄLJARE..... ............... 10 15 96 4222 4485 4327
AUTOTARVIKEMYYJÄ - BILARIIKELFÖRSÄLJARE 65 77 316 6377 4458 5294
VALOKUVAUSTARVIKEMYYJÄ - FOTOARTIKELFÖRSÄLJARE 64 33 133 4764 42 66 4597
OPTISEN ALAN MYYJÄ - FÖRSÄIJARE INOM DEN OP- 
TISKA BRANSCHEN................. .................. 2 2 28 .. • • 4009
LIHA- JA LEIKKELEMYYJÄ - KÖTT- OCH CHARKUTERI- 
FÖRSÄLJARE.......................................... 313 264 7Ö8 5264 4768 5039
PUVUSTO- JA LENTNKIMYYJÄ - FÖRSÄLJARE AV BE- 
KLÄONAOSART1 KLAR OCH KLÄNNINGSFÖRSÄLJARE...... 5 5 16 74 46 65 41 87 4557
KONEMYYJÄ - MASKINFÖRSÄLJARE..................... 94 137 399 5212 5323 5278
HUONEKALU- JA MATTOMYYJÄ - MÖBEL- OCH MATTFÖR- 
SÄLJARE.............................................. 196 152: 482 5 297 5160 5222
SÄHKÖLAITE-, TV- JA RAOIOMYYJÄ - ELAPPARAT-, 
TV, OCH RAOIOFÖRSÄLJARE........... ............... 153 193 696 5301 4701 5043
NYYMÄLÄKASSANHOITAJA - BUTIKSKASSÖR............ 40 15 55 4237 4231 4235
KIRJAKAUPANMYYJÄ - FÖRSÄLJARE I BOKHANOEL..... 34 21 71 4803 4472 4684
KIOSKIMYYJÄ - KIOSKFÖRSÄLJARE.................... 30 26 132 5192 3947 4600
MUUT l-RYHMÄN MYYJÄT - ÖVR1GA FÖRSÄLJARE I 
I GRUPPEN...... m .................................. 301 1144 2494 4578 44 32 4486
KONTTORIN, MYYMÄLÄN JA VARASTON SIIVOOJAT - 
STÄOERSKOR PÄ KONTOR. I BUTlK OCH LAGER....... 29 4 35 4383 4 35 1
II MYYJÄRYHMÄ - II FÖRSÄLJARGRUPPEN
II-RYHMÄN MYYJÄ!: MIKÄLI MYYJÄN TYÖ ON ERI­
TYISEN VAATIVAA JA TYÖTEHTÄVIEN SUORITTAMINEN 
EDELLYTTÄÄ ERITYISTÄ KOULUTUSTA TAI PITKÄAI­
KAISELLA TYÖKOKEMUKSELLA HANKITTUA VAATIVAA 
AMMATTITAITOA, KUULUU TYÖNTEKIJÄ TOISEEN 
MYYJÄRYHMÄÄN - II GRUPPENS FÖRSÄLJARE: OM 
FÖRSÄLJARENS AR3ETE ÄR SÄRSKILT KRÄVANDE OCH 
FÖRUTSÄTTER UTBILDNING ELLER GENOM LANG AR- 
BETSERFARENHET UPPNÄOO STOR YRKESKUNNIGHET,
HÖR ARBETSTAGAREN TILL ANORA FÖRSÄLJARGRUPPEN 
II RYHMÄN MYYJÄT, ELINTARVIKELIIKKEESSÄ - 
Il GRUPPENS FÖRSÄLJARE, I LIVSMEOELSAFFÄRER... 160 249 438 5911 5407 5592
Il RYHMÄN MYYJÄT, RAUTA/RAKENNUSTARVIKELIIK- 
KEESSÄ - II GRUPPENS FÖRSÄLJARE, l JÄRN- OCH 
JÄRNVARUAFFÄRER.................................... 266 502 1325 5470' 5078 5209
II RYHMÄN MYYJÄT, MUISSA LIIKKEISSÄ - II 
GRUPPENS FÖRSÄLJARE, I ANORA AFFÄRER........... 349 363 121 2 5687 52 51 5460
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68 MYYMÄLÄHENKlLÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATE1TTAIN JA PAIKKA 
KUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA i?e6 t NAISET
BUT1KSPERSONAL» ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNOER OROINARIE AR8ETSTI0 ENLIGT KöN» YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AU 
GUSTI 1986 , KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REOOV1SADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNAOSFöRTJÄNST, MK
LUKU
' UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJAT SEKÄ HUOLTO- JA 
JAKELUASEMIEN HOITAJAT - 8UTIKS- OCH AVQEL- 
NINGSFÖRESTÄNDARE SAMT FÖKESTÄNDARE PÄ SER­
VICE- OCH DJSTRIBUTIONSSTATIONER
MYYMÄLÄN-/OSASTONHÜI TA JAv MYYMÄLÄPÄÄLLIKKO - 
BUTIKS-/AVDELNINGSFÖRESTÄNDARE, 0UTCKSCHEF.... 1866 1820 4356 5904 5722 5816
HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN HOITAJA - FÖRESTÄNDA- 
RE PÄ SERVICE- OCH 0 ISTRIBUTIONSSTATIONER..... 4 14 42 4999 511 6
I MYYJÄRYHMÄ - I FORSÄLJÄRGRUPPEN
ELINTARVIKEMYYJÄ - LIVSMEDELSFÖRSÄLJARE....... . 2401 4187 8250 43 59 4077 4172
s e k a t a v a r a m y y j ä  - OIVERSEHANDELSFORSÄLJARE.... 248 1305 1913 4181 4023 4054
PAPERITARVIKEMYYJÄ - PAPPERSVARUFÖRSÄLJARE.... 154 118 321 4253 3942 4102
MYYMÄLÄTAVARGIDEN TÄYDENTÄJÄ (HYLLYJEN TÄYTTÄ­
JÄ) - UTFYLLARE AV VAROR I BUTIK 1IFYLLARE AV 
HYLLOR).................... ........................ 67 86 195 42 64 3910 4035
PAKETOIJA - PAKETERARE........................... 63 19 94 4451 40 92 4335
KEMIKALIHVYJA - KEMIKAUEFÖRSÄLJARE............ 303 290 653 4479 41 10 4294
KANGASHYYJÄ - TYGFÖRSÄLJARE...................... 301 451 804 4330 4065 4167
ASUSTEHYYJÄ - KONFEKTIONSFÖRSÄLJARE............ 963 1236 2680 4315 4018 4137
JALKINEMYYJÄ - s k o f ö r s ä l j a r e .................... 478 571 1614 4314 4074 4182
LASTEN PUKINE- JA ULKOILUPUKINENYYJÄ - FÖRSÄL- 
JARE AV BARN- OCH FRITIOSKLÄDER................. 196 134 429 4366 3941 4171
VALOKUVAUSTARVIKEMYYJA - FOTOARTIKELFÖRSÄLJARE 76 ÓS 212 4318 4036 4140
OPTISEN ALAN MYYJÄ - FÖRSÄLJARE INOM OEN OP- 
TISKA BRANSCHEN.................................... 79 64 361 4790 4217 4516
LIHA- JA LEIKKELEMYVJÄ - KÖTT- OCH CHARKUTERI- 
FÖRSÄLJARE......................................... 811 1725 2721 4477 42 24 4304
p u v u s t o - j a l e n i n k i m y y j ä  - f ö r s ä l j a r e  a v  b e - 
k l Ao n a o s a r t i k l a r  o c h  k l ä n n i n g s f ö r s ä l j a r e ...... 842 471 1634 4421 4097 4279
KONEMYYJÄ - MA SKINFÖRSÄLJARE*................... 10 13 41 5468 5003 5189
HUONEKALU- JA HATTQNYYJÄ - HOBEL- OCH MATTFOR-
sA l j a r e ................................... ......... 13 5 116 356 4841 4551 4681
SÄHKÖLAITE-, TV- JA RADIOMYYJÄ - ELAPPARAT-, 
TV, OCH RADIGFORSÄLJARE.......................... 59 79 212 4593 4178 4364
HYYHSl AKASSANHOITAJA - BUTIKSKASSÖR........ .. . 2029 2870 5507 4330 4074 4176
KIRJAKAUPANMYYJÄ - FdRSÄLJARE I BOKHANOEL..... 266 234 601 4425 4146 4298
KIOSKIMYYJÄ - KIOSKFORSALJARE................... 832 1320 2 749 4640 4396 4485 ■
KORJAUSOMPELIJA - ANORINGSSOHMERSKA............ 178 106 35 5 4243 3968 4124
MUUT I-RYHMÄN MYYJÄT - ÖVRIGA FÖRSÄLJARE I 
I GRUPPEN......................................... 1453 1575 3995 4505 4131 4317
KONTTORIN, MYYMÄLÄN JA VARASTON SIIVOOJAT - 
STÄDEKSKOR PA KONTOR, I BUTIK OCH LAGER....... 86 9 577 1538 4604 41 11 4400
Il MYYJÄRYHNÄ - II FORSÄLJARGRUPPEN
II-RYHHÄN MYYJÄT: MIKÄLI MYYJÄN TYÖ ON ERI­
TYISEN VAATIVAA JA TYÖTEHTÄVIEN SUORITTAMINEN 
EDELLYTTÄÄ ERITYISTÄ KOULUTUSTA TAI PITKÄAI­
KAISELLA TYÖKOKEMUKSELLA HANKITTUA VAATIVAA 
AMMATTITAITOA, KUULUU TYÖNTEKIJÄ TOISEEN 
MYYJÄRYHMÄÄN - li GRUPPENS FÖRSÄLJARE: OM 
FORSÄLJARENS ARBETE ÄR SÄRSKILT KRÄVANDE OCH 
FORUTSÄTTER UTBILONING ELLER GENOM LÄNG AR- 
BETSERFARENHET UPPNÄDD STÖR YRKESKUNNIGHET,
HÖR ARBETSTAGAREN TI LL ANORA FORSÄlJÄRGRUPPEN 
II RYHMÄN MYYJÄT, ELINTARVIKELIIKKEESSÄ - 
II GRUPPENS FÖRSÄLJARE, I LIVSMEOELSAFFÄRER... 182 235 437 5220 48 74 5019
II RYHMÄN MYYJÄT, RAUTA/RAKENNUSTARVIKELIIK— 
KEESSÄ - II GRUPPENS FÖRSÄLJARE, I JÄRN- OCH 
JÄRNVARUAFFÄRER................................... 45 82 192 4852 4546 4659
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7A VARASTOHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PAIKKAKUNTALUOK1T TAI N ELOKUUSSA 1986 , MIEHET
LAGERPERSONAL; ANTAL OCH GENONSNITTLIGA 'MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER OROINARIE ARBETSTIO ‘ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AU­
GUST I 1986» MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIOEN LUKU 
ANTAL REDOVISADE PERSONER
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORTSKLASS
PAINOTETTU
HENKILÖ­
LUKU
UPPMULTl-
PLICERAT
PERSONAL
KESKIMÄÄRIN KUUKAtfSrAhSIÖ, MK 
GENOMSNlTTLIG MÄNÄD5'FÖr'T JÄNSTt *MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO HAA 
ORTSKLASS HELA LÄNÖET
I II T - II I II I - Il
VARASTOTYÖNTEKIJÄT - LAGERARBETARE
1.VUOTENA ALALLA-1:A ÄRET INOM BRÄNCSHEN 316 34 8 1385 42 38 '3910 413 1
■ 2. VUOTENA ALALLA-2: A ÄRET INOM BRÄNCSHEN 42 5 153 759 4283 4262 434 1
3'. VUOTENA ALALLA-3:A ÄRET INOM BRÄNCSHEN 35 5 111 556 4 5 20 42 6S 4456
4.VUOTENA ALALLA-4:A ÄRET INOM BRÄNCSHEN 483 165 788 4843 43 53 469b
6. VUOTENA ALALLA-6 .-A ÄRET INOM BRÄNCSHEN 44 5 165 717 4983 4483 '4832
8.VUOTENA ALALLA-8:A ÄRET INOM BRÄNCSHEN 2485 1068 3819 5175 4711 5029
VARASTO- JA KULJETUSESIMIEHET - LAGER- OCH 
TRANSPORTFÖRMAN
JOHTAA TYÖTÄ SEKÄ ALAISUUDESSAAN OLEVIA TYÖN­
TEKIJÖITÄ ILMAN ALAISIA TYÖNJOHTAJIA-LEDER AR­
BETET SAMT SINÄ UNDERLYDANOE ARBETARE UTAN 
HJÄLP AV UNDERLYDANOE ARBETSLEOARE 871 421 1557 64 53 5758 6220
JOHTAA TYÖTÄ SEKÄ ALAISIA TYÖNJOHTAJIA APUNA 
. KÄYTTÄEN, ETTÄ TOIMII VÄLITTÖMÄSTI TYÖNTEKI­
JÄIN ESIMIEHENÄ - LE DER AR8ETET SÄVÄL MED 
TILLHJÄLP AV UNOERLYCANDE ARBETSLEDÄRE SOM 
DIREKT SOM ARBETSTAGARNARNAS FÖRMAN 144 55 213 71 42 65 45 6983
KESKUSVARASTONHQITAJ A— CENTRALLAGERFÖRESTÄNOARE 101 54 166 69 39 5851 6584
JOHTAA TYÖTÄ VÄLILLISESTI ALAISTENSA ESIMIES­
TEN ESIMIEHENÄ-LEDER ARBETET INDIREKT SOM AR- 
BETSLEDARE FÖR SINÄ UNOERLYDANDE ARBETSLEDARE 43 16 '63 8159 63 26 7695
7B VARASTOHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MOKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PAIKKAKUNTALUQKITTAIN ELOKUUSSA 1986. NAISET
LAGERPERSONAL; ANTAL OCH GENONSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER OROINARIE ARBETSTIO ENLIGT KÖN', YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AU- 
GUSTI 1986. KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU 
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ­
LUKU
UPPMULTl-
PAI KKAKUNT ALUOKKA PLICERAT
ORTSKLASS PERSONAL
KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
GENOMSNlTTLIG MÄNAOSFÖRf JÄNS T, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I l  1 -  M
VARASTOTYÖNTEKIJÄT - LAGERARBETARE
1.VUOTENA ALALLA-1SA ÄRET INOM BRÄNCSHEN 175 97 306 3934 3813 3889
2* VUOTENA ALALLA-2:A ÄRET INOM BRÄNCSHEN 124 32 173 4126 3843 4071
3.VUOTENA ALALLA-3:A ÄRET INOM BRÄNCSHEN 96 23 131 4 354 3879 4264
4«VUOTENA ALALLA-4« A ÄRET INOM BRÄNCSHEN 167 59 262 4416 ■43 05 4384
6.VUOTENA ALALLA-6 :A ÄRET INOM BRÄNCSHEN 211 71 299 '4603 4201 4505
8.VUOTENA ALALLA-8 :A ÄRET INOM BRÄNCSHEN 1593 640 2326 4795 4412 4685
VARASTO- JA KULJETUSESIMIEHET - LAGER- OCH 
TRANSPORTFÖRMAN
JOHTAA TYÖTÄ SEKÄ ALAISUUDESSAAN OLEVIA TYÖN­
TEKIJÖITÄ ILMAN ALAISIA TYÖNJOHTAJIA-LEDER AR- 
BETET SAMT SINÄ UNDERLYDANOE ARBETARE UTAN
HJÄLP AV UNOERLYDANDE ARBETSLEOARE 91 27 160 5932 51 98 5807
JUHTAA TYÖTÄ SEKÄ ALAISIA TYÖNJOHTAJIA APUNA 
KÄYTTÄEN, ETTÄ TOIMII VÄLITTÖMÄSTI TYÖNTEKI­
JÄIN ESIMIEHENÄ - LECER ARBETET SÄVÄL MED 
TILLHJÄLP AV UNDERLYDANOE ARBETSLEOARE SOM
DIREKT SOM ARBETSTAGARNARNAS FÖRMAN 27 14 41 5219 4424 4949
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8A KULJETUSHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1986, MIEHET
TRANSPORTPERSONAL! ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTIO ENL1GT KÖN, YRKESSRUPP OCH ORTSKLASS I 
AUGUSTI 1986, MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REDOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - I
HENKILÖ- JA PAKETT[AUTONKULJETTAJAT - PERSON- 
OCH PAKETBILSCHAUFFÖRER
ALLE 4 VUOTTA ALALLA PALVELLUT * TJÄNSTGJORT 
KORTADE TID j$N 4 Aft I BRANSCHEN................. 223 136 592 4309 4205 4265
4 - 8  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
4 - 8 ÄR I BRANSCHEN.............................. 166 55 297 51 40 48 33 5044
8-10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
8-10 AR I BRANSCHEN........ ...................... 89 25 142 5203 46 C7 5076
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
ÖVER 10 ÄR I BRANSCHEN........................... 303 65 389 5951 4858 5760
KUORMA-AUTONKULJETTAJAT - 
LASTBILSCHAUFFÖRER
ALLE 4 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
KORTADE TIO ÄN 4 AR I BRANSCHEN.................  225
4 - 8  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
4 - 8 ÄR I BRANSCHEN.............................. 174
8-10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
8-10 ÄR I BRANSCHEN............................  89
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
ÖVER 10 ÄR I BRANSCHEN...........................  496
TÄYSPERÄVAUNUN KULJETTAJAT - 
CHAUFFÖR I BIL MED HEL SLÄPVAGN
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
ÖVER 10 ÄR I BRANSCHEN................... ........ 87
ALLE 4 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
KORTADE TID ÄN 4 ÄR I BRANSCHEN................. 7
4 - 8  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
4 - 8 ÄR I BRANSCHEN.............................. 13
PUOLI PERÄVAUNUN KULJETTAJAT - 
CHAUFFÖR I BIL MED HALV SLÄPVAGN
4 - 8  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
4 - 8 ÄR I BRANSCHEN.............................. 3
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
ÖVER 10 ÄR I BRANSCHEN..................... . 28
AUTONAPUMIES - BILHJÄLPKARL
207 692 4655 4683 4756
145 414 51 19 4792 4940
69 180 5449 5002 5234
433 997 5466 5177 5334
60 153 5855 5189 5591
15 57 •* 4701 464 9
11 38 5413 4881 5092
7 33 •* •• 4992
17 45 5658 5585 5631
ALLE A VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
KORTADE TID ÄN 4 ÄR I BRANSCHEN................. 66 29 95 4334 4018 4237
YLI 4 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
ÖVER 4 ÄR BRANSCHEN..... ......................... 62 29 91 4534 4271 4450
8B KULJETUSHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1986, NAISET
TRANSPORTPERSONAL; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER OROINARIE ARBETSTIO ENL1GT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I 
AUGUST 1986, KV1NNCR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL REOOVISADE PERSONER
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORTSKLASS
PAINOTETTU
HENKILÖ­
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT
PERSONAL
KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
GENOMSNITTL IG MÄNAOSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA LANOFT
I II II
HENKILÖ- JA PAKETTIAUTONKULJETTAJAT - PERSON- 
OCH.PAKETBILSCHAUFFÖRER
39
8-10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT 
8-10 ÄR I BRANSCHEN.......................... 4 1 5105
- 4b -
9A AUTOALAN MYYNTI- JA VARAS TO TNT IHENK-I LÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
AMMATTIRYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKlTTAIN ELOKUUSSA 1986 , MIEHET
FÖRSÄLJNINGS- OCH LAGERPERSONAL INOM BlLBRANSCHEN; ANtAL OOH GENOMSNITTLIGA MANÄOSFÖRTJä NSTER UNDER ORUINARIE ARBETSTIO FNLIGT 
KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1 9 8 6. MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REDOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRtJÄNST, Mk
LUKU
UPPMULtl-
P AIK KA KU NTAL UOKKA 
ORTSKLASS
PLICERAT
PERSONAL
p a i k k a k u n t a l u o k k a
ORTSKLASS
K:OKO maa 
HELA LANO^f
I II I - II I M I - TI
m y y m ä l ä n h o i t a j a  - b u t i k s f ö r e s t ä n d a r e .......... 37 18 124 8255 7660 8043
HENKIl ö AUTOMYYJÄ - PERSONBILSFÖRSÄLJARE....... 591 551 1326 9049 7932 8479
RÄSKASKALUSTOMYYJÄ - TUNGFORDONSFÖRSÄLJARE.... 184 15 8 372 9 388 78 63 3636
P1ENKONEMYYJÄ - SMÄMASKINFÖRSÄLJARE........... 30 4 34 8081 • • 7866
VARAOSA- JA TARVIKEMYYJÄ - RESERVOELS- OCH AR- 
IIKELSFÖRSÄL JÄRE....... . .......... . 580 580 1389 5228 4809 502 3
Pu h e l i n m y y j ä  j a  t i l a u s t e n  v a s t a a n o t t a j a  - t e-
LEFQNFÖRSÄLJARE OCH ORDERMOTTAGARE....... ..... 68 21 101 6116 54 55 5904
VARASTONHOITAJA - LAGERFÖRESTÄNOARE... ........ 60 36 104 6321 ■6106 6239
VARAOSANI ES - RESERVDELSMAN...... ............... 139 34 197 4806 4313 4 70 2
PAKKAAJA - FÖKP4CKAKE........................ . 32 6 40 4540 .. 4385
MUUT MYYNTI- JA VARACSATOI MI NTATYÖTÄ SUORITTA­
VAT HENKILÖT - ÖVRIGA FUNKTIONÄRER SOM UTFÖR 
FÖRSÄLJNINGS- OCH RESERVDELSARBETE...»»....... 105 20 175 6204 5413 5990
AUTONKULJETTAJA - CAUFFÖR......... .............. 98 39 165 44 90 43 24 4 44 1
AUTUJEN KUNNOSTAJA - I ST ÄNOSÄITARE...... . 50 53 134 5182 43 53 4755
KERÄILIJÄ, HYLLYTTÄJÄ - HOPSAMLARE.HYLLSKÖTARE 79 16 112 4783 4003 4565
VARAOSAJAKELIJA - RESERVDELSOISTRIBUTÖR...... . 1 3 ' 1 6 29 4654 4492 4 5 64
MAATALGJSKON6HYYJÄ - FÖRSÄLJARE AV LANTBRUKS * 
MASKINER 36 66 102 6455 7245 6 966
9B AUTOALAN MYYNTI- JA VARASTOINTIHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLI 
AMMATTIRYHITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1986, NAISET 
FÖRSÄLJNINGS- OCH LAGERPERSONAL INOM BlLBRANSCHEN: ANTAL OCH GENOMSN 
KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1986, KVINNOR
SET TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
ITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER OROINARIE ARBETSTIO ENLI&T
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REDOVlSADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNÄÖSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI»
P AIKKAKUNTALOOKKA 
ORTSKLASS
PLICERAT
PERSONAL
PÄIKKÄKONTALUOKKA 
ORTSKLASS
k o k o  ma a
HELA LANDET
I il I - II I li I - II
HENKILÖAUTOMYYJÄ - PERS0N8ILSFÖRSÄLJARE..,.. .. 12 8 31 9974 •• 764'1
MUUT MYYNTI- JA VARAOSATOIMINTATYÖTÄ SUORITTA­
VAT HENKILÖT - ÖVRIGA FUNKTIONÄRER SOM UTFÖR
3 1 5 36 5371 5251
KERÄILIJÄ, HYLLYTTÄJÄ - HOPSAMLARE.HYLLSKÖTARE 4 6 6 56 4625 «« 455 1
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1OA HUULTO- JA JAKELUASEMIEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AM­
MATTIRYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1986 .MIEHET
ARBETSTAGARE PA SERVICE- OOH DISTRIBUTIONSSTATIONER; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MANAOSPÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTIO ENLIG 
KÖN. YRKESGRUPP OCH ORISKLASS I AUGUSTI 1986 , MAN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK 
ANTAL REOOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MANAOSFÖRTJANST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNT ALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS
II
PERSONAL 
I - II
ORTSKLASS
I II
HELA LANOET 
l - II
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN KASSA - KASSÖR PÄ SER­
VICE- OCH DISTRIBUTIONSSTATION••................ 15 22 102 5165 4432 4S40
HUOLTOASENTAJA - SERVICESTATIONSMONT0R........ 215 364 1378 5257 4543 4751
VASTAAVA MYYJÄ - ANSVARIG FÖRSÄLJARE........... 30 37 203 5767 4800 5070
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN MYYJÄ - FÖRSÄLJARE PA 
SERVICE- OCH 0 ISTRIBUTIONSSTATION.............. 197 373 1290 4527 41 63 4278
10B HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AM- 
MATEITTAIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1986 . NAISET
ARBETSTAGARE PÄ SERVICE- OCH DISTRIBUTIONSSTATIONER! ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFORTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTIO ENLIG 
KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1986 , KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSI ANSIO« MK
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ­
LUKU
UPPMULTI-
GENOMSNITTLiIG MÄNAOSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
PLICERAT
PERSONAL
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
KOKO MAA 
HELA LANOET
I II I - II I II I - II
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN KASSA - KASSÖR PA SER-
VICE- OCH OISTRIBUTIONSSTATION.................. 69 159 558 4870 4221 4375
VASTAAVA MYYJÄ - ANSVARIG FÖRSÄLJARE........... 5 4 48 • • . . 5184
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN MYYJÄ - FÖRSÄLJARE PÄ
SERVICE- OCH OISTRIBUTIONSSTATION.............. 171 274 531 46 56 4462 4532
AUTON PESIJÄ - BILTVÄTTARE....................... 1 1 18 32 4707 4205 4378
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN SIIVOOJA - STÄOERSKA 11 23 39 4222 3986 4062
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116 APTEEKK¡HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT 
PAIKKAKUNTALUOKITTAlN ELOKUUSSA
JA
1906
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN i 
, NAISET
KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATT ■RYHMITTÄIN J
PERSONALEN VIO APOTEK; ANTAL OCH 
I AUGUST I 1996 # KVINNOR
PROVIISORIT - PROVISORER
GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSrER UNOER OROINARIE AR8ETSTI0 ENLIGT KÖN* YRKESGRUPP OCH ORTSK
, ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO* MK
ANTAL RED0VISA06 PERSONER HENKILÖI GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PlICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II I II I - II
1.- 3. VUOTENA - TJÄNSTEARET..... 47 72 7789 7931 7882
4.- 6. VUOTENA - TJÄNSTEARET 26 43 69 8736 8542 8615
7.- 9- VUOTENA - TJÄNSTEARET..... 37 62 9053 9487 9312
10.-12. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET 12 14 26 9754 9621 9682
13.- VUOTENA - TJÄNSTEÄRET..... 25 55 9789 10082 9922
FARMASEUTIT - FARMACEUIER
1.- 3. VUOTENA - TJÄNSTEARET..... 183 302 5439 5304 5358
4.- 6. VUOTENA - TJÄNSTEARET..... 100 151 5617 5576 5590
7.- 9. VUOTENA - TJÄNSTEARET...... 76 112 5808 5825 5820
10.-12. VUOTENA - TJÄNSTEARET..... 78 138 6065 5993 6024
13.-15. VUOTENA - TJÄNSTEARET..... 87 142 6315 6201 6245
16.- VUOTENA - TJÄNSTEARET.........
TEKNISET APULAISET - TEKNISKA BITRÄDEN
860 1290 6620 6527 6558
1. VUOTENA - TJÄNSTEARET........... 65 108 3757 3492 3597
3. VUOTENA - TJÄNSTEARET........... 56 92 3994 3676 3800
6. VUOTENA - TJÄNSTEARET....... . 32 52 3956 3804 3862
8. VUOTENA - TJÄNSTEARET........... 30 46 4316 4058 4148
10. VUOTENA - TJÄNSTEARET........... 79 103 4570 4257 4330
12. VUOTENA -TJÄNSTEARET........... 409 556 4562 4339 4398
FARMANOMIT - FARNANOMER
8. VUOTENA - TJÄNSTEARET........... 47 67 4562 4435 4473
10. VUOTENA - TJÄNSTEARET........... 77 111 4862 4632 4702
12. VUOTENA - TJÄNSTEARET....... . 236 300 5017 4816 485 9
SIIVOOJAT - STÄDERSKOP
3. VUOTENA - TJÄNSTEARET........... 17 26 • • 3498 3566
9. VUOTENA - TJÄNSTEARET........... 21 31 4079 3903 3960
12. VUOTENA - TJÄNSTEARET...........
LÄÄKETYÖNTEKIJÄT-LAKEMEDELSARBETARE
60 84 4278 3993 4075
1.VUOTENA - TJÄNSTEARET............ 21 37 4226 3810 3990
12. VUOTENA - TJÄNSTEARET........... 38 62 4862 4723 4777
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124 RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MU 
KAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUQKITTA IN ELOKUUSSA 1986 MIEHET
PERSONALEN VID FÖRPLÄGNADS- OCH HÄRBÄRGERINGSRORELSER; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFORTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID 
ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1986 , MÄN
I
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL REOOV1SADE PERSONER HENKILÖ­
LUKU
UPPHULTi-
GENOMSNITTLIG HÄNAOSFÖRTJÄNST, MK
PAIKKAKUNT ALUOKKA 
ORTSKLASS
PLICERAT
PERSONAL
PAIKKAKUNTALUQKKA 
ORTSKLASS
KOKO MAA 
HELA LANDET
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN TYÖNTEKIJÄT
a r b e t s t a g a r e  i n o m h o t e l l - g c h r e s t a u r a n g -
BRANSCHEN
MAJOITUSLIIKKEEN VASTAANOTTAJA / PORTIEERI -
1 II I, - II II I - II
RECEPTIONIST / PORT IER I HÄRBÄRGERINGSFORETAG. 214 114 332 5249 5155 5217
PICCOLO / HOTELLILÄHETTI - PICCOLO / HQTELLBUO 49 6 57 4026 •• 4051
VASTAANOTTOAPULAINEN - RECEPTIONSBITRÄDE......
RAVINTOLAN PAISTAJA. KEITTÄJÄ, KYLMÄKKÖ -
23 20 44 4455 4645 4545
STEKARE, KOKERSKA, KALLSKÄNKA PÄ RESTAURANG... 
RUOKALAN PAISTAJA, KEITTÄJÄ, KYLMÄKKÖ -
59 73 141 5033 4915 4965
STEKARE, KOKERSKA, KALLSKÄNKA PÄ MATSERVERING. 15 8 30 4778 — 4737
KAHVILAN KEITTÄJÄ - KOKERSKA PÄ KAFE...........
KAHVILAN TARJOILIJA» ANNOSTELIJA JA KAHVIN­
KEITTÄJÄ - SERVITÖR» UTOELARE» UTPORTIONERARE
1 5 19 38 4526 44 00 4455
OCH KAFFEKOKERSKA PÄ KAFE................... . 26 23 62 46 50 4138 4383
KOKKI - KCCK............... ............ .
APUTYÖNTEKIJÄT IKEITTlO, KYLMÄLÄ YM.1
82 4 320 1189 5325 5067 52 52
HJÄLPARBETARE 11 KOK. KALLSKÄNKA MM.)..... .
TARKKAILU- JA PARAGONKASSANHOITAJA/ 
KASSAKONEEN JA ALKOHCLIKASSANHOITAJA -
301 89 407 4171 4179 4175
KONTROLl- OCH PARAGONKASSA /OCH ALKOHOLKASSA 
TARJOILIJA (KIINTEÄPALKKAINENI -
99 20 121 5174 5048 5153
SERVITÖR (FASTAVLÖNAOI...........................
TARJOILIJA (PALVELURAHAPALKKAINENI -
195 189 415 5131 5083 5107
SERVITÖR ( PROVISIONAVL0NAD I................... 464 198 674 7179 63 03 6914
VARASTONHOITAJA - LAGERFORESTÄNOARE........ . 31 5 36 5656 • • 5609
VARASTOTYÖNTEKIJÄ - LAGERKARL..... .............. 35 5 46 4655 • • 4610
VAHTIMESTARI - VAKTMÄSTARE...................... 206 81 293 49 74 4789 4920
HUOLTAJA - SERVICEMAN.............................
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN PÄÄLLIKÖT 
JA ESIMIEHET - CHEFER OCH FÖRMAN INOM HOTELL- 
OCH RESTAURANGBRANSCHEN
21 13 35 5003 4411 4765
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ - RESTAURANGCHEF........... 110 75 191 8077 78 75 7994
KE ITTIÖPÄÄLLIKKÖ - KÖKSCHEF...................... 51 28 81 8724 7567 8308
HOTELLIPÄÄLLIKK0 - HOTELLCHEF.................. 36 15 51 8833 96 52 9074
HOVIMESTARI - HOVMÄSTARE......................... 160 75 237 6222 6309 6250
BAARIMESTARI - BARMÄSTARE........................ 13 3 73 210 6076 6432 6204
KEITTIÖMESTARI - KÖKSMÄSTARE................... 148 77 233 7145 6502 6923
VUOROEMÄNTÄ - VÄRDINNA UNDER ARBETSTUR.........
ANNISKELURAVINTOLAN KEITTIÖN TULOSVASTUUSSA 
OLEVA EMÄNTÄ (VASTAAVA HOITAJA) - VÄRDINNA SOM 
SVARAR FOR RESULTATET I UTSKÄNKNINGSRESTAU-
22 9 31 5805 5926
RANGS KÖK (ANSVARIG FÖRESTÄNDARE).............. 25 13 38 7059 7027 7048
VASTAANOTTOPÄÄLLIKKO - RECEPTIONSCHEF.......... 17 16 33 6841 6497 6676
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120 r a v i t s e m i s - j a m a j o i t u s l i i k k e i d e n  h e n k i l ö k u n n a n  l u k u m ä ä r ä t  j a  SÄÄNNÖLLISEN t y ö a j a n  k e s k i m ä ä r ä i s e t  k u u k a u s i a n s i o t  s u k u p u o l e n  m u ­
k a a n  AMMATTIRYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1986 , NAISET
PERSONALEN VID FÖRPLÄGNADS- OCH HÄRBÄRGERINGSRÖRELSERI ANTAL QCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARRETSTU1 
ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLÄSS I .AUGUST! 1986 . KV1NNOR
.i l m o i t e t t u j e n  h e n k i l ö i d e n  luku
ANTAL REDOVISADE PERSONER
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
PAINOTETTU
.HENKILÖ­
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT
PERSONAL
KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO« MK 
GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST» -MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLÄSS HELA LANOET
I II I - II I II I - TI
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN TYÖNTEKIJÄT 
ARBETSTAGARE INOM HOTELL- OCH RESTAURANG- 
BRANSCHEN
MAJOITUSLIIKKEEN VASTAANOTTAJA / PQRTIEERI - 
RECEPTIONIST / PORT I£R I HÄR8ÄRGERINGSFÖRETAG• 24 1 246 502 ■5085 4911 ,499 6
VASTAANOTTOAPULAINEN - RECEPTIONSBITRÄDE......  . 85 113 204 4763 4778 477?
RAVINTOLAN PAISTAJA, KEITTÄJÄ, KYLMÄKKfl - 
STEKARE, KOKERSKA, KALLSKÄNKA PÄ RESTAURANG... 1066 1-380 2548 5015 4814 .4 89.9
RUUKALAN PAISTAJA, KEITTÄJÄ, KYLMÄKKÖ - 
STEKARE, KOKERSKA, KALLSKÄNKA PÄ MATSERVERING. 32 5 177 543 4971 4642 4 85 5
KAHVILAN KEITTÄJÄ - KOKERSKA PÄ KAFE...... . 177 295 538 4548 4270 .4370
TYÖPAIKKARUOKALAN KEITTÄJÄ -
KOKERSKA PÄ ARBETSPLAISMATSERVERING............ 392 257 667 4731 4415 4605
RAVINTOLAN ANNOSTELIJA -
UTPQRTiONERARE PÄ RESTAURANG»•»» • • ,............ 81 28 1 H 4684 4544 4 64 9
RUOKALAN ANNOSTELIJA -
UTPORTiONERARE PÄ MATSERVERING««................ 159 97 262 4420 4049 42 7 9
KAHVILAN TARJOILIJA« ANNOSTELIJA JA KAHVIN­
KEITTÄJÄ - SERVITÖR» UTDCLARE» UTPORTIONERARE 
OCH KAFFEKOKERSKA PÄ KAFE....... ................ -1202 173 7 3410 4240 4113 4163
PÄÄKE1TTÄJÄ JA PÄÄKYLMÄKKO
HUVUOKOKERSKA OCH HUVOOKALLSKÄNKA............ . 252 240 548 5669 5149 5393
KOKKI - K OCK............. ............... .......... 40 35 78 50 42 4963 5005
APUTYÖNTEKIJÄT (KEITTIÖ, KYLMÄLÄ YM.1 
HJÄLPAR8ETARE II KÖK. KALLSKÄNKA MM.)..... . 164 9 1158 2903 ,4262 41 58 4219
KAHVILAN KASSANHOITAJA - KASSA PÄ KAFE......... 156 142 325 45 21 4313 4420
I TSEPALVELURAVIN7QLAN KASSANHOITÄJA -
KASSA PÄ SJÄLV8ETJÄNINGSRESTAURANG............. 151 145 331 5021 4996 5008
TARKKAILU- JA PARAGONKASSANHOITAJA/ 
KASSAKONEEN JA ALKOHCLIKASSANHOITAjA - 
KONTROLL- OCH PARAGGNKASSA /OCH ALKOHOLKASSA 857 613 1513 5115 52 45 5171
PUHELUNVÄLITTÄJÄ - TELEFONIST................... 55 27 82 4615 4825 4684
RUOKALAN TARJOILIJA - SERVITÖR PÄ MAISERVER1NG 99 36 148 5145 4194 4855
TARJOILIJA 1KIINTEÄPALKKAINEN) -
SERVITÖR (FASTAVLÖNA01................. .......... 1140 1705 3037 5045 4915 4 96 f
TARJOILIJA (PALVELURAHAPALKKAINENl - 
SERVITÖR l PR0V1S10NAVLÖNAD 132 1 1064 2437 6551 5933 6274
St IVOOJAIN ESIMIES JA HOTELLIN PÄÄSIIVOJA - 
FÖRMAN FÖR STÄDERSKOR OCH HUVUDSTÄDERSKA 
PÄ HOTELL................................. ........ 17 15 33 5594 5068 5347
SIIVOOJA - STÄDERSKA....... ...................... 251 . 350 661 4151 4148 4149
KERROSHOITAJA - VÄNINGSKÖTARE. . . ................ 553 392 961 4388 ,4469 4422
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA -
L INNEFÖRRÄDSFÖRE STÄNDARE............. ............ 27 4 31 4513 i 44 73
NAUL AKQNHO1T AJ A - GA ROEROBIÄR. ...... ........... 24 11 35 4916 5152 4990
PE SULA TYÖNTEKIJÄ NAJOITUS- JA RAVITSEMISLIIK­
KEESSÄ - TVÄTTERIARBETSTAGARE PÄ HOTELL- OCH 
RESTAURANGFÖRESTÄNOÄRE............................ 34 8 42 4.1.2 5 4090
SAUNOTTAJA - BADERSKA.................. . ...... . . 16 17 33 5192 47C3 4940
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN PÄÄLLIKÖT 
JA ESIMIEHET - CHEFER OCH FÖRMAN INOM HOT.ELL- 
OCH RESIAURANGBRANSCHEA
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ - RESTAURANGCHEF............ 163 '122 294 7589 7081 7366
HOVIMESTARI - HOVMÄS TARE......................... .284 206 501 ’6018 ¿60 72 6041
BAARIMESTARI - ÖARMÄSTARE........................ 190 100 296 5835 5865 5345
KEITTIÖMESTARI - KÖKSMÄSTARE................... . 43 21 65 6444 6451 6447
KEITTIÖSTÄ VASTAAVA EMÄNTÄ -
VÄRDINNA SOM ANSVARAS FÖR KÖKET................. 151 102 279 5671 5402 SS64
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK 
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIC HANAOSFÖRTJANSTf MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORTSKLASS
PL ICE RAT 
PERSONAL
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
KOKO MAA 
HELA LANDET
I II I - II I II I - II
RAVINTOLAENANTÄ - RESTAURANGVÄROINNA........... 122 107 240 6122 62 54 6185
KAHVILAEMÄNTÄ, RUOKALAEMÄNTÄt MATKUSTAJAKODIN 
EMÄNTÄ - KAFEVÄRDINNA, VARDINNA PA MATSERVE- 
RING. VARDINNA PA RESANOEHEM................... 571 410 1042 5728 5190 5500
HOTELLIN EMÄNTÄ. MOTELLIN EMÄNTÄ -
HOTELLVARDINNA, MOTELLVÄROINNA.................. 59 34 95 5921 6118 5996
RAVINTOLAN APUEMANTÄ -
HJALPVAROINNA PA RE STAURANG...................... 39 26 66 5818 5044 5500
KAHVILAN APUEMANTA - HJALPVARDINNA PA KAFE.... 95 31 132 5149 4693 5024
VUOROEHANTA - VÄROINNA UNOER ARBETSTUR......... 75 24 101 5265 53 04 5274
SALINVALVOJA - SALÜVERVAKARE.................... 114 105 223 5535 5901 5714
ANNISKELURAVINTOLAN KEITTIÖN TULOSVASTUUSSA 
OLEVA EMÄNTÄ IVASTAAVA HOITAJA) - VARDINNA SOM 
SVARAR FOR RESULTATE? I UTSKÄNKNINGSRESTAU- 
RANGS KOK (ANSVARIG FORESTANOARE).............. 64 74 142 6923 6595 6744
KERHORAVINTOLAN EMÄNTÄ -
VARDINNA PA KLUBBRESTAURANG...................... 12 20 42 6222 5897 6015
VASTAANOTTOPAALLIKKO - RECEPTIONSCHEF....... 19 20 40 6074 5439 5744
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13A MATKATUINISTOHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN 
JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1986 r MIEHET
PERSONALEN VIO RESEBYRÄN; ANTAL OCH GENONSNITTL1GA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNOER OROINARIE AR8ETSTID ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTS- 
KLASS I AUGUSTI 1036. MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REDOVISAOE PERSONER HENKILö- GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA
ORTSKLASS
PLICERAT
PERSONAL
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
KUKO MAA 
HELA LANOET
l II I - II l II I - II
SEURA- JA YKSITTÄISMATKOJEN MYYNTITEHTÄVÄT - 
FÖRSÄLJNING AV SÄLLSKAPS- OCH ENSKILOA RESOR . 29 7 36 6627 4575
138 MATKATOIMISTOHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN 
JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1986 , NAISET
PERSONALEN VID RESEBYRÄN: ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER OROINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN: YRKESGRUPP OCH ORTS- 
KLASS I AUGUSTI 1986 , KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL RE00VISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
SEURA- JA YKSITTÄISMATKOJEN MYYNTITEHTÄVÄT - 
FÖRSÄLJNING AV SÄLLSKAPS- OCH ENSKILOA RESOR . 32 7 151 478 4827 4545 4738
LIIKEMATKOJEN NYYNTI TEHTÄVÄT - FÖRSÄLJNING AV 
AFFÄRSRESOR......................... ............. 232 48 280 55 86 5244 5527
RYHMÄMATKOJEN MYYNTITEHTÄVÄT - FÖRSÄLJNING 
AV GRUPPRESOR...... ............. .............. 94 13 107 5472 5022 5417
INCOMING - MATKOJEN FYYNTITEHTÄVÄT - 
FÖRSÄLJNING AV INCOMING - RESOR...... ........ 51 4 55 5057 • • 4969
PAIKKATILAUS- JA MUUT AVUSTAVAT TOIMISTOTEH­
TÄVÄT - PLATSBOKNING OCH ANORA BITRÄDANDE 
BYRÄUPPGIFTER................................... 48 12 60 47 39 4345 4660
TUOTANTOTEHTÄVÄT - PROOUKTIONSFONKTIONER.-.. 33 2 15 5798 • • 5870
LIPUNHINNOITTELUTEHTÄVÄT - BIL JETTPRISSÄTT- 
NI NGSFUNKTIONER.................... ......... . 123 14 137 5204 5151 5198 .
PAIKKAVARAUSTEHTÄVÄT - BOKNINGSFUNKTIONER... 40 8 48 4610 •• 4587
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNA FUNKTIONER....... 119 25 144 64 46 6199 64.0?
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U A  PANKKIEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1986 , MIEHET
PERSONALEN VID BANKER; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTjÄNSTER UNDER OROINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLAS 
I AUGUSTI 1986 , MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL REDOVISADE PERSONER
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
HENKILÖ­
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT
PERSONAL
GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
P A IKKAKUNTAL UOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
MARKKINOINTI - MARKNADSFÖRING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ AVUSTAVAA MARKKINOINTITYÖTÄ - 
UPPG1FTEN OMFATTAR BITRÄDANDE NARKNADSFORINGS
71 78 9930
LASKENTATOIMI - REDOVISNINGSUPPGIFTER
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KIRJANPITO. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ ON NM. LIIKE- 
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA - BOKFÖRING. HITHÖ- 
RANOE UPPGIFTER FGREKOMMER BL.A. PÄ FORETAGS- 
BOKFORINGENS OLIKA OMRÄOEN.................... 33 16 49 7264 6026 6359
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TILASTOTIETOJEN 
KERÄÄMISTYO JA KIRJALSTYO, JOHON KUULUU KIR­
JANPIDOLLISIA VIENTEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA 
NIIHIN MAHDOLLISESTI LIITTYVIÄ TÄSMÄYTYKSIÄ - 
BITRÄDANDE REDOVISNINGSUPPGIFTER. INSAMLING AV 
STATISTISKA UPPGIFTER OCH BOKFÖRINGSARBETE 
TILL VILKA HCR INFORANDE AV BOKFÖRINGSPOSTER 
MED MASKIN ELLER FOR HAND OCH TILL OESSA 
EVENTUELLT ANSLUTNA AVSTÄMNINGAR...... ......... 36 A 40 6638 6554
ATK - ADB
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN-JA- JÄRJESTELMIEN, SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN LAATIMINEN - SYSTEMPLANERING.
TI LL UPPGIFTERNA HOR 8L.A. UPPGORANDE AV
DATABEHANOLINGSSYSTEM OCH PLANERINGSMETODEK.. 73 1 74 11487 • • 11441
ATK-SUUNNITTELU. ATK-SUUNNITTELU JA/TAI TES- 
TAUS SEKÄ NXlÖEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - 
AD8-SYSTEMERING. TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANE- 
RING OCH/ELLER TESTNING AV A08-SYSTEM SAMT UT- 
VECKLANOE AV OE ARBETSMETODER SOM ANVÄNDS..... 324 3 327 10128 10115
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TIETOKONELAITTEISTON KÄY- 
TÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNITTELU SEKÄ KÄYTTÖ­
TOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - PLA­
NERING AV ANVÄN0N1NGEN. PLANERING AV OATORAN- 
LÄGGNINGENS ANVÄNONING OCH BELASTNING SAMT UT- 
VECKLANDE AV ARBETSMETOOERNA VIO ANVÄNONI NGEN. 107 6 113 9784 9746
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELMAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA.
- PROGRAMMERING. UPPGORANDE AV AOB-PROGRAM. 
TILL UPPGIFTEN KAN ÄVEN HÖRA A0B-PLANER1NG 
SAMT TESTNING OCH SYSTEMETS INFORANDE.......... 51 51 7881 7881
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELU* SUORIT- 
TAMINEN JA VALVONTA. - OPERERING. TILL UPGIF- 
TEN HÖR FÖR8EREDELSE* UTFÖRANOE OCH ÖVERVAK- 
NINGAR AV DATAKÖRNINGAR.......................... 269 7 276 8087 8069
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU- 
LUVAT NM. ATK-KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY, SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIIT­
TYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄDANDE UPPGIF­
TER. TILL OESSA UPPGIFTER HdR BL.A. ADB-SKRIV- 
NING, FOR- OCH EFTERBEHANDLING SAMT ANORA BIT­
RÄDANDE UPPGIFTER I SAMBAND MEO PLANERING OCH 
ANVÄNONING......................................... 110 2 112 7512 7481
hENKILCSTOHALLINIU - PERSONALADMINISTRATION 
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENKILflSTOTEHTÄVÄT. TEHTÄVIIN KUULUU MM. HEN- 
KILOST0SUUNNITTELUUN, TYÖHÖNOTTOON JA PALKAN­
LASKENTAAN TAI ERILAISIIN HENKILÖSTÖPALVELUI- 
HIN JA KOULUTUKSEEN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ. - PER- 
SONALUPPGIFTER. UPPGIFTER SOM HÄNFflRS SIG TILL 
PERSONALPLANERING, ANSTÄLLNING OCH LÖNERÄKNING 
ELLER UPPGIFTER SOM HÄNFÖR SIG TILL OLIKA SLAG 
AV PERSONAL SERVICE OCH UTBILDNING.............. 35 35 »526 9526
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JATKUU
MjMO-lTETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUJKAUSIANSU., MK 
ANTAL REOOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNÄDSTÖRTJÄNST, "K
, LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT -PAIKKAKUNTALUOKKA KOKOMAA
ÜRTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - M 1 M I - 'H
TLtISHALL1NIU - ALLMÄN ADMINISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIGNSUPPGIFTEK
KUNTTURIPALVELU- PÄÄVAHTIMESTARIN. POSTITUK­
SEN-, KONEKIRJOITTAMGN- JA MUUT VASTAAVAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT. - KONTGRSSERVICE. HUVUOVAKTMÄS- 
TARE, EÖRMAN FÖR POSTNINGEN OOH MASKINSKRIVAR-
NA OOH ANDRA MOTSVARANDE FÖRMANNAUPPGIFTER.... 141 S K'5 9659 .. 9621
TRITTS- JA PANKKI TUTKT MU S. TRITTSTUTK IMUSTEH­
TÄVÄT SEKÄ PANKIN TAI PANKKIRTHMÄN SISÄINEN 
TUTKIMUS. - FÖRETAGS- OCH BANKUNDERSÖKNING.
FÖRETAGSUNDERSÖKNINGSUPPGIFTER SAMT INTERN UN-
DERSÖKNING AV BANK ELLER BANKGRUPP.. ..........  261 29 293 1 1 169 9284 13990
POSTITUS. MONISTUS. KUP10INTI JA PUHELINVAIH­
TEEN HOITO. TEHTÄVÄÄN KUULUU TKSI TAI USEAMPIA 
NIMIKKEESSÄ MAINITUISTA TEHTÄVISTÄ. - POSTNING
OU8LICERING, KOPIERING OCH SKÖTSEL AV TELE-
FONVÄXEL. EN ELLER FLERA AV DE UPPGIFTER SOM
NÄMNTS 1 BENÄMNINGEN..............................  122
VAHTIMESTARIT. TEHTÄVÄÄN KUULUU MM. HUOLEHTI- 
- MINEN VIERAIDEN OHJAUKSESTA, POSTIN JAKELUSTA 
JA TIEDONANTOJEN VÄLITYKSESTÄ. - VAKTMÄSTARE.
TILL UPPGIFTEN HÖR BL.A. ATT VISA GÄSTER TILL
RÄTTA, DELA UT PGST UCH FÖRMEOLA INFORMATION.. 423
LÄHETIT. YRITYKSEN SISÄISET JA/TAI ULKOISET
LAHETTJTEHTÄVÄT. - BUD. UPPGIFTER SOM BUD INOM
UC h /ELLER UTANFÖR FÖRETAGET......................  60
SISÄINEN TARKASTUS - INTERN RE DOVI SN ING••••.•■ 67
5 127 6 ¿76 6 313
117 542 6181 56 93 607 6
11 71 4401 41 88 4 36 7
3 75 11984 117 72
ARKISTO. YHDEN TAI USEAMMAN REKISTERIN HOITA­
MINEN TAI HUOLEHTIMINEN ARKISTOINNISTA. TÄHÄN 
LUETAAN MM. AVUSTAVA TARKASTUSTOIMINTA. - »R- 
KIV. SKÖTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER 
ARKtVERING. TILL DETTA RÄKNAS BL.A. B1TRÄDANDE
GRANSKNINGSARBETE................................. 58 1 59 6608 .. 6394
VARSINAINEN PANKKITOIMINTA - EGENTLIG BANK- 
VERKSAMHET
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ VASTUUTA YKSIKÖN (OSASTO,
JAOS, TOIMISTO, KONTTORI) TOIMINNASTA ILMAN 
SUORITTAVAA TEHTÄVÄÄ TAI TOIMIMISTA VASTAAVAN­
TASOISESSA ASIANTUNTIJATEHTÄVÄSSÄ. - UPPGIFTEN 
FÖRUTSÄTTER ÄNSVARIGHET FÖR ENHETS VERKSAMHET 
(AVDELNINGS, SEKTION, BYRÄ, KONTQR) UTAN PRE- 
STATIQNSUPPGIFT ELLER EXPERTUPPGIFTER PÄ AN-
SVARIG NIVÄ........... .............................  36 5 42 13016 ., 12823
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. MM. OTTO- JA AN- 
TOLAINAUSTYÖHÖN SEKÄ ULKOMAANTOIMI NTAAN LIIT­
TYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. - 
KUNDSERVICE MED PENN INGANSVAR. DIREKT KUNOSER­
VICE MED PENNINGANSVAR SOM HÄNFÖR SIG TILL BL.
A. IN- OCH UTLÄNING SAMT UTLANOSVERKSAMHET.... 201 171 373 6279 5341 5849
ASIAKASPALVELU ILMAN RAHAVASTUUTA. NM. OTTO­
JA ANI OLAINAUSTYÖHÖN, ULKOMAANTOIM1NTAAN, KO­
TIMAAN MAKSULIIKENTEESEEN JA NOTARIAATTI- JA 
AR VOPA PER I TYÖHÖN LIITTYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPAL­
VELU ILMAN RAHAVASTUUTA. - KUNOBETJÄNING UTAN 
PENNINGANSVAR. DIREKT KUNDBETJÄNING UTAN PEN- 
NINGANSVAR SOM HÄNFÖR SIG TILL BL.A. IN- ÖCH 
UTLÄNING, UTLANOSVERKSAMHET, PENNINGRÖRELSE 
INOM LANOET OCH NOTARIAT- OCH VÄROEPAPPERSAR-
BETE............... .................................  255 160 415 7194 5929 6708
ASIAKASPALVELUN TAUSTA TOIMINNOT. VÄLITTÖMÄN 
ASIAKASPALVELUN JA MUUN VARSINAISEN PANKKITOI­
MINNAN TAUSTA- JA TUKITOIMINNAT. - 8AKGRUND- 
VERKSAMHET VID KUNDBETJÄNING. BAKGRUNOS— OCH 
STÖDVERKSAMHET VID DIREKT KUNOSERVICE OCH AN­
NAN EGENTLIG BANKVERKSAMHET.■ .................... 292 *8 340 7659 5277 7323
-  «  -
H B  PANKKIEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1986, NAISET
PERSONALEN VIO BANKER; ANTAL OCH GENOMSNITTLISA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLA S 
l AUGUST11996 , KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL REDOVISADE PERSONER HENKILÖ­ GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPNULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICEftAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS * PERSONAL ORTSKLASS HELA IANOET
I II I - Il I II I - [ I
MARKKINOINTI - MARKNADSFÖRING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ AVUSTAVAA MARKKINOINTITYÖTÄ - 
UPPGIFTEN OMFATTAR BITRÄOANOE MARKNADSFÖRINGS
ARBETE...............................................  232 123 355 7129 6428 6386
LASKENTATOIMI - REDOV1SNINGSUPPGIFTER
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KIRJANPITO. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ ON MM. LIIKE­
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA - BOKFÖRING. H1THÖ- 
RANDE UPPGIFTER FÖREKOMMER BL.A. PÄ FÖRETAGS-
BOKFÖRINGENS OLIKA OMRÄDEN................. . 326 489 316 6692 6445 6544
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TILASTOTIETOJEN 
KERÄÄMISTYÖ JA KIRJAISTYÖ, JOHON KUULUU KIR­
JANPIDOLLISIA VIENTEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA 
NIIHIN MAHDOLLISESTI LIITTYVIÄ TÄSMÄYTYKSIÄ - 
BITRÄDANUE REDOV1SNINGSUPPGIFTER. INSAHLING AV 
STATISTISKA UPPGIFTER OCH BOKFÖRINGSARBETE 
TILL VILKA HÖR INFÖRANDE AV BOKFÖRINGSPOSTER 
ME O MASKIN ELLER FÖR HAND OCH TILL OESSA
EVENTUELLT ANSLUTNA AVSTÄMNINGAR................ 365 134 500 6313 5769 6167
ATK - ADB
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN, SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN LAATIMINEN - SYSTEMPLANERING. 
TILL UPPGIFTERNA HÖR BL.A. UPPGÖRANDE AV
DATAÖEHANDLINGSSYSTEM OCH PLANERINGSMETODER.. 84 2 86 9543 .. 9514
ATK-SUUNNITTELU. ATK-SUUNNITTELU JA/TAI TES- 
TAUS SEKÄ NÄIOEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - 
ADB-SYSTEMERING. TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANE­
RING OCH/ELLER TESTNiNG AV ADB-SYSTEM SAMT UT- 
VECKLANDE AV DE ARBETSMETO0ER SOM ANVÄNDS..... 261 5 286 9481 946 5
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELMAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA.
- PROGRAMMERING. UPPGÖRANOE AV ADB-PROGRAM. 
TILL UPPGIFTEN KAN ÄVEN HÖRA ADB-PLANERING 
SAMT TESTNING OCH SYSTEMETS INFÖRANDE.......... 50 • 3 53 7685 7640
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELU. SUORIT- 
TAMINEN JA VALVONTA. - OPERERING. TILL UPGIF- 
TEN HÖR FÖRBEREOELSE, UTFÖRANOE OCH ÖVERVAK- 
NINGAR AV OATAKÖRNINGAR.......................... ó 4 8 72 6925 6891
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK-KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY, SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIIT­
TYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄOANOE UPPGIF­
TER. TILL DESSA UPPGIFTER HÖR BL.A. AOB-SKRIV- 
NING, FÖR- OCH EFTERBEHANDLING SAMT ANDRA BIT- 
RÄDANDE UPPGIFTER I SAMBAND MED PLANERING OCH
ANVÄNDNING............ ............................. 384 130 515 ' 6603 5783 6395
HELKILÖSTÖHALLINTO - PERSONALADM1NISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENK1LÖSTÖTEHTÄVÄT. TEHTÄVIIN KUULUU MM. HEN- 
KILÖSTÖSUUNNITTELUUN, TYÖHÖNOTTOON JA PALKAN­
LASKENTAAN TAI ERILAISIIN HENKILÖSTÖPALVELUI- 
HIN JA KOULUTUKSEEN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ. - PER- 
SONALUPPGIFTER. UPPGIFTER SOM HÄNFÖRS S1G TILL 
PERSONALPLANERING, ANSTÄLLNING OCH LÖNERÄKNING 
ELLER UPPGIFTER SOM HÄNFÖR SIG TILL OLIKA SLAG 
AV PERS0NALSERV1CE OCH UTBILDNING......... . 308 33 346 7284 65 54 720 3
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JATKUU
IL^Ö ITETTUJEN HENKILÖIDEN LUfcU PA INQTETTU KE SK IMÄÄRIN KUUKAUSI AULIOt MK , 
ANTAL REOOVlSADE PERSONER HENKILÖ- GENGMSNIfTLIG MÄNÄOSFÖRTJSn ST» mK
LUKU
u p p m Ol t j -
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT ' PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO to.,
ORTSKLASS PERSGNAL ORTSKLASS HELA LANOET
* 1  il II I - Il
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADMINISTRATION 
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATICNSUPPGIFTER
KONTTORIPALVELU# PÄÄVAHTIMESTARI N, POSTITUK­
SEN-, KONEKIRJOITTAMCN- JA MUUT VASTAAVAT ESI- 
MI ES TEHTÄVÄT . - KONT0RSSERVICE• HUVUOVÄKTMÄS- 
TARE, FÖRMAN FÖR POS TNINGEN OCH MA SKINSKRIVAR-
NA (JCH ANORA MOTSVARANOE F ÖR MA NN AU PPGI F TE R. • • • , 84 4 88 8087 .. 8056
YRITYS- JA PANKK1 TUTKIMUS. YRI TYSTUTKIMUSTEH- 
TÄVÄT SEKÄ PANKIN TAI PANKKIRYHMÄN SISÄINEN 
TUTKIMUS. - FÖRETAGS- OCH BANKUNOERSÖKNING.
FÖRETAGSJNDERSÖKNINGSUPPGIFTER SAMT INTERN UN- 
OERSÖKNING AV BANK ELLER 8ANKGRUPP••••'•.....i. 149 15 165 8407 7694 S34?
SIHTEERIT. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT. TÄHÄN LUETAAN MYÖS KIR- 
JEENVAIHTOTEHTÄVÄT. - SEKRETERARE. SEKRETERAR- 
ÜPPGIFTER FÖR FÖRETAGETS LEDNING ELLER OLIKA 
AVOELNINGAR. TILL DESSA RÄKNAS ÄVEN KORRESPON- 
DENSUPPGIFTER...................................... 838 201 1042 7276 6723 7169
KONE- JA KAUKOK IRJUITUS. KIRJOITUSTA OHJEEN 
MUKAAN TAI KAUKOKIRJOI TT IMELLA LÄHETTÄMISTÄ 
JA/TAI VAST4ANOTTAMI STA. - MASKIN- OCH TELEX- 
SKRIVNING. MASKINSKRIVN1NG ENLIGT ANVISNINGAR 
OCH/ELLER SKRIVNING OCH MOTTAGNING AV TELEX- 
MEDDELANOEN. ........ ............ ......... ........ 248 20 268 64 04 5 4*90 635 1
POSTITUS. MONISTUS. KOPIOINTI JA PUHELINVAIH- 
TEEN HOITO. TEHTÄVÄÄN KUULUU YKSI TAI USEAMPIA 
NIMIKKEESSÄ MAINITUISTA TEHTÄVISTÄ. - POSTNING 
DUBLICERING, KOPIERING OCH SKÖTSEL AV TELE- 
FONVÄXEL. EN ELLER ELERA AV OE UPPGIFTER SOM 
NÄMNTS I BENÄMNINGEN................. ............ 530 227 75 8 59 43 4938 5657
VAHTIMESTARIT. TEHTÄVÄÄN KUULUU MM. HUOLEHTI- 
MINEN VIERAIDEN OHJAUKSESTA, POSTIN JAKELUSTA 
JA TIEDONANTOJEN VÄLITYKSESTÄ. - VAKTMÄSTARE. 
TI LL UPPGIFTEN HÖR BL-A. ATT VISA GÄSTER TILL 
RÄTTA, DELA UT POST OCH FÖRMEULA INFORMATION.. 92 14 106 54 01 5065 5357
LÄHETIT. YRITYKSEN SISÄISET JA/TAI ULKOISET 
LÄHETT1TEHTÄVÄT. - BUD. UPPGIFTER SÖM BUD INOM 
OCH/ELLER UTANFÖR FÖRETAGET.......... ........... 282 109 392 46 36 4192 4512
SISÄINEN TARKASTUS - INTERN REDOVISN ING....... 48 13 61 84 08 7314 8175
ARKISTO. YHDEN TAI USEAMMAN REKISTERIN HOI TA- 
MINEN TAI HUOLEHTIMINEN ARKISTOINNISTA. TÄHÄN 
LUETAAN MM. AVUSTAVA TARKASTUSTOIMINTA. - AR­
KI V. SKÖTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER 
ARKIVERING. TILL DETTA RÄKNAS BL.A. BITRÄDANOE 
GRANSKNINGSARBETE................................ -. 17 3 10 184 6274 6113 6265
VARSINAINEN PANKKITOIMINTA - EGENTLIG BÄNK- 
VEkKSAMHET
SUURITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTEk
ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. MM# OTTO- JA ÄN- 
TOLATn AUSTYÖHÖN SEKÄ ULKOMAÄNTOIMINTAAN LIIT­
TYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA, - 
KUNUSERVICE MEO PENN INGANSVAR. DIREKT KUNOSER­
VICE MED PENNINGANSVAR SGM HÄNFÖR SIG TILL 8 L . 
A. IN- OCH UTLÄNING SAMT UTLANDSVERKSAMHET....
ASIAKASPALVELU ILMAN RAHAVASTUUTA# MM. OTTO­
JA ANTOLAINAUSTYÖHÖN * ULKOMAANTOIMINTAAN, KO­
TIMAAN MAKSULIIKENTEESEEN JA NOTARIAATTI- JA 
AR VOPAPEftIIYÖHÖN LIITTYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPAL­
VELU ILMAN RAHAVASTUUTA# - KUNOBETJÄNING UTAN 
PENNINGANSVAR. DIREKT KUNOBETJÄNING UTAN PEN­
NI NGANSVAR SCM HÄNFÖR SIG TILL BL.Ä. IN- OCH 
UTLÄNING, UT LAND$VER KSAMHET» PENNINGRÖRELSE 
INÜM LANDET OCH NOTARIAT- OCH VÄROEPAPPERSAR- 
QETE...... ..........................................
ASIAKASPALVELUN TAUSTATCIMINNOT# VÄLITTÖMÄN 
ASIAKASPALVELUN JA MUUN VARSINAISEN PANKKITOI­
MINNAN TAUSTA- JA TUKITOIMINNAT. - BAKGRUND- 
VERKSArtHET VID KUNOBETJÄNING. BAKGRUNÖS- OCH 
STÖOVERKSAMHET VID DIREKT KUNDSERVICE OCH AN­
NAN EGENTLIG BANKVERKSAMHET......................
5945 8678 14627 6125 5766 S912
2568 2787 5361 6532 S951 6231
4040 1099 5141 6235 5395 6055
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154 VAKUUTUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTI­
RYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1986 , MIEHET
ANSTÄLLUA VID FÖRSÄKRINGSINSTITUT« ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSPÖRT JÄNSTER UNDER ORD1NARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN, YRKE SGRUPP 
OCH ORTSKLASS I AUGUSII 1986 , HÄN .
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN 
ANTAL REOOVISAOE PERSONER
PAIKKAKUNTALUOKKA 
ORTSKLASS
I II I - II I II I - II
LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK
HENKILÖ- GENCMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST. MK 
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
MARKKINOINTI JA MYYNTI-MARKNAOSFÖRING 
OCH FÖRSÄLJNING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
MYYNTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ VAKUUTUSTEN MYYNTI- 
TYÖTÄ. TÄHÄN NIMIKKEESEEN EI LUETA SIVUTOIMI­
SIA ASIAMIEHIÄ. - FÖRSÄLJNING. UPPGIFTEN OM- 
FATTAR FÖRSÄLJNING AV FÖRSÄKRINGAR. TILL DENNA 
SENÄMNING HÖR INTE AGENTER SUM SKÖTER DENNA
TJÄNST SOM BISYSSLA...............................  596 748 1345 10519 10002 10231
ASIAKASPALVELU. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ MYYNTITUKI- 
PALVELUTEHTÄVIÄ JA SUORAA ASIAKASPALVELUA.
JOIHIN LIITTYY VAKUUTUSTEN MYYNTITEHTÄVIÄ. - 
KUNOSERVICE. UPPGIFTEN BESTAR AV SÄLJSTÖDJANOE 
UPPGIFTER, OCH OIREKT KUNU8ETJÄNING TILL VILKA
HÄNFÖR SIG FÖRSÄLJNING AV FÖRSÄKRINGAR........ 24 29 53 7923 7486 7684
LASKENTATOIMI - REOOVISNINGSUPPGIFTER
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ VASTUUTA YRITYKSEN KIRJAN­
PIDON, KASSANHOIDON JA/TAI SISÄISEN LASKENNAN 
ESIMIESTEHTÄVISTÄ. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS 
LASKENTAJÄRJESTELMIEN KEHITTELY- JA SUUNNITTE­
LUTYÖSTÄ VASTAAVAT ESIMIESTASOISET HENKILÖT - 
ANSVARIGA FÖRMANNAUPPGIFTER INOM FÖRETAGETS 
BOKFÖRING, KASSAKÖTSEL OCH/ELLER INTERNA REOO- 
VISNINGSVERKSAMHET. TILL DENNA GRUPP HÖR ÄVEN 
PERSONER PÄ FÖRMANNANIVÄ SOM ANSVARAR FÖR UT- 
VECKLANOE OCH PLANERING AV REDOVISNINGSSYSTE-
MEN.................................................  21 11 35 1 1650 10155 1 1 136
SUORI ITÄVÄT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
LASKENTA. NIMIKKEESEEN LUETAAN HM. LIIKEKIR­
JANPITOA JA/TAI YRITYKSEN VELALLIS- TAI VELKO- 
JARESKONTRAA KOSKEVAT SEKÄ SISÄISEN LASKENNAN 
TEHTÄVÄT (ESIM. BUOJETTIVERTAILUT, YHTEENVEDOT 
ERITTELYT, ENNAKKOLASKENNAT YM.). - REOOVIS- 
NING. TILL BENÄMNINGEN HÖR BL.A. AFFÄRSBOK- 
FÖRING OCH/ELLER UPPGIFTER SOM,BERÖR FÖRETA­
GETS BORGENÄRS- OCH GÄLDENÄRSRESKONTRA SAMT IN 
TERN REOOVISNING (T.EX. BUDGETJÄMFÖRELSER,
SAMMANDRAG, SPECIFICERINGAR, FÖRHANDSUTRÄKNIN-
GAR M.M.)............. .............................  52 35 92 6480 3392 5212
ATK - ADB
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - SYSTEMPLANERING.
TILL UPPGIFTERNA HÖR BL.A. UTVECKLANDE AV DA- 
TABEHAN0L1NGSSYSTEM OCH PLANERINGSMETODER..... 95
ATK-SUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU ATK-SYSTEE- 
MIEN SUUNNITTELU JA/TAI TESTAUS SEKÄ NÄIDEN 
MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - ADB-PLANERING.
TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANERING OCH/ELLER TEST-
NING AV AOB-SYSTEM SAMT UTVECKLANDE AV DE AR-
BETSMETOOER SOM ANVÄKDS.......................... 16 3
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ TIETOKO- 
NELAITTEISTON KÄYTÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNIT­
TELUA SEKÄ KÄYTTÖTOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KE­
HITTÄMISTÄ. - PLANERING AV ANVÄNDNINGEN. TILL 
UPPGIFTEN HÖR PLANERING AV DATORANLAGGNINGENS 
ANVÄNONING OCH BELASINING SAMI UTVECKLANOE AV 
ARBETSMETOOERNA VID ANVÄNDNINGEN...............  52
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ OHJELMIEN LAATI­
MISTA. VOI SISÄLTÄÄ MYÖS OSALLISTUMISTA ATK- 
SUUNNITTELUTEHTÄVIIN SEKÄ TESTAUKSEEN JA KÄYT­
TÖÖNOTTOON. - PROGRAHMERING. UPPGIFTEN OMFAT- 
TAR UPPGÖRANDE AV PROGRAM. KAN ÄVEN OMFATTA 
DELTAGANDE I AOB-PLANERINGSUPPGIFTER SAMT
TESTNING OCH IBRUKTAGANDE........................ 61
OPEROINTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ TIETOKONEAJOJEN 
VALMISTELUA, SUORITTAMISTA JA VALVONTAA JA 
NIIHIN LIITTYVIÄ OSATEHTÄVIÄ. - OPERERING.
UPPGIFTEN OMFATTAR FÖRBEREOELSE, UTFÖRANDE OCH 
UPPFÖLJNING AV DATAKÖRNING SAMT OÄRTILL HÖRAN- 
OE OELUPPGIFTER...................................  114
23 120 11097 10936 11066
16 181 9945 8087 9780
6 59 9406 .. 9404
3 65 8013 .. 7966
16 133 7463 2124 7422
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LUKU'
UPP'MULTT-
in n o it e t t u j e n  h e n k il ö id e n  luku p a in o t e t t u  k e s k im ä ä r tn  kuukausläns-iq v, mk
ANTAL REOÜVISAOE PERSONER ‘ HENKILÖ^ GENGMSNlTtlIG MANAOSFÖRTjSNSTv MK.
PAIKKAKUNTALUOKKA PLltERAT^ PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA*
ORTSKLASS PERSONAL- ORTSKLASS HELA’ LANDET
I II t - Il I* * lii I - n
YLEJSHALLJNTO - ALLNÄN ADMINISTRATION
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. NIMIKKEESEEN LUETAAN ERILAISET 
MUIHIN NIMIKERYHMIIN LUOKITTELEMATTOMAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT KUTEN ESIM. HALLINNQNSUUNNITTELUN 
TUTKIMUKSEN» KONSULTCINNIN JA TIEDOTUKSEN- ESI-' 
MI ES TEHTÄVÄT. - ALLMÄN ADMINISTRATION. BENÄM- 
NINGEN OMFATTAR Oi. I KA FÖR MANNA UPPGIFTER SOM 
INTE KLASSIFICERATS TI LL ANORA BENÄMNINGS- 
GRUPPER SOM T.EX. FÖRMANNAUPPGIFTER INOM AD-
MINISTRATIV PLANERING, UNDERSÖKNING» KONSUL- 
T A H O N  OCH I NFORMAT I ................. . 2 3 23 50 15219 11371 13295
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SIHTEERI. YRITYKSEN JUHOON TAI EKI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT. - SEKRETERARE. SEKRETERARE: 
FÖR FÖRETAGETS LEONING ELLER OLIKA AVOELNINGAR 29 20 53 7201' 68 77 7069
POSTITUS, MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVÄÄN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS-
TA TEHTÄVISTÄ. - POSTNING» OUPLICERING OCH KO- 
PIERING. EN ELLER FLERA AV DE UPPGIFTER SOM 
NÄMNS 1 BENÄMN1NGEN............................. . 28 4 33 5925' «. 5 842"
VAHTIMESTARI. VIERAiOEN OHJAUKSESTA. YLEISESTÄ 
JÄRJESTYKSESTÄ, PUSTIN JAKELUSTA JA TIEDONAN­
TOJEN VÄLITYKSESTÄ HUOLEHTIMINEN. - VAKTMÄSfA- 
RE. VJSAR GÄSTER TILL RÄTTA, ANSVARAR FOR DEN 
ALLMÄNNA ORONINGEN, OELAR UT POST OCH FäRMEO- 
LAR INFORMATION................................... 77 21’ 10*1- S5«a 6039 5670
VAKUUTUSTOIMl - FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITO. VASTUU VAKUUTUSTEN HOIDON 
YHDESTÄ TAI USEAMMASTA CSA-ALUEESTA. - SKÖTSEI 
AV FÖRSÄKR1NGAR. ANSVARIGHET FÖR ETT ELLER 
FLERA DELQMRÄDEN I FRÄGA OM SKÖTSEL AV FÖRSÄK-
RINGAR......................................... ♦ A 7 133 194 1*1735 9892 10373
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTAT1GNSUPPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITOTEHTÄVÄT. VAKUUTUSTEN KÄSIT­
TELYYN LIITTYVIEN TIETOLIIKENNETEHTÄVIEN SUO­
RITUS. NE EDELLYTTÄVÄT KO. VAKUUTUSEHTOJEN'JA- 
LAINSÄÄDÄNNÖN TUNTEMUSTA. - SKÖTSEL AV FÖRSÄK- 
RINGAR. UTFÖRANDE AV DATAKOMMUNIKATIONSUPPGTF- 
TER I ANSLUTNING TILL BEHANOLING AV FÖRSÄKRlN- 
GAR.......... .................. ................. . 55 13 70 7371 6278 7146
VAKUUTUSTAPAHTUMAN KÄSITTELY. VAKUUTUSTAPAHTU­
MAAN LIITTYVÄN KORVAUS- TAI ELÄKEHAKEMUKSEN 
RATKAISU TAI VAATIVA VALMISTELU» JA/TAI- KOR­
VAUSPÄÄTÖSTEN TARKASTUS. - BEHANOLING AV FÖR- 
SÄKRINGSFALL• BEHANOLING AV ERSÄTTNINGS ELLER 
PENSiONSANSÖKAN ELLER KRÄVANDE FÖRBEREDELSE I 
ANSLUTNING TILL FÖRSÄKRINGSFALL» OCH/ELLER
GRANSKNING AV ER SÄTTNINGSBESLUT.................  1ö4 63 231 7604 6363 7256
VAKUUTUSTQIMEN ASIAKASPALVELU. TEHTÄVÄN PÄÄ­
ASIALLISENA SISÄLTÖNÄ ON VAKUUTUSTEN HOITOON 
JA/TAI VAKUUTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ SUORA JA/
TAI PUHELIMITSE JA KIRJEITSE TAPAHTUVA ASIA­
KASPALVELU. - KUNOSERVICE ANGÄENOE FÖRSÄKRIN- 
GAR. TILL UPPGIFTENS HUVUDSAKLIGA INNEHALL HÖR 
DIREKT OCH/ELLER PER TELEFON ELLER BREV GIVEN 
KUNOSERVICE SOM HÄNFÖR SIG TILL SKÖTSEL AV
FÖRSÄKRINGAR OCH/ELLER FÖRSÄKRINGSFALL.......»- 19 6 25 7160'* ». 6643
RISKIEN HALLINTA JA VAHlNGONTORJUNTA. RAJATTU­
JA RISKIEN HALLINTAAN {LASKENTATEHTÄVÄT! JA 
VAHINGONTORJUNTAAN IVAHlNGGNTORjUNTAKOULUtUSI 
LIITTYVIEN TEHTÄVIEN SUORI TUS« - RISKKONTROLL 
OCH 5KADE8EKÄMPNING. BEGRÄNSADE UPPGIFTER I 
ANSLUTNING TILL RISKKONTROLL (RÄKNEUPPGIFTER) 
OCH SKAOEBEKÄMPNING <SKADEBEKÄMPNINGSUTBtLD- 
NING)..................................... .......... 39; 7 46> T0449 102 30
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15B VAKUUTUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTI­
RYHMITTÄIN JA PAIKKAKUKTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1986;, NAISET
ANSTALLDA V10 föRSÄKRINGSINSTITUT; ANTAL OCH GENOMSNITTlIGA MANADSFORTJANSTER UNOER OROINARIE ARBETSTIO ENL1GT KON, YRKESGRUPP 
OCH ORTSKLASS I AUGUST! 1 9 3 6 . KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MANADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PFRSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II 1 - II t [[ I - II
MARKKINOINTI JA MYYNTI-HARKNADSFÖRING 
OCH FORSALJNING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTÄTICNSUPPGIFTER
MYYNTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ VAKUUTUSTEN MYYNTI­
TYÖTÄ. TÄHÄN NIMIKKEESEEN EI LUETA SIVUTOIMI­
SIA ASIAMIEHIÄ. - FÖRSÄLJNING. UPPGIFTEN OM- 
FATTAR FÖRSÄLJNING AV FÖRSÄKRINGAk. TILL OENNA 
BENÄMNING HÖR INTE AGENTER SOM SKOTER OENNA
TJÄNST SOM BISYSSLA............................... 44 29 72 9677 36 39 9257
a s i a k a s p a l v e l u , t e h t ä v ä  s i s ä l t ä ä  m y y n t i t u k i -
PALVELUTEHTÄVIÄ JA SUORAA ASIAKASPALVELUA, 
JOIHIN LIITTYY VAKUUTUSTEN MYYNTITEHTÄVIÄ. - 
KUNDSERVICE. UPPGIFTEN BESTÄR AV SÄLJSTÖOJANOE 
UPPGIFTER, OCH OIREKT KUNOBETJÄNING TILL VILKA 
HÄNFÖR SIG FÖRSÄLJNING AV FÖRSÄKRINGAR....... . 325 298 623 5 ?54 5670 5766
MARKKINOINTI- JA TUOTTEIDEN ESITTELY. TEHTÄVÄ 
SISÄLTÄÄ MARKKINOINTITYÖTÄ TAI MARKKINATUTKI­
MUKSIEN SUUNNITTELUA JA SUORITTAMISTA. - MARK- 
NADSFÖRING OCH PRESENTATIDN AV PROOUKTER. UPP- 
GIFTEN BESTÄR AV MARKNADSFÖRINGSARBETE ELLER 
PLANERING OCH UTFÖRANOE AV MARKNADSUNOERSÖK- 
NINGAR........................... .................. 45 36 81 6123 5590 5884
LASKENTATOIMI - REOOVISNINGSUPPGIFTER
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRHANNAUPPGIFTER
TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ VASTUUTA YRITYKSEN KIRJAN­
PIDON, KASSANH0100N JA/TAI SISÄISEN LASKENNAN 
ESIMIESTEHTÄVISTÄ. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS 
LASKENTAJÄRJESTELMIEN KEHITTELY- JA SUUNNITTE­
LUTYÖSTÄ VASTAAVAT E SI MIESTASOISET HENKILÖT - 
ANSVARIGA FORMANNAUPPGIFTER INOM FORETAGETS 
b o k f ö r i n g , k a s s a k ö t s e l  o c h /e l l e r  i n t e r n a  r e d o -
VISNINGSVERKSAMHET. TILL DENNA GRUPP HÖR ÄVEN s
PERSONER PÄ FÖRMANNANIVÄ SOM ANSVARAR FÖR UT- 
VECKLANOE OCH PLANERING AV REOOVISNINGSSYSIE­
MEN.............................. ................. . 16 8 26 10336 .. 10048
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
LASKENTA. NIMIKKEESEEN LUETAAN MM. LIIKEKIR­
JANPITOA JA/TAI YRITYKSEN VELALLIS- TAI VELKO- 
JARESKONTRAA KOSKEVAT SEKÄ SISÄISEN LASKENNAN 
TEHTÄVÄT I ES IM. BUDJETTI VERTAILUT, YHTEENVEDOT 
ERITTELYT, ENNAKKOLASKENNAT YM.l. - REOOVIS- 
NING. TILL BENÄMNINGEN HÖR BL.A. AFFÄRSBOK- 
FÖRING OCH/ELLER UPPGIFTER SOM BERÖR FÖRETA- 
GETS BORGENÄRS- OCH GÄLDENÄRSRESKONTRA SAMT IN 
TERN REOOVISNING IT.EX. BUOGETJÄMFÖRELSER,
SAMMANORAG, SPECIFICERINGAR, FÖRHANDSUTRÄKNIN-
GAR M.M.)........................... ............... 384 450 386 5219 3747 4417
KASSANHOITO. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ KASSANHOITOA JA 
KASSAKIRJANPITOA. NIMIKKEESEEN LUETAAN MYÖS 
PÄÄKASSANHOITAJA. - KASSASKÖTSEL. UPPGIFTEN BE 
STAR AV KASSASKÖTSEL OCH KASSABOKFÖRING. TILL
BENÄMNINGEN HÖR OCKSÄ HUVUDKASSOR.............. 110 46 161 6506 5916 6331
AVUSTAVA LASKENTA. NIMIKKEESEEN LUETAAN KIR­
JAAJA, JOKA SUORITTAA YKSINOMAAN RUTIININOMAI­
SIA KIRJANPIDOLLISIA VIENTEJÄ KONEELLA TAI KÄ­
SIN JA NÄIHIN MAHDOLLISESTI LIITTYVIÄ TÄSMÄY- 
TYKSIÄ. MUITA AVUSTAVAAN LASKENTATYÖHÖN LUET­
TAVIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. TOSITTEIDEN LAJITTELU,
RUTIININOMAISET LASKUTOIMITUKSET JA TÄSHÄYTYK- 
SET SEKÄ AVUSTAVAT KASSANHOITOTEHTÄVÄT. - BIT- 
RÄDANOE REOOVISNING. TILL BENÄMNINGEN RÄKNAS 
BOKFÖRARE SOM ENBART RUTINMÄSSIGT INFÖR BOK- 
FÖRINGSPOSTER MEO MASKIN ELLER FÖR HAND OCH 
UTFÖR TILL DESSA EVENTUELLT ANSLUTNA AVSTÄM- 
NINGAR. ANDRA UPPGIFTER SOM KAN RÄKNAS SOM 
BITRÄOANDE REDOVISNINGSUPPGIFTER ÄR BL.A. SOR- 
TERING AV VERIFIKAT, RUTINMÄSSIGA RÄKNEOPERA- 
TIONER OCH AVSTÄMNINGAR SAMT BITRÄOANOE KASSA­
SKÖTSEL...................................... ...... 79 20 100 5632 5229 5550
ATK - ADB
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
SUUNNITTELU. TEHTÄVÄALUEESEEN KUULUU TIETOSYS­
TEEMIEN, JÄRJESTELMIEN JA SUUNNITTELUN TYÖME­
NETELMIEN KEHITTÄMISEN ESIMIESTEHTÄVÄT. - PLA­
NERING. FÖRMANNAUPPGIFTER FÖR UTVECKLANDE AV 
ARBETSMETODER FÖR OAIABEHANDLINGSSYSTEM OCH 
PLANERING AV AUTOMATISK DATABEHANDL1NG....... . 29
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KE SK INKAKIN* KUUKAUSIANSIO. MK 
ANTAL RECQVISADE PERSONEK HENKILÖ- GENOMSNITTLIG NÄNADSFÖRTJÄNST, MK.
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
i II I - LI I I! I - IL
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PKESTATICNSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - SYSIEMPLANERING.
TILL UPPGIFTERNA HÖK BL.A. UTVECKLANDE AV 0A-
TABEHANOLINGSSYSTEM OCH PLANERINGSMETOOER..... 72 8 52 10.934 .. 10776
ATK-SUUNN1TTELU. TEHTÄVIIN KUULUU ATK-SYSTEE- 
MIEN SUUNNITTELU JA/TAl TESTAUS SEKÄ NÄIDEN 
MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - AOB-PLANERING.
TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANERING OCH/ELLER TEST- 
NING AV ADB-SYSTEM SAMT UTVECKLANDE AV DE AR- 
BETSMETOOER SOM ANVÄKOS..........................
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ OHJELMIEN LAATI­
MISTA. VOI SISÄLTÄÄ MYÖS OSALLISTUMISTA ATK- 
SUUNNITTELUTEHTÄVIIN SEKÄ TESTAUKSEEN JA KÄYT­
TÖÖNOTTOON. - PRGGRAMMERING. UPPGIFT EN OMFAT- 
TAR UPPGöRANDE AV PROGRAM. KAN ÄVEN OMFATTA 
0ELTAGANDE I AOB-PLANERINGSUPPGIFTER SAMT 
TESTNING OCH 1BRUKTAGANDE................. .......
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK-KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIITTY­
VÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄDANOE UPPGIFTER 
TILL OESSA UPPGIFTER HÖR BL.A. AOB-SKRIVNING, 
FÖR- OCH EFTERBEHANOLING SAMT ANORA BITRÄDANOE 
UPPGIFTER I SAMBAND «ED PLANERING OCH ANVÄNO- 
II ING...........................................
HENKILÖSTÖHALLINTO - PERSONALADMINISTRATION
134 18 152 9109 7699 8943
93 6 101 7163 .. 7169
308 39 356 5968 5508 5917
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENK1LÖSTÖTEHTÄVÄT. MM. YRITYKSEN ERILAISET 
HENKILÖSTÖPALVELUT"JA PALKKAHALLINTOON LIITTY­
VÄT TEHTÄVÄT. - PERSONALUPPGIFTER BL.A. FÜRE- 
TAGETS OLIKÄ UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL PER­
SONALSERVICE OCH LÖNEADM IN ISTRAT ION............  89 11 100 4643 6165 6590
TYÖTERVEYSHUOLTO. HUOLEHTIMINEN POTILAISTA 
VASTAANOTOLLA SEKÄ OHJEIOEN JA NEUVOJEN ANTA- 
KUTARKASTUKSEN SUORITTAMINEN. - HÄLSOVÄRD.
PERSONEN TAR HANO OM PATIENTER PÄ MOTTAGNINGEN 
OCH GER RÄO OCH ANVISNINGAR SAMT GÖR EVENTU- 
ELLT HEMBESÖK OCH EN FÖRSTA UNDERSÖKN1NG AV
21 16 39 7695 6569 7197
KOULUTUS. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. OPETUS
IKOUl UTTAJAT). - UTB ILDNING. TILL DESSA UPP­
GIFTER HÖR BL.A. UNDERV(SN1NG (UT8ILDARE)..... 23 3 26 7301 • • 7208
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADMINISTRATION
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. NIMIKKEESEEN LUETAAN ERILAISET 
MUIHIN NIM1KERYHMIIN LUOKITTELEMATTOMAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT KUTEN ESIM. HALL INNONSUUNNITTELUN 
TUTKIMUKSEN, KONSULTOINNIN JA TIEDOTUKSEN ESI­
MIESTEHTÄVÄT. - ALLMÄN ADMINISTRATION. 8ENÄM- 
NINGEN OMFATTAR OLI KA FÖRMANNAUPPGIFTER SOM 
INTE KLASSIFICERATS TILL ANORA BENÄMNINGS- 
GRUPPER SOM T.EX• FÖRMANNAUPPGIETER INÜM AD­
MINISTRATIV PLANERING, UNOERSÖKNING, KONSUL­
TATION OCH INFORMATION........................... 36 18 5 8 9 9 4 5 86 1 5 9 5 0 2
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
VAKUUTUSMAKSUJEN ER 1 KOISPERINTÄ. TEHTÄVÄÄN VOI 
LIITTYÄ SOPIMUSTEN JA KIRJEIDEN LAAOINTAA,
KONKURSSI TAI ULOSOTTUASIGIOEN ESIVALMISTELUA,
ULöSOTTOPALKKIOIOEN TILITYKSIÄ, VASTASAATAVIEN 
KUITIAUSTYÖHÖN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ YMS. - SPE­
CIAL INORIVNING AV EÖHSÄKRINGSflETALNINGARNA.
TILL UPPGIFTERNA HÖR ATT UPPGÖRA AVTAL OCH 
BREV, EÖRBEREONING AV KONKURS- OCH UTMÄTNINGS- 
ÄRENOEN, BOKFÖRJNG AV UTMÄTNINGSAVROOEN, UPP­
GIFTER I ANSLUTNING TILL KVITT ERING AV MOT-
FORORINGAR.«.......................................  91 17 108 6017 55 16 5938
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSI[ANSIO, MK
ANTAL REOOVISADE PERSONER HENKILÖ­
LUKU
UPPHULTI-
GENOHSNITTLIG MÄNADSFÖR TJÄNST, MK
PAIKKAKONT ALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUUTALUOKKA KOKO MiA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - I I I II 1 - II
Tl EUÛIUS JA TOIMITUS, HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN 
ULKOISESTA JA/TAI SISÄISESTÄ TIEDOTUSTOIMIN­
NASTA. REPORTAASIEN VM. YRITYKSEN PIIRIIN TAI 
SEN ULKOPUOLELLE LEVIÄVÄÄN JULKAISUUN KIRJOIT­
TAMINEN TAI HUOLEHTIMINEN KIRJOJEN LUETTELOIN­
NISTA JA LAINAUKSESTA SEKÄ AIKAKAUSILEHTIEN 
KIERROSTA. - INFORMATION OCH KEOAKTIGNELL T AR- 
6ETE. PERSONEN SKÖTER FÖRETAGETS YTTRE OCH/EL- 
l e r  i n r e INFCRMATIONSVERKSAMHET. a v f a t t a r  
tVENTUELLT REPORTAGE MM.OYL. FÖR PUBLIKATION
ME0 SPRIONING INGM ELLER UTANFÖft FÖRETAGET EL­
LER GMBESÖRJ ER FÖRTECKNING ÖVER BÖCKER OCH UT-
LÄNING SAMT CIRKULATICN AV IIOSKRIFTER........ 52 6 59 8307. 8272
SIHTEERI. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT. - SEKRETERARE. SEKRETERARE 
FÖR FÖRETAGETS LEDNING ELLER OLI KA AVOELNINGAR 614 283 937 7109 68 98 7041
KONE- JA KAUKQKIRJOI TUS. KONEELLA KIRJOITTAMI- 
NEN KONSEPTIEN TAI SANELUN MUKAAN TAI KAJKO- 
KlkJOITTIMELLA LÄHETTÄMISTÄ JA VASTAANOTTAMIS­
TA. - MASKIN- OCH TELEXSKRIVNING. MASK1NSKRIV- 
NING FRÄN KONCEPT ELLER EFTER OIKTAMEN ELLER 
SKRIVNING OCH MOTTAGNING AV TELEXMEDDELANOEN.. 243 40 288 5674 5648 5670
PUHELINVAIHDE. PUHELUJEN YHDISTÄMISTÄ KESKUK- 
SESSA. MAHDOLLISESTI MYÖS ASIAKASPALVELUA, SI­
SÄISTÄ TIEDOTUSPALVELUA YM. HOITOA. - TELEFON- 
VÄXEL. SKÖTSEL AV TELEFONVÄXEL. EVENTUELLT 
ÄVEN KUNOBETJÄNING, INTERN INFORMATION MM.OYL. 98 25 125 5257 51 13 5227
POSTITUS, MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVÄÄN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ. - PQSTNING* OUPLICERING OCH KO- 
PIERING. EN ELLER FLERA AV OE UPPGIFTER SOM 
NÄMNS I BENÄMNINGEN............................... 102 16 120 5249 4916 5204
VAHTIMESTARI. VIERAIDEN OHJAUKSESTA, YLEISESTÄ 
JÄRJESTYKSESTÄ, POSTIN JAKELUSTA JA TIEDUNAN- 
TOJEN VÄLITYKSESTÄ HUOLEHTIMINEN. - VAKTMÄSTA- 
RE. VISAR GÄSIER TILL RÄMÄ, ANSVARAR FÖR OEN 
ALLMÄNNA ORDNINGEN, OELAR UT POST OCH FÖRMEO- 
LAK INFORMATION................................... 43 4 48 5230 5241
LÄHETIT. YRITYKSEN SISÄISFT JA/TAI II1KOISFT 
LÄHETTITEHTÄVÄT. - BUO. UPPGIFTER SOM BUD INOM 
OCH/ELLER UTANFÖR FÖRETAGET....... ............. 74 16 91 3750 . 33 86 3685
KORTISTO JA ARKISTO. YHDEN TAI USEAMMAN REKIS- 
TERIN HOITO TAI HUOLEHTIMINEN ASIAKIRJOJEN 
YMS. ARKISTOINNISTA. - KCRTREGISTER OCH ARKIV. 
SKÖTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER AR­
KI VERING AV DOKUMENT MM.......................... 125 35 161 4979 4750 4929
SIJOITUSTOIMINTA - INVESTERINGSVERKSAMHET
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KIINTEISTÖTEHTÄVÄT. KIINTEISTÖTOIMEN HOITOON 
JA VUOKRAUKSEEN LIITTYVIÄ KONTTORI TEHTÄVIÄ, 
KUTEN VUOKRASOPIMUSTEN LAADINTAA JA VUOKRIEN 
PERINTÄÄ. - FASTIGHETSUPPGIFTER. SKÖTSEL AV 
FASTIGHETSSYSSLA OCH KONTORSUPPGIFTER I AN- 
SLUTNING TILL HYRA, SÄSOM UPPGÖRANOE AV HYRES- 
KONTRAKT SAMT UPPBÄRNING AV HYRA......... ...... 36 7 43 6367 6227
LAINAHAKEMUSTEN KÄSITTELY- JA LAINAKANNAN HOI- 
TO. TEHTÄVÄÄN VOI LIITTYÄ LAINAHAKEMUSTEN ESI- 
VALMISTELUA, LAINA-ASIAKIRJOJEN LAADINTAA, SE­
KÄ LAINA JA/TAI ARVOPAPERIKANNAN HOITOA. - 8E- 
HANDLING AV LÄNEANSÖKNINGAR OCH SKÖTSEL AV Lö- 
NEBESTÄNO. TILL UPPGIFTEN KAN HÖRA FÖRBEREDAN- 
D£ AV LÄNEANSÖKNINGAR, UPPGÖRANOE AV LÄNEOO- 
KUMENT, SAMI SKÖTSEL AV LÄNE- OCH/ELLER VÄRDE- 
PAPPERSBESTÄNO.................................... 120 24 144 ■ 5940 5370 5845
VAKUUTUSTOI M I - FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER 
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITO. VASTUU VAKUUTUSTEN HOIDON 
YHDESTÄ TAI USEAMHASIA OSA-ALUEESTA. - SKÖTSEL 
AV FÖRSÄKRINGAR. ANSVAR1GHET FÖR ETT ELLER 
FLERA DELOMAIDEN I FRÄGA OM SKÖTSEL AV FÖRSÄK- 
RINGAR...........................-................. 51 124 189 10528 92 97 9656
VAKUUTUSTAPAHTUMAN HOITO. VAKUUTUSTAPAHTUMAN 
YHDEN TAI USEAMMAN OSA-ALUEEN HOITO. TÄHÄN LU­
ETAAN ESIM. LÄÄKETIETEELLISET ASIANTUNTIJAT.
- SKÖTSEL AV FÖRSÄKRINGSFALL. SKÖTSEL AV ETT 
ELLER FLERA OELOMRÄOEN I ETT FÖRSÄKRINGSFALL. 
HITT HÖR T.EX. HEDICINSKA EXPERTER....... ..... 26 21 51 7268 6595 6967
JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU 
ÄNTAL r e o o v i s ä o e  p e r s o n e r
PAIKKAKUNTALUÖKKA
□RTSKLASS
PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
HENKILÖ- GFNUMSNITTLlO MANAPSECRTJiNS'T, UK 
LUKU
UPPMULTI-
PLICERÄT PAIKKAKUNTALUÖKKA KOKO MAA
PERSONÄL ORTSKLASS HELA LANOET
I i - n  i ei i - u
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESIATlONSUPPGtFTER
VAKUUTUSTEN HOITOTEHTÄVÄT. VAKUUTUSTEN KÄSIT­
TELYYN LIITTYVIEN TIETOLIIKENNETEHTÄVIEN SUO­
RITUS. NE EDELLYTTÄVÄT KO. VAKUUTUSEHTOJEN JA 
LAINSÄÄDÄNNÖN TUNTEMUSTA. - SKÖTSEL AV FÖRSÄK- 
RINGAR. UTFÖRANOE AV OATAKOMMUNIKATICNSUPPGIF- 
TER I ANSLUTNING TILL 8EHANDLING AV FÖRSÄKRIN- 
..................................................... . 1052
VAKUUTUSTAPAETUMAN KÄSITTELY. VAKUUTUSTAPAHTU­
MAAN LIITTYVÄN KORVAUS- TAI ELÄKEHAKEMUKSEN 
RATKAISU TAI VAATIVA VALMISTELU, JA/TAI KOR­
VAUSPÄÄTÖSTEN TARKASTUS. - BEHANDLING AV FÖR- 
SÄKRINGSFALL. BEHANOLING AV ERSÄTTNINGS ELLER 
PENSICNSANSÖKAN ELLER KRÄVANOE FÖRBEREOELSE I 
ANSLUTNING TILL FÖRSÄKRINGSFALL, OCH/ELLER
GRANSKNING AV ERSÄTTNINGSBESLUT................. 1206
KORVAUSTEN JA ELÄKKEIDEN LASKENTA. RATKAISUN 
MUKAISEN KORVAUKSEN TAI ELÄKKEEN MÄÄRÄN LAS­
KENTA. TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ LASKUPERUSTEIDEN 
TUNTEMUSTA. - UTRÄKNING AV ERSÄTTNINGAR OOH 
PENSIGNER. UTRÄKNING AV ERSÄTTNINGENS ELLER 
PENSIONENS SIORLEK I ENLIGHET MED BESLUTET.
UPPG1FTEN FÖRUTSÄTTER KÄNNEOOM OM BERÄKNINGS-
GKUNDERNA................... ....................... 24 0
KORVAUSTEN JA ELÄKKEIDEN SUORITUS. KORVAUS- 
JA ELÄKESUORITUSTEN MAKSATUKSEEN LIITTYVIÄ 
TEHTÄVIÄ. - ERLÄGGANOE AV ERSÄTTNINGAR OCH 
PENSIONER. UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL ERLÄG­
GANOE AV ERSÄTTNING OCH PENSION.......... ...... 121
VAKUUTUSTOIMEN ASIAKASPALVELU. TEHTÄVÄN PÄÄ­
ASIALLISENA SISÄLTÖNÄ ON VAKUUTUSTEN HOITOON 
JA/TAI VAKUUTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ SUORA JA/
TAI PUHELIMITSE JA KIRJEITSE TAPAHTUVA ASIA­
KASPALVELU. - KUNDSERVICE ANGÄENOE FÖRSÄKRIN- 
GAR. TILL UPPGIFTENS HUVUDSAKLIGA INNEHÄLL HÖR 
OIREKT OCH/ELLER PER TELEFON ELLER BREV GIVEN 
KUNOSERVICE SOM HÄNFÖR SIG TILL SKÖTSEL AV
FÖRSÄKRINGAR OCH/ELLER FÖRSÄKR INGSFALL......... 592
VAKUUTUSLASKENTA. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA TARJO­
USLASKENTAA, VAKUUTUSMAKSUN LASKENTAA SEKÄ 
MUITA VAKUUTUSTEKNISIÄ LASKENTATEHTÄVIÄ. - 
FÖRSÄKRINGSRÄKNING. TILL UPPGIFTEN KAN HÖRA 
DFFERTRÄKNING, RÄKNING AV FÖRSÄKRINGSBETALNIN- 
GAR SAMT ANDRA FÖRSÄKR INGSTEKNISKA RÄKNEUPP- 
GIFTEK............................................... 226
VAKUUTUSTEN HOITO; AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TEHTÄ­
VÄÄN VOI KUULUA VAKUUTUSTEN HOITOON LIITTYVIÄ 
RAJATTUJA OSA-ALUEITA KUTEN VAKUUTUSHAKEMUS- 
TEN ESIKÄSITTELYÄ, KOODAUSTA JA SELVITTELY TEH- 
TÄVIÄ. - SKÖTSEL AV FÖRSÄKRINGAR; BITRÄOANOE 
UPPGIFTER. TILL UPPGIFTEN KAN HÖRA BEGRÄNSADE 
UELOMAÄOEN SOM HÄNFÖR SIG TILL SKÖTSELN AV 
FÖRSÄKRINGAR SÄSOM FÖRBEHANOLING AV FÖRSÄK- 
RINGSANSÖKNINGAR, KOONING OCH UTREDNINGSUPP- 
GIFTER...................... .......................  SAA
VAKUUTUSTAPAHTUMA; AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TEHTÄ- 
VÄÄN VOI KUULUA KORVAUS- TAI ELÄKEHAKEMUSTEN 
RATKAISUTOIMINTAAN LIITTYVIÄ ESIKÄSITTELY- JA 
SELVITTELYTEHTÄVIÄ. - FÖRSÄKRINGSFALL; BITRÄ- 
DANDE UPPGIFTER. TILL UPPGIFTEN KAN HÖRA FÖR- 
BEHANDLINGS- OCH UTREONINGSUPPGIFTER I ANSLUT­
NING TILL BESLUT ANGÄENOE ERSÄTTNINGS- OCH
PENSIONSANSÖKNINGAR........................ 269
52 3  1631 6 ’ OD 6192  6132
1310 2659 6155 5638 5884
21 262 6 H 9  5590 6104
17 138 '5831 5284 5764
475 1069 4070 5668 5890
35 262 6074 5418 5986
61 615 5322 '5079 5299
48 319 5027 5058 503’
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16. Kaupan konttorin, pankkien1 ja vakuutuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan keski­
määräiset kuukausiansiot sukupuolen, Iän ja koulusivistyksen mukaan elokuussa 1986
Antal anställda vld handel, banker1 och försäkringslnstitut och genomsnlttliga mlnadsförtjlnster under ordlnarle 
arbetstld enllgt kön, Il der och skolblldnlng 1 augustl 1986
Painotettu toimihenkilöiden luku 
Uppmultiplicerat antal tjänstemän
Säännöllisen työajan ansio kuukaudessa, mk 
Förtjänst under ordinarie arbetstld i minad, mk
Koulusivistys —  Skolbildning? Koulusivistys —  Skolbildning2
1 2 3 4 5 6 Yhteensä
Total
1 2 3 4 5 6 Yhteensä
Total
Miehet _  Män
18-21 v. _  är 39 149 91 22 34 _
22-25 v. _  Ir 157 230 532 86 566 19
26-30 v. -  Ir 296 471 645 145 1 422 204
31-40 v. _  Ir 1 026 943 1 017 549 2 646 609
41-50 v. _  Ir 1 517 873 472 624 1 937 407
51- v. _ Ir 1 219 525 182 458 568 226
Tuntematon —
Okänd .... - 3 - - - -
Yhteensä —
Total .... 4 254 3 194 2 939 1 884 7 173 1 465
335 3 937 4 150 4 276 4 922 4 480 _ 4 244
1 590 5 027 5 124 5 595 6 271 5 633 7 470 5 543
3 183 5 928 6 760 7 386 6 327 7 029 8 909 7 047
6 790 7 179 8 114 9 606 7 991 9 043 12 784 8 967
5 830 7 848 9 640 11 197 9 327 10 711 14 754 9 979
3 178 7 950 9 418 11 353 9 032 11 376 14 694 9 635
3 - - - - - ••
20 909 7 442 8 145 8 591 8 444 8 988 13 017 8 722
Naiset —  Kvlnnor
18-21 V. -  är 144 653 627 183 408 _ 2 015 4 040 4 083 4 094 4 078 4 178 _ 4 102
22-25 v. —  Ir 265 923 1 538 516 3 038 ' 48 6 328 4 559 4 707 4 884 4 499 4 809 6 617 4 790
16-30 v. -  Ir 883 1 705 1 439 1 Oli 4 109 269 9 416 4 996 5 338 5 705 5 070 5 428 7 908 5 446
31-40 V. -  Ir 3 225 5 593 2 447 3 434 6 514 648 21 861 5 444 5 979 6 494 5 709 6 258 8 887 6 085
41-50 V. -  Ir 3 618 5 472 1 266 2 916 4 175 481 17 928 5 619 6 378 6 879 6 128 6 825 9 127 6 397
51- V. -  Ir 2 202 2 782 538 1 111 1 229 196 8 058 5 630 6 397 7 080 6 137 6 908 9 223 6 344
Tuntematon —  
Okänd .... 3 4
Yhteensä — 
Total .. 10 337 17 131 7 855 9 171 19 474 1 642 65 610 5 464 5 970 5 945 5 723 5 976 8 771 5 925
1 Postisäästöpankin lukumäärä ja ansiotiedot eivät sisälly taulun tietoihin —
Postbankens uppglfter om antal och förtjänst ingSr inte i tabellen
2 1. Kansa- ja kansalaiskoulu tai peruskoulun ala-aste — Folk- och medborgarskola eller grundskolans llgstadium
2. Keskikoulu ja peruskoulun yläaste —  Mellanskola och grundskolans högstadium
3. Ylioppilastutkinto - Studentexamen
4. Kauppakoulu - Handelsskola
5. Kauppaopisto — Handelsinstltut
6. Kauppakorkeakoulu (ekonomi, sihteeri) —  Handelshögskola (ekonomi, sekreterare)
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LIITE 1
KOULUSIVISTYS TAI SUORITETTU TUTKINTO
Yleissivistävä peruskoulutus Ilman linjajakoa
0 1
02
03
14
15
23
25
34
35
42
43
44
45
52
55
64
65
72
73
74
75
Kansa- ja kansalaiskoulu tai peruskoulun ala-aste 
Keskikoulu ja peruskoulun yläaste 
Y1ioppilastutkinto
Humanistinen ja teologinen linja
Hum. kand.
Filosofian, kasvatustieteen ja teologian kandidaatti, 
lisensiaatti tai tohtori
Yhteiskuntatieteel1inen linja
Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa suoritetut alemmat 
tutkinnot, esim. kirjasto- ja sanomalehti tutkinto sekä 
sosiaalihuoltajat ja nuoriso-ohjaajan tutkinnot 
Hallinto-opin, valtiotieteen ja yhteiskuntatiet. kan­
didaatti, lisensiaatti tai tohtori
Oikeustieteellinen linja
Alempi oikeustutkinto
Oikeustieteen kandidaatti, lisensiaatti tai tohtori sekä 
näitä vastaavat aikaisemmat tutkinnot
Kaupallinen linja
Kauppakoulu tai sitä vastaava 
Kauppaopisto tai sitä vastaava 
Ekonomi, kirjeenvaihtaja (KKK)
Kauppatieteen kandidaatti, lisensiaatti tai tohtori 
Maatalous-metsätieteellinen 1 inja
Erilaiset maatalous- ja metsäalan koulut 
Metsänhoitaja, agronomi sekä maat. ja metsät, kandidaatti» 
lisensiaatti tai tohtori
Matemaattis-1uonnontieteel1inen linja
Luonnontieteiden kandidaatti
Filosofian kandidaatti, lisensiaatti tai tohtori
Tekninen linja
3-vuotinen ammattikoulu 
Tekninen koulu tai sitä vastaava 
Teknillinen opisto
Diplomi-insinööri, arkkitehti, tekniikan lisensiaatti tai 
tohtori
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Lääketieteellinen, farmaseuttinen ja terveyden­
hoidollinen linja :
83 Sairaanhoitaja, terveyssisar, lääkintävoimistelija, 
kätilö
84 Farmaseutti
85 Provi i ssori, farmasian kandi daatti
86 Lääketieteen tai odontologian lisensiaatti, lääketieteen 
ja kirurgian tai ondont. tohtori
i'
Muut edellä mainitsemattomat koulutuslinjat
92 Tähän luetaan esim. armeijassa erilaista kanta-ali­
upseeri koulutusta saaneet, poliisikoulun ja laivuri koulun 
suorittaneet, liikuntaneuvojat ja muut lähinnä vastaavan­
tasoisen koulutuksen saaneet
93 Tähän luetaan esim. taideteollisuusopiston, perämies- 
tutkinnon tai jonkin muun lähinnä vastaavantasoisen 
koulutuksen saaneet
94 Tähän luetaan esim. voimistelunopettajat, merikapteenit 
ja kadettikoulun käyneet sekä lähinnä muut vastaavan­
tasoisen koulutuksen saaneet
95 Tähän luetaan esim. koti taloustieteiden kandidaatti
96 Tähän luetaan esim. sotakorkeakoulun käynneet
Skolbildning el
01
02
03
14
15
23
25
34
35
42
43
44
45
52
55
64
65
72
73
74
75
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BXLAGA 1
1er avlaqd examen
Allmänbildande grundskola utan linjeindelning
Folk- el 1er medborgarskola; grundskolans llgstadium 
Mellanskola; grundskolans hbgstadium 
Studentexamen
Humanistiska och teologlska linjen 
Hum.kand.
Filosofie-, pedagogisk- och teologiekandidat, -licensiat 
eller doktor
Samhällsvetenskapliga linjen
L'ágre examina avlagda vid Yhteiskunnallinen Korkeakoulu 
(Socialhögskolan) sSsom t.ex. bibliotéks- och journalistexamen 
samt socionom- och ungdomsledarexamen 
Politices kand., lie., dr och sociologie kand., 1ic., dr
Juridiska linjen
Lägre rättsexamen
Jur.kand., jur.lic., jur.dr samt motsvarande tidigare examina 
Kommers i ella linjen
Handelsskola eller motsvarande 
Handelsinstitut eller motsvarande 
Ekonom, korrespondent (HHS)
Ekon.kand., ekon.lic. eller ekon. dr
Lantbruks- och forstlinjen
Olika lantbruks- och forstskolor
Forstmästare, agronom, agr. o. forstkand.m -lic. och dr
Matematisk-naturvetenskap linjen
Kandidat i naturvetenskaperna 
Fil.kand., fil.lic. eller fil.dr
Tekniska linjen
3-ärig yrkesskola eller motsvarande 
Teknisk skola eller motsvarande 
Tekniskt institut
Dipl.ing., arkitekt, tekn.lic. eller tekn.dr
Medicinska, farmaceutlska och hälsov&rdslinjen
Sjuksköterska, hälsosyster, medikalgymnast, barnmorska 
Farmaceut
Provislor, farm.kand.
Med.lic., odont. 11c., med. o. kir.dr, odont.dr
övriga ovan icke angivna utbildningslinjer
Hit räknas personer som erhällit t.ex. stamunderofficerut- 
bildning inom armen, uteexaminerats frän polis- eller skep- 
parskola, instruktörer för fysisk fosträn samt övriga med 
n'ärmast motsvarande utbildning.
Hit räknas personer som utbildats t.ex. v1d konstindustriella 
läroverket, avlagt styrmansexamen eller ehällit annan närmast 
motsvarande utbildning.
Hit räknas t.ex. gymnastiklärare, sjökaptener och personer som 
utexaminerats frän kadettskolan samt övriga med närmast mots­
varande utbildning.
Hit räknas t.ex. kand.examen i huslig ekonomi.
Hit räknas t.ex. person som genomgätt krigshögskolan.
